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Y/OORD VOORAF 
Da opdracht voor dit onderzoek is afkomstig van het gerneentebGStuur 
van Wijhe, Het gemeentebestuur stelde er prijs op, dat een welvaarts-
onderzoek voor de gehele gemeente werd ingesteld, hetgeen mede als 
tasis zou kunnen dienon voor een verantwoord sociaal en economisch 
beleid. 
Bij dit onderzoek hebben het Economisch Technologisch Instituut 
voor Overijsel en het Landbouw-Bconomisch Instituut nauw samengewerkt. 
Het E,T,I,0. nam dû demografische analyse (hoofdstuk II), de niet-
agrarische bestaanabronncn (hoofdstuk III) en de werkloosheid (hoofd-
stuk V) voor zijn rekening. Het L.E,I. onderzocht de Landbouw als 
bestaansbron (hoofdstuk IV). 
Aangezien een bodemkartering in deze gemeente, vooral in verband 
met de fruitteelt en de waterbeheersing, van groot belang moest' 
worden geaoht, verrichtte de Stichting voor Bodemkartering de kar-
toring in deze gemeente (§ g van hoofdstuk i), 3)e waterstaatkundige 
toestand (§ 3 van hoofdstuk l) werd beschreven door de Rijkscultuur-
consulent voor Ovorijsel, De overige Paragraphen van hoofdstuk I 
werden door het L.E.I. samengesteld in nauw overleg met deskundigen. 
De Paragraphen 4 en 5 van hoofdstuk IV, waar het gaat om de structuur 
van de landbouw- en om de fruitteelt, werden v66r de samenstelling 
uitvoerig besproken met de Rijkslandbouwconsulent in Zwolle en de 
Rijkstuinbouwconsulent in Zutphen, Bij het onderzoek zelf is veel 
steun ontvangen van beide voorlichtingsdiensten. 
Vervolgens dient hier vooral te worden herinnerd aan de hulp, 
welke wij hebben ontvangen van de Provinciale Voedseloommissaris 
voor Ovorijsel en diens plaatselijke bureauhouder te Wijhe, In sa-
menwerking met hen is een uitvoerige enquête gehouden onder alle grond-
gebruikers raet 1 ha of meer cultuurgrond. 
Het is ondoenlijk om andore instanties en vooral de boeren te 
noemen, die ons bij het onderzoek op enigerlei wijze van advies -
hebben gediend. ' , • 
Tenslotte zij nog opgemerkt, dat om het rapport een zekere 
uniformiteit te gevon, do eindredactie door hot L,E,I." werd verzorgd. 
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HOOFDSTUK I 
HET WOONGEBIED 
§ 1 . L i g g i n g e n K l i m a a t 
Wijhe ligt voor het allergrootste gedeelte aan de reohteroever 
van de IJsel. Het is een gemeente met een oppervlakte van 5426 ha 
(alle gemeenten in ons land gemiddeld 3240 ha); hiervan is 469° ha 
oultuurland. 
Deze gemeente ligt op een afstand van 16 km van Zwolle, terwijl 
de afstand tot Deventer ongeveer even groot is» Interessant is het 
dientengevolge om te onderzoeken in welke mate de twee genoemde 
steden op de verzorging van Wijhe invloed uitoefenen. Volgens 
Keuning 1) ligt deze gemeente royaal hinnen de invloedssfeer van 
Zwolle, welke stad hij kwalificeert als een centrum van de eerste 
orde. Deventer heeft een minder intensieve centrale funotiej de 
oppervlakte van zijn verzorgingsgehied is veel geringer dan die van 
Zwolle. Op deze kwestie wordt in hoofdstuk III nog nader ingegaan. 
De verbindingen met Zwolle, Deventer en Twente zijn goedj de bus-
verbinding van de N.S. is frequent en ook over die van de 
onderneming "Salland" kan men tevreden zijn. Alleen de verbinding 
met de overkant van de IJsel laat wel eens te wensen over, hetgeen 
voornamelijk zijn oorzaak vindt in de onregelmatige rivierwater-
standen en de tertiaire wegen tussen het pontveer en de primaire 
weg Zwolle-Apeldoorn. 
In het Noorden grenst Wijhe aan de gemeenten Zwollerkerspel 
en Heinoj in het Oosten aan Raalte, in het Zuiden aan Olst en in 
het Westen, aan de overkant van de IJsel, aan Heerde. Een kleine 
oppervlakte van de gemeente ligt nl. aan de linkerzijde van de 
rivier. De ligging aan de IJsel brengt met zich mee, dat de bodem 
van Wijhe voor een deel uit rivierklei bestaat, voor een deel uit 
mengelgronden, t,wc een mengsel van rivierklei en zand en, door 
de uitgestrektheid van de gemeente in Oostelijke riohting, ook 
voor een resterend deel uit zandgronden. Deze gronden zijn van 
uiteenlopende samenstelling, zoals in § 2 tot uiting zal komen. 
De gemeente Wijhe ligt ongeveer op de breedte van Amsterdam, 
dus weinig Noordelijker dan Midden-Nederland (Utrecht-De Bilt), 
De gemiddelde jaartemperatuur is daardoor niet veel lager dan die 
van De Biltj ook de jaarlijkse amplitude in de temperatuur is 
weinig verschillend van die van het weerkundig middelpunt van ons 
land. De klimaatsverschillen zijn in ons land niet zo groot, dat 
zij van primair belang kunnen zijn voor de verklaring van de 
spreiding van het grondgebruik. Op deze regel maakt de tuinbouw, 
dus ook de fruitteelt, echter een uitzondering. In Wijhe komt 
1) Artikel in T.E.G. van 1948, blz. 575. 
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fruitteelt voor en er zijn twee klimatologische factoren, welke 
invloed kunnen uitoefenen op de uitkomsten, ni. de windsnelheid en 
de nachtvorstfrequéntie in April en Mei. 
Wat de eerste "betreft kan wel onmiddellijk worden opgemerkt, 
dat de windsnelheid in ons land van het N,W, naar het Z.O, afneemt. 
Zo is de verhouding tussen Den Helder en Wijhe voor de windsnelheid 
1,5 ^°^ 1 (tussen Den Helder en De Bilt 1,6 tot 1| tussen Den Helder 
en Zuid-Limburg 2,1 tot 1)„ De windsnelheid, dus ook de windkracht, 
is hier, vergeleken "bij die in de kustprovincies, niet ongunstig 
voor de fruitteelt te noemen. 
Anders is het met de nachtvorstfrequéntie gesteld» Wijhe ligt 
zowel in April als in Mei dicht bij het door De Bilt gesignaleerde 
gebied in Noord-Overijsel, waar nachtvorsten in deze tijd veelvuldig 
voorkomen,. In dit opzicht zijn de omstandigheden in Wijhe wel iets 
ongunstiger dan in andere fruitteeltgebieden van ons land, doch niet 
in die mate, dat het bestaande fruitteeltassortiment hierdoor in 
zijn ontwikkeling zou worden geremd. Voor de vroegbloeiende fruit-
soorten evenwel (kleinfruit) vormt het naohtvorstgevaar een beperkende 
faotorj deze fruitsoorten komen in Wijhe niet voor. Begrijpelijker-
wijze bestaan binnen de gemeente, lokaal-klimatologisch gezien, 
verschillen in de kansen op nachtvorst, afhankelijk van reliëf en 
grondgebruik. Kommen zijn koud en ook de nabijheid van uitgestrekte 
graspercelen verlagen de minimum-temperaturen op de zgn- stralingst* 
dagen in April en Mei zeer sterk. Dit laatste zij hier volledigheids-
halve aan toegevoegd. 
§ 2 , D e b o d e m g e s t e l d h e i d 1) 
1, De geologische opbouw 
De typische ligging van Wijhe aan de rivier de Usel in de 
nabijheid van een uitgestrekt zandgebied, is aanleiding geweest 
tot het ontstaan van een merkwaardig landschap. Beide elementen 
hebben hier hun stempel op gedrukt. 
Dicht langs de rivier (tussen de Usel en de Zandwetering) 
liggen hoofdzakelijk rivierklei-afzettingen (zie kaart 2,blsa55« Deze 
zijn to splitsen in de zandige kleigronden, de zgn, stroomrug-
gronden,- afgezet in vrij snel stromend water nabij de huidige 
rivier en de zeer zware komkleigronden, welke op grotere afstand 
van de Usel in bijna stilstaand water zijn afgezet, In het Oosten 
(ten Oosten van de Nieuwe Wetering) vinden wij een zandlandschap met 
Oost-West verlopende ruggen en dalen. Het tussengelegen gebied 
vertoont elementen van beide landschappen. Grillige, in hoofdzaak 
Oost-West verlopende ruggen wisselen af met laagsen. De hoogste 
delen van de ruggen bestaan uit vrijwel zuiver zandj de laagten zijn 
met zware rivierklei opgevuld. De rivier heeft hier het zandlandschap 
overspoeld. Op de hellingen is het zand omgewoeld en met klei 
gemengd, terwijl in de laagten het fijnste slib is bezonken. Dit 
deel van Wijhe zullen wij aanduiden als het m e n g e l g e b i e d , 
een naam, welke de mengeling van zand en klei in de grond aangeeft. 
1) Het volledig rapport over de bodemgesteldheid van de gemeente 
Wijhe is verkrijgbaar bij de Stiohting voor Bodemkartering te 
Bennekom, Bovenwog 7« 
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2. De bodemkundige indeling 
Nauw aansluitend "bij de geologisohe opbouw is de "bodem te 
verdelen in een rivierkleilandschap, een mengellandschap en een 
zandlandschap. De kwaliteit van de gronden neemt over het algemeen 
van West naar Oost af. Vanzelfsprekend komen er binnen deze grote 
eenheden nog grote kwaliteitsverschillen voor. Met het oog op de 
beknoptheid zullen we deze hier sleohts zeer in het kort behandelen» 
a. De rivierkleigronden 
l)e stroomruggronden bevatten de beste gronden van het gebied. 
Ongunstige afwijkingen worden hier veroorzaakt door zware kleilagen 
in de ondergrond, een periodiek hoge grondwaterstand of een zeer 
zandig, droog profiel. De komkleigronden zijn zeer zware, grijze 
kleigronden, met periodiek zeer hoge grondwaterstanden en een 
ongunstig profiel. 
b . De mengelgronden 
Zoals reeds werd opgemerkt is het reliëf in dit gebied vrij 
onrustig. Hoogteverschillen van 1 à 2 m komen op korte afstand 
voor. Met de hoogteligging wisselt de zwaarte van de gronden. De 
lichtste gronden liggen hier hoog boven het grondwater en houden 
zelf maar een geringe waterhoeveelheid vast in hun meestal dunne 
(plm. 50 ora) kl9ihoudende dekken. De lagere gronden lijden van 
periodieke wateroverlast. De ontwatering is hier een urgent en 
moeilijk probleem, 
o. De zandgronden 
Ook hier speelt de hoogteligging bij de voohtvoorziening van de 
gewassen een belangrijke rol. De vochtige zandgronden en de 
beekbezinkingsgronden in de dalen zijn de aangewezen grasland-
gronden. De oude bouwlandgronden, welke op de ruggen zijn gelegen, 
komen vrijwel alleen voor bouwland in aanmerking. De jonge 
bosontginningsgronden zijn van een vrij slechte kwaliteit. 
3» Conclusies van het bodemkundig onderzoek 
a. In verband met de intensivering van het bodemgebruik werd de 
vraag gesteld welke gronden geschikt waren voor fruitteelt. Dit 
is een vrij gering oppervlak, dat als volgt is geclassificeerd „ 
(zie kaart 2)» 
Klasse 1j goed 242 ha 
Klasse 2j vrij goed 339 " 
Klasse 3: beperkt geschikt 520 " 
Klasse 4s vrij goed na ontwatering , 78 " 
Klasse 5» matig tot ongeschikt; dit omvat de rest van de gemeente 
Wijhe (+ 4300 ha). 
Voor intensieve tuinbouw goed bruikbare gronden komen in Wijhe 
niet voor. 
b. De ontwatering vormt êén van de knelpunten bij de ontwikkeling 
van het gebied. In § 3 van dit hoofdstuk wordt hierop nader inge-
gaan. Hier wordt volstaan met de opmerking, dat het speciaal voor 
de verbetering van de laaggelegen gronden in dit gebied van groot 
belang is, om de waterbeheersing to verbeteren. Niet alleen zal 
de productie van het grasland hier kwalitatief en kwantitatief 
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mee worden vergroot, maar ook de hoeveelheid voor bouwland goed 
"bruikbare grond zal hierdoor groter worden. De thans met griend 
beplante gronden zijn zgns komgrondenj intensivering van het 
grondgebruik is niet mogelijk zonder ontwaterings 
§ 3 , D e w a t e r s t a a t k u n d i g e t o e s t a n d 
De gronden in de gemeente Wijhe kunnen, wat de waterstaat-
kundige toestand betreft, in drie gebieden worden verdeeld en wel 
van West naar Oost» 
1. De ten Westen van de westelijke IJseldijk gelegen gronden in 
het polderdistrict Veluwe. 
2. De uiterwaarden van de IJsel, 
3. De ten Oosten van de oostelijke IJseldijk gelegen gronden, 
gelegen in het waterschap Sailand. 
ad 1» Deze gronden, deel uitmakend van het polderdistrict Veluwe, 
hebben geen bijzondere problemen ten aanzien van de ontwatering. 
Wel kan de detailontwatering nog belangrijk worden verbeterd door 
een beter onderhoud van de kleine waterleidingen en de sloten, 
maar de waterleidingen van het polderdistriot Veluwe zijn in goede 
staat en door de bemaling van de Grote Wetering wordt het peil 
hierin voldoende beheerst. Drainage wordt op enkele plaatsen 
- vooral in boomgaarden - met succes toegepast. 
ad 2. Over de uiterwaarden valt weinig te zeggen. De ten behoeve 
van de steenfabricage ontgronde percelen hebben uiteraard een 
zeer slechte afwatering gekregen door hun lage ligging. Van deze 
gronden bruikbaar cultuurland te maken is welhaast onmogelijk» 
Overigens zijn deze gronden onderhevig aan de wisselende water-
standen op de IJsel en dienen deze buitendijkse gronden voor een 
- uit algemeen oogpunt gezien - noodzakelijk winterbed voor de 
IJsel. 
ad 3. Dit gedeelte eist de bijzondere aandacht. Wateroverlast komt 
hier regelmatig voor. Op grond van een globale opname en de 
gegevens verkregen door het onderzoek van de Stichting voor Bodem-
kartering kan de oppervlakte van de gronden, welke in meerdere of 
mindere mate wateroverlast ondervinden, worden geschat op minstens 
1500 ha. Het gebied kan worden verdeeld in een gedeelte, dat 
bemalen wordt en een gebied met natuurlijke lozing» Het bemalen 
gebied ligt in de waterschappen "De Molenpolder onder Windesheim 
en Herxen" en het "Lierder- en Molenbroek". Verder komen enkele 
particuliere bemalingen voor ten Zuiden van deze polders. Al deze 
gereglementeerde en ongereglementeerde polders lozen op de 
Sallandse Weteringen. 
Bemalen gebieden 
"De Molenpolder onder Windesheim en Herxen" heeft een redelijk 
goede ontwatering en bijzondere voorzieningen zijn hiervoor niet 
nodig. 
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"Het Lierder- en Molenbroek" daarentegen eist speciaal voor 
de lagere delen een belangrijk betere drooglegging. In deze polder 
komen veel griendgronden voor, waarvan de laatste jaren enkele 
gedeelten zijn ontgonnen, omdat de griendcuituur voor deze gronden 
niet. meer rendabel was gebleken» Het omzetten van deze grienden 
in grasland is slechts verantwoord, indien de waterstaatkundige 
toestand van deze polder wordt verbeterd. 
De verder in de gemeente voorkomende particuliere bemalingen 
zijn een gevolg van de buitengewoon slechte regelingen op water-
staatkundig gebied in deze gemeente. Zo komt een bemaling voor van 
Oostelijk van het dorp Wijhe en Westelijk van de Soestwetering 
gelegen gronden, welke; indien de toestand van de afwatering van 
de Sallandse Weteringen aan redelijke eisen zou voldoen, zeker geen 
bemaling zouden behoeven, 
Onbemalen gebieden 
Bit is verreweg het belangrijkste gebied van de gemeente Wj$ie. 
De afwatering geschiedt via scheidingssloten en waterleidingen 
- waarop door de gemeente schouw wordt uitgeoefend - op de vier 
Sallandse Weterir.genj t«w» van West naar Oostj de Zandwetering, 
de Soestwetering, de Oude- en Nieuwe Wetering (zie kaart 1). Deze 
weteringen komen samen bij Zwolle, waar het water via de grachten 
van deze stad kan lozen op het Zwarte Water, hetwelk in open 
verbinding staat met het IJselmeer* Het totale stroomgebied van de 
Sallandse Weteringen bedraagt 41,320 ha en wordt in hoofdzaak 
begrensd aan de Noordzijde door het Overijsels Kanaal Zwolle -
Almelo, aan de Oostzijde door de heuvelrug van Hellendoorn naar 
Holten, aan de Zuidzijde door de Eijksweg.Holten - Deventer en 
aan de Westzijde door de IJseldijk tussen Deventer en Zwolle. Het 
gebied vertoont het typische beeld van de zandgronden in ons land, 
waar hoger en lager gelegen terreinen elkaar afwisselen. 
De oudste agrarische nederzettingen in Salland komen voor 
langs de IJsel en verder rond de essen in het meer Oostelijke deel. 
De occupatie van de zgn» "veldgronden", waarmede in het gebied de 
heideontginningsgx'onden worden aangeduid, j,c van veel recenter 
datum. Uit kaarten, vervaardigd naar gegevens verkregen bij de 
instelling van het Kadaster in het begin van de vorige eeuw, blijkt, 
dat zeker meer dan de helft van het gehele stroomgebied van de 
Sallandse Weteringen toendertijd nog niet in cultuur was genomen. 
Nochtans klaagt reeds in 1848 de bekende Staring over de slechte 
ontwateringstoestand in Salland. Het is uit opmetingen gebleken, 
dat de huidige afmetingen van de Sallandse Weteringen dezelfde 
zijn als 100 jaar geleden, terwijl toch ten gevolge van de plaats-
gevonden ontginningen en het hiermede gepaard gaande graven en 
verbeteren van sloten en afvoerleidingen, de snelheid van de water-
afvoer belangrijk is toegenomen. 
Zo heeft de gemeente Raalte in de jaren voor de laatste oorlog 
in werkverruiming verschillende belangrijke waterleidingen verruimd, 
uiteraard slechts binnen het territorium van deze gemeente. Ook in 
Diepenveen is op jnitiatief van de belanghebbenden voor de 
Soestwetering, voor zover gelegen binnen deze gemeente, een 
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vereniging opgericht, welke tot taak heeft deze T/Vetering in goede 
staat te maken en welke hieraan verbeteringen heeft uitgevoerd. 
Het is zonder meer duidelijk, dat door de cultuurtechnische 
verbeteringen in het bovenstroomse gebied de wateroverlast voor de 
benedenstrooms gelegen landerijen moet toenemen, indien hiervoor 
geen voorzieningen worden getroffem Daar deze, zoals reeds vermeld; 
niet hebben plaatsgevonden, moet de waterstaatkundige toestand 
hier zijn versleohterd» Dit is ook inderdaad het geval e Een 
aanwijzing hiervoor geven sommige boomgaarden, welke als zodanig 
reeds sinds mensenheugenis in gebruik zijn en uiteraard zijn aange-
legd op terreinen, welke hiervoor het meest geschikt waren, vooral 
ten opzichte van de ontwateringstoestand. ïïet is gedurende de 
laatste jaren voorgekomen, dat deze boomgaarden ernstige water-
overlast ondervonden ten gevolge van hoge standen op de weteringen. 
Voor de veelal lager gelegen graslanden is deze toestand eenvoudig 
catastrofaal. Men kan het zo stellen, dat voor deze gronden, 
waarvan de oppervlakte, zoals gezegd,alleen in de gemeente Wijhe 
zeker 1500 ha is, vrijwel jaarlijks gedurende de winter en het 
voorjaar en soms ook in de nazomer veel te hoge grondwaterstanden 
voorkomen om een redelijke opbrengst van goede kwaliteit te 
waarborgen. Van deze 1500 ha worden enkele honderden ha regelmatig 
geïnundeerd. Voor gedeelten van de gemeenten Heino en Olst is de 
toestand niet veel beter« 
Maar ook in het bovenstroomse gebied komen complexen voor met 
een zeer gebrekkige ontwatering* Gewezen moge worden - om slechts 
de belangrijkste te noemen - op het Schanebroek bij Lemelurveld en 
het Hellendóornse Broek aan de voet van de Hellendoornse Berg» 
Kan op grond van bovenstaande de toestand van de afwatering 
van Salland als zeer gebrekkig worden gekenmerkt, op het gebied 
van de waterbeheersing is er een volkomen vacuum. Hier liggen zeer 
grote mogelijkheden met name voor de hogere gronden in het Oosten 
van het waterschap, welke in droge tijden tot belangrijk hogere 
productie zouden kunnen komen, indien deze in die tijden van 
voldoende water zouden kunnen worden voorzien. 
Resumerend kan derhalve worden geconstateerd, dat de water-
staatkundige toestand in Salland, waarvan het grootste gedeelte van 
de gemeente Wijhe een onderdeel vormt, gebrekkig is en dat de 
landbouwproductie in dit gebied belangrijk kan worden verhoogd 
door een betere beheersing van de waterstanden. 
De vraag rijst nu» hoe kan de verwezenlijking van de noodzake-
lijke verbeteringen tot stand worden gebracht? Hat stroomgebied 
van de Sallandse Weteringen is slechts gedeeltelijk opgenomen in 
waterschapsverband» Dit betreft slechts het Westelijk deel, ter 
grootte van 18.217 ha, hetwelk opgenomen is in het waterschap 
Salland. Dit waterschap nu heeft van oorsprong tot taak de gronden 
binnen zijn gebied te beschermen tegen inundatie in geval van 
dijkdoorbraak van de Oostelijke IJseldijk tussen Deventer en Zwolle. 
De Oostelijke begrenzing is dan ook zo gekozen, dat Westelijk 
hiervan die gronden liggen, welke bij een doorbraak van de IJseldijk 
wateroverlast zouden ondervinden, Deze begrenzing houdt geen enkel 
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verband met de "belangen van de waterlossing en vormt voor deze een 
volkomen willekeurige lijn, welke de verschillende weteringen en 
waterleidingen van het stroomgebied van Sallarid doorsnijdt» • 
De bemoeienissen van het waterschap Salland met "betrekking 
tot de afwatering zijn van meer recente datvim» Zij "bepalen zich 
tot het onderhoud van de vier weteringen, uiteraard "binnen het 
gebied van het waterschap« De noodzakelijke verbeteringen aan deze 
weteringen aan te brengen of op anders wijze een oplossing van de 
wateroverlast te bewerkstelligen zijn niet geschied en konden 
ook bezwaarlijk door het waterschap worden gedragen, omdat bijna 
2/3 van de oppervlakte van de gronden, welke op deze weteringen 
afwateren, buiten waterschapsverband zijn gelegen» . 
Uitbreiding van het waterschap over het gehele stroomgebied 
van de Sallandse Weteringen is derhalve in het licht van de 
noodzakelijke verbe teriiigswerken een "conditio sine qua non". Het 
moet dan ook buitengewoon worden toegejuicht, dat door Gedeputeerde 
Staten van Overijsel thans maatregelen worden getroffen ten einde 
te bevorderen, dat de uitbreiding van het waterschap tot stand 
wordt gebracht* 
Samenvattend kan worden gezegd, dats 
1. de slechte waterstaatkundige toestand in een groot gedeelte van 
de gemeente Wijhe als een belangrijk knelpunt voor de verdere 
ontwikkeling van de landbouw in deze gemeente kan worden beschouwd 
en dat door verbetering van deze waterstaatkundige toestand in de 
zin van beheersing van de waterstanden op de weteringen en verdere 
waterleidingen zeer belangrijke productieverhogingen in de landbouw 
te verwachten zijnj 
2. dat voor verwezenlijking van deze noodzakelijke verbeterings-
»i/erken uitbreiding van het waterschap Salland over het gehele 
stroomgebied van de Sallandse Weteringen een gebiedende eis is« 
§ 4. D e g e b r u i k s v e r k a v e l i n g 
Om een indruk van de verkaveling in Wijhe te krijgen is bij 
de door het L8E,I» gehouden enquête gevraagd naar het aantal 
kavels 1) per bedrijf, de grootte der kavels en de ligging van de 
kavels töo.v* de bedrijfsgebouwen en t«o,v, het wegennet. Hiernaast 
is ook nog gevraagd naar het aantal percelen 2) bouw- en grasland. 
Het aantal percelen geeft dus aan in hoeveel stukken land de boer 
zijn grond gebruikt en het aantal kavels in hoeveel stukken het 
land ligt5 onafhankelijk van andere grondgebruikers zou de boer 
1) Als een kavel wordt beschouwd een stuk grond, dat geheel omgeven 
is door land van anderen, 
2) Een perceel is een stuk land, dat wordt begrensd door greppel, 
sloot, heg of wal« 
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dus op eigen houtje het aantal percelen op zijn bedrijf hoogstens 
tot het aantal kavels kunnen Verminderen. Het aantal beweidings-
percelen tenslotte geeft aan d#, grootte Van de stukken,waarin het 
grasland wordt beweid* Met de verkaveling heeft dit cijfer weinig 
te maken, wel met de beweidingstechniek. 
Uit tabel 1 blijkt,dat het gemiddeld aantal kavels per bedrijf 
laag isj alle tot nu toe onderzochte gemeenten geven een hoger cij-
fer te zien. Ook de ligging van de kavels is in vergelijking met 
andere gemeenten niet ongunstig, hoewel t.o.v. dit punt toch altijd 
nog aanzienlijke verbeteringen mogelijk zijnj 17$ van het aantal 
kavels ligt op een afstand van 500 m - 2 km van de bedrijfsgebouwen 
en ruim 12$ zelfs verder dan 2 km. 
Wat de ontsluiting betreft, blijkt uit de tabel, dat de ligging 
van de kavels t.o.v. het wegennet niet bepaald gunstig is: ruim 41$ 
van het aantal kavels ligt aan een landweg en bijna 11$ ligt niet 
aan een weg. De ontsluiting van gronden in de gemeente Wijhe is voor 
het Noordelijke deel van de gemeente slechter dan voor de rest van 
de gemeente. Speciaal de gebieden, waar thans nog veel grienden 
voorkomen, eisen, indien hier tot meer intensieve teelten wordt 
overgegaan, voorzieningen ten behoeve van de ontsluiting. Verharding 
van bestaande zand- of kleiwegen zal noodzakelijk zijn, evenals het 
projecteren van nieuwe wegen. 
Ook in het overige gedeelte van de gemeente kunnen door ver-
harding van wegen en aanleg van enkele nieuwe wegen belangrijke 
voordelen voor de landbouw worden verkregenj enerzijds zal het 
transportprobleem van grondstoffen en producten vereenvoudigd en 
derhalve minder kostbaar worden, anderzijds zal de mogelijkheid van 
intensivering van het bodemgebruik toenemen. Bepaalde suggesties 
in dezen zouden wel zijn te geven, maar kunnen beter geschieden in 
besprekingen met belanghebbenden zelve. Het is wellicht goed er op 
te wijzen, dat niet mag worden verwacht, dat deze noodzakelijke 
werken geheel op kosten van de gemeenschap kunnen worden uitgevoerd. 
Hiervoor zullen offers van de belanghebbende eigenaren nodig zijn. 
Mede met het oog op de verbetering van de afwatering verdient 
het wellicht aanbeveling de plannen te coördineren en ze bij de 
uitvoering als één geheel te beschouwen. Dit waarborgt een efficiënte 
uitvoering. De beste wijze van coördinatie is bij de bestaande wetgeving 
de weg van de ruilverkaveling. Steeds meer blijkt, dat in gebieden met 
een redelijke verkaveling, waar bepaalde cultuurtechnische werken moe-
ten worden uitgevoerd, deze slechts tot uitvoering kunnen komen door 
middel van ruilverkaveling. 
-0-0-0-0-0-0-0-
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HOOFDSTUK I I 
DEMOGRAFISCHE ANALYSE 
§ 1 c B e v c l k i n g s a a n 
g r o e i 
t a l e n b e v o l k i n g s -
Sinds 1900 beef t de loop van de "bevolking der gemeente Wijhe 
in ve rge l i j k ing met d ie van de provinc ie Overi jse l en die van he t 
Rijk zich ontwikkeld, zoals in t abe l 1 i s weergegeven. 
Tabel 1. 
BEVOLKINGSONTWIKKELING VAN WIJHE, OVERIJSEL EN NEDERLAND SINDS 1900 
Jaa r 
(per 31 Dec») 
1900 
1910 
1920 
1930 
1940 
1949 
Wi.ihe 
Absolute 
c i j f e r s 
4127 
4461 
4678 
4956 
5190 
5881 
Index 
c i j f e r s 
100,0 
108,1 
113,4 
120,0 
125,8 
142,5 
Overi jse l 
Index 
c i j f e r s 
100,0 
113,1 
129,7 
153,9 
172,9 
196,6 
Ri.ik 
Index 
c i j f e r s 
100,0 
114,8 
132,5 
153,2 
172,3 
193,6 
Bovenstaande tabel geeft duidelijk te zien, dat de bevolkings-
ontwikkeling der gemeente Wijhe sinds 1900 aanzienlijk bij die van 
de provincie Overijsel en bij die van Nederland is ten aohter 
gebleven. In hoeverre deze bevolkingsontwikkeling voor de agrarische 
gemeente normaal is te noemen moge blijken uit tabel 2. 
Tabel 2. 
BEVOLKINGSONTWIKKELING VAN Y/IJHE, OLST, RAALTE, HEINO, HELLENDOORN 
EN ALMELO SINDS 1900, UITGEDRUKT IN INDEXCIJFERS 
Jaar 
(per 31 Deo.) 
1900 
1910 
1920 
1930 
1940 
1949 
Wijhe 
100,0 
108,1 
113,4 
120,0 
125,8 
142,5 
Ols t 
100,0 
101,1 
108,4 
120,4 
132,1 
145,4 
Raalte 
100,0 
112,1 
132,6 
163,0 
188,8 
195,8 
Heinoi 
100,0 
105,8-
117,4 
133,5 
148,4 
172,1 
He l l en -
do o m 
100,0 
122,1 
144,2 
183,6' 
• 211?5 
247,9 
Almelo 
100,0 
118,1 
139,1 
183,9 
208,6 
235,0 
De indexcijfers van de bevolkingsgroei van enkele agrarisohe 
gemeenten in Overijsel, met uitzondering van de stad Almelo en de 
gemeente Hellendoorn met een sterk industriële inslag, zoals deze 
in tabgl 2 zijn weergegeven, beelden op overtuigende wijze uit, dat 
de gemeente Wijhe, evenals de gemeente Olst, ten opzichte van de 
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andere gemeenten een uitzonderingspositie inneemt, op de oorzaken 
•waarvan bij de behandeling van de factoren, welke de bevolkings-
groei bepalen; nog nader aal wórden ingegaan«, 
§ 2» G e b o o r t e .en 
o v' e r s o" h 'o' t' 
s t e r f t e ; g e b o o r t e -
De bevolkings toeneming van elk bepaald gebied wordt door een 
tweetal facxoren bebeer'st en wel door de natuurlijke bevolkings- > 
aanwas en'door dó migratie naar en vanuit dat gebied, De natuurlijke 
bevolkingsaanwas is het verschil tussen geboorte en.sterfte, kort-? 
weg aangeduid als het geboorte-overschot, In tabel 3 is een 
vergelijking getroffen tussen de geboortecijfers van de reeds in 
tabel 2 vermelde gemeenten en de provincie Overijsel en Nederland.. 
Tabel 3. • 
GEBÜORaECÏJFERS IN % , V M DE GEMIDDELDE BEVOLKING VAN DE GEMEENTEN 
WIJHE, OLST, RAALTE, HEINO, HELLENDOORN, ALMELO, 
VAN DE PROVINCIE OVERIJSEL EN VAN NEDERLAND 
Periode 
I9OI-I905 
1911-1915 
1921-1925 
1931-1935 
1941-1945 
V/i jhe 
2>',7 
26,4 
25,7 
23,8 
21,2 
01 s t 
',0,1 • 
28 ;3 
26,1 
23,2 
21,3 
Raal te 
32 0 
31,5 
35,4 
33,0 
29,1 
Heino 
26,7 
27,3 
28,7 
. 26,4 
23,6 
Hellen-
do or n 
32,3 
32,8 
30,6 
25,4 
26,1 
Almelo 
32,2 
.24,4 
22,8 
20 j l 
21,1 
Over-
i j s e l 
32,4 
27
 s9 
26,6 
22j3 
22,9 
Rijk 
31,8 
28,0 
25,9 
21,3 
22,1 
Met betrekking tot de geboortecijfers aangegeven, in tabel 3 
kan allereerst, worden opgemerkt, dat alle bevólkingseenheden 
gedurende de onderzochte periode een dalende nataliteit vertonen. 
Verder valt dadelijk het lage .geboorteoijfgr van de. gemeente Wijhe 
ten opzichte van de andere agrarische geme.enten in het oog, hoewel 
het verschil in geboortecijfer nfet' dat van Olst de laatste twee 
decennia practisch nié't meer. bestaat,, De'zeer hoge geboortecijfers 
van Raalte vinden' hun oorzaak in de overwegend Rooms-Katholieke 
bevolking van dez"e gemeente» Hoewel Almelo in de periode 1901-1905 
een hoger geboorteoijfer*had dan Wijhe, beweegt het geboortecijfer 
van Almelo zich sinds 1911-1915 op een' aanzienlijk lager'niveau, 
waarin de toenemende urbanisatie van deze industriële gemeente tot 
uitdrukking komte De geboortecijfers van de provincie en van het 
Rijk overtreffen regelmatig die van Wijhe. In § 7 van hoofdstuk IV 
zullen nog enkele cijfers worden gège-ven van de kinderrijkdom der 
agrarische gezinnen in 7/ijhe. De volgende tabel geeft een overzicht 
van de sterftecijfers. 
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Tabel 4 . 
STERFTECIJFERS IN 0/ VAN DE GEMIDDELDE BEVOLKING VAN DE 
GEMEENTEN WIJHE, OLST, RAALTE, HEINO, HELLENDOORN, 
ALMELO, VAN DE PROVINCIE OVERPSEL EN VAN NEDERLAND 
P e r i o d e Wijhe Olst Rakite Heino Hellen-do orii Almelo 
Over-
i j s e l Rijk 
1901-1905 
1911-1915 
1921-1925 
1931-1935 
1941-1945 
20,2 
16,5 
12,2 
9,7 
10,2 
18,7 
13,7 
12,8 
9,8 
11,0 
2Ö>5 
16, i. 
14,6 
10,4 
11,2 
17,3 
13,7 
12,8 
11,1 
11,5 
16,0 
13,7 
9,7 
8,0 
10,4 
14,5 
10,2 
8,9 
7,5 
9,4 
17,0 
12,7 
10,5 
8,7 
10,2 
16,2 
12,9 
10,4 
11,3 
Uit de bovenstaande sterfteoijfers kan men een dalende morta-
liteit aflezen. Dat de periode I94I-I945 hierop een uitzondering 
vormt, moet worden toegeschreven aan de jfcoen heersende oorlogs-
toestand. Vergelijkt men de sterftecijfers varf Wijhe met die van 
de omliggende gemeenten, dan blijkt dat de sterfteoijfers van Wijhe. 
een grotere daling hebben ondergaan dan die van Olst, zodat de 
sterfte, relatief bezien, in deze twee gemeenten weinig verschil 
veripont.In Raalte is daarentegen de mortaliteit groter dan in 
Wijhe, in Heino over het algemeen genomen geringer, terwijl het 
sterftecijfer van Hellendoorn constant beneden dat van Wijhe blijft. 
Dit laatste geldt eveneens voor Almelo, Overijsel en Nederland, 
zodat men tot de conolusie komt,! dat het sterftecijfer van Wijhe 
aan de hoge kant is. 
De door geboorte-en sterfte bepaalde natuurlijke bevolkings-
aanwas wordt door tabel 5 weergegeven. 
Tabel 5. 
GEBOORTE-OVERSCHOTTEN IN % VAN DE GEMIDDELDE BEVOLKING VAN DE 
GEMEENTEN WIJHE, OLST, RAALTE,'\ HEINO, HELLENDOORN, ALMELO, 
VAN DE PROVINCIE OVERIJSEL EN VAN NEDERLAND 
Periode 
1901-1905 
1911-1915 
1921-1925 
1931-1935 
1941-1945 
Wijhe 
9,5 
9,9 
13,5 
14,1 
11,0 
Ols t 
11,4 
14,6 
13,3 
13,4 
10,3 
Raal te 
11,5 
15,4 
20,8 
22,6 
17,9 
Heino 
9,4 
13,6 
15,9 
15,3 
12,1 
Hellen-
doorn 
16,3 
19,1 
20,9 
17,4 
15,7 
Almelo 
17,7 
14,2 
13,9 
12,6 
11,7 
Over-
i j s e l 
15,4 
15,2 
16,1 
11,6 
12,7 
Rijk 
15,6 
15,1 
15,5 
12,4 
10,3 
Hetgeen logischerwijs uit de betrekkelijk lage geboorte- en 
hoge sterf teoijfers van de gemeente Y/ijhe voortvloeit, ni. de 
relatief lage geboorte-overschotten, komt in bovenstaande tabel 
duidelijk tot uitdrukking» De natuurlijke bevolkingsaanwas van 
Wijhe vertoont overigens weinig afwijking met die van Olst, althans 
sinds 1920. De geboorte-overschotten van Raalte vertonen daarentegen 
een zeer grote omvang, terwijl die van Hellendoorn eveneens groot 
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kunnen worden genoemd. Ook Heino "bezit een grotere natuurlijke 
bevolkingsgroei dan Wijhe, evenals Almelo, hoewel de jaren 1931-1935 
hierop een uitzondering vormden. Deze tendens kan men eveneens hij 
Overijsel en Nederland .constateren. 
§ 3 . V e s t i g i n g e n v e r t r e k } m i g r a t i e s a l d o 
De ontwikkeling van de bestaansbronnen in een "bepaalde gemeente, 
mits deze geen te grote omvang "bezit en van een "betrekkelijk enkel-
voudige structuur is, kan men ±n het algemeen aflezen uit de loop 
van de bevolking. De "bevolkingsgroei gaat nl, op en neer met de 
schommelingen van de economische toestanden, hetgeen mogelijk 
wordt gemaakt door het feit, dat de gemeentelijke grenzen geen 
wezenlijke "belemmeringen vormen voor de verplaatsing van de 
productieve krachten naar die gebieden, waar de bestaansmogelijkheden 
ruimer perspectieven bieden. Vandaar dan ook dat de migratie een 
belangrijke, hetzij positieve of negatieve, factor is, welke naast 
de gel'oorte-overschotten het bevolkingsaantal bepalen» Het zijn 
vooral de migratiecijfers, welke een graadmeter voor de economische 
ontwikkeling vormen. 
De algemene tendens met betrekking tot de migratie der 
agrarische gemeenten is deze, dat in de opgaande conjunctuur een 
vertrekoverschot optreedt naar de steden waar een ruime werkgelegen-
heid bestaat, terwijl daarentegen in de neergaande conjunctuur 
het tegenovergestelde valt waar te nemen, waarbij het vertrekover-
schot der agrarische gemeenten zelfs in een vestigingsoverschot 
kan verkeren. 
De migratiecijfers van Wijhe en omliggende gemeenten en 
Almelo zijn per 5-JaarÜJkse periode in tabel 6 samengevat. 
Tabel 6. /, ' . -
VESTIGINGSOVERSCHOTTEN III ^ooVAN DE GEMIDDELDE BEVOLKING VAN DE 
GEMEENTEN WIJHE, OLST, RAALTE, HEINO, HELLENDOORN EN ALMELO 
Periode 
I9OI-I905 
I906-I9IO 
1911-1915 
1916-1920 
1921-1925 
1926-1930 
1931-1935 
1936-1940 
Wijhe 
- 3,3 
- 4,3 
- 4,5 
- 6,1 
- 4,7 
- 12,5 
- 3,5 
- 12,t_ 
Olst 
- 12,7 
- 9,0 
- 5,6 
- 7,5 
- 1,6 
- 5,0 
- 3,3 
- 2,5 
Raalte 
- 3,7 
+ 2,7 
+ 1,0 
+ 1,5 
+ 3,9 
- 6,5 
- 4,0 
- *,2 
Heino 
- 3,1 
- 3,6 
- 1,5 
- 4,1 
- 3,2 
-
 7
'! 
- 3,8 
- 4?7 
Hellen-
doorn 
- 0,1 
+ 4,4 
+ 3,2 
- 4,0 " 
+ 0,7 
+ 8,1 
- 3,6 
- 0,? 
Almelo 
+ 3,4 
- 1,4 
+ 7,0 
- 0,8 
+ 10,6 
+ 17,9 
- 2,1 
+ 2,9 
De vestigingsoverschotten van de jaren 1941-1945 zijn in het 
bovenstaande overzicht niet vermeld, aangezien in die abnormale 
jaren de migratie geen zuiver beeld vertoonde. De gemeente Wijhe. 
heeft in de onderzochte periode constant een vertrekoverschot gehad, 
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dat in de perioden van economische opleving - 1926-»1930 en 1936-1940 -
groter van omvang was dan in de andere jaren« Ook de beide agrarische 
gemeenten 01st en Heino vertonen deze tendens« De gemeente Baal te had 
in de jaren 1911-1925 een vestigingsoverschot, maar gedraagt zich 
sindsdien als een agrarische gemeente met vertrekoverschotten, Hellen-
doorn vertoont met betrekking tôt de migratoire bewegingen meer een 
stedelijk karakter, waar de belangrijke vestigingen in de textiel-
industrie in Nijverdal van grote invloed zijn op de migratie. Voor 
de gemeente Almelo geldt dit in veel sterkere mate» 
De in tabel 6 opgenomen cijfers geven slechts aan het verschil 
tussen de vestigingen uit andere gemeenten en het vertrek naar 
andere gemeenten, waardoor een inzicht wordt verkregen in de kwanti-
tatieve betekenis van de migratie» Het is echter eveneens van belang 
de migratoire relaties van Wijhe na te gaan in die zin, dat men 
weet met welke gemeenten die relaties het sterkst zijn, dus uit 
welke gemeenten de vestigingsoverschotten komen en in welke gemeenten 
of delen van Nederland de uit Wijhe vertrokken personen zich hebben 
gevestigd« De registers van de ingekomen en vertrokken personen van 
de gemeente Wijhe hebben het materiaal geleverd voor tabel 7> waarin 
de genoemde migratiegegevens voor de periode 1925 t/m 194Ö zijn 
opgenomen, met uitzondering van die van het bevrijdingsjaar 1945» 
Tabel 7 
DE RESULTANTEN VAN DE MIGRATOIRE RELATIES TUSSEN DE GEtiEENTE WIJHE EN EEN AANTAL GEMEENTEN, 
. EVENTUEEL ANDERE DELEN VAN NEDERLAND Eï! HET BUITENLAND, GEDURENDE DE PERIODE 
1925 t/a 19«, ALSHEDE DE HOB ILITEI TSC UFERS 
. ... I . . . . . 
Ölst 
Diepenveen 
Raalte 
Heino 
Zw. kerspel 
Heerde 
Epe 
Hatten 
Kampen 
Deventer 
Zwolle 
Twente 
Ov.Overjjsel 
Gr.steden 
OvJederl . 
ïiiltënlahd" 
en kolontlän 
Alg.totaal 
1925 t/m 1929 
iinnr 
-25T-22I 
- 8. -
-2Qi -31 
-47 
- 8 
-51 
-12 j . 9 - 3 
•30j »27! *57 
• 6!* 7 M 3 
- ? ;-14-21 
- U 1 
-36; -23 
- 8 p 8 
- 6;-28 
• 1 
-59 
-16 
-34 
- :-20 -20 
-14;-56 j-70 
-23J - 9|-32 
•30;*1o!*40 
1930tAl93tJ1935t/m1 
M V- ! T I M 
• 7u25 »32 U W 
- 3 | . 1 - 2i -
-131-20 -33i-19 
-11 
-10 
• 3 
- 1 
- 5I-16U 2 
- 6 
-23 
- 2 
1-16U 3 
-20 
- 3 
- I - -
-28 
• 2 
-30!-58 
74J~* 6 
-29I-22 
• 2 | . 1 
-51 
-14 
-
• 3 
-17 
- 8 
-12 
V 
• .7 
- 2 
-29 
-
- 8 
• 4 
- 1 
• 2 
-27 
^ 3 
-20 
• 3J-12 -35 
-251-17 -42 
- 6 J - 3 I - 9 
-32J-58 
939 1940 Vu 1944 
T l i l , V 
•15;* 1 
- 2 ; - 2 
-481-24 
• 2J .1 
- 51-13 
-10Î- 2 
- 1 U 3 
• 5 j . 6 
-44-30 
-ii •- 21 
-32 
-47 
-90 
• 2 I - si - ei 
- 41-161-20;- 4j-35:-39 
-281-27-55 -131-7:-20j-35-34 
-281-43-71 >24U18!*42 
h--:-H tTi" ' ' 
-55 -44 
_ j 
-69 
-99 
• 1 •• 3 ; * 4J.--1J« 3 j * 4:-11 - 4 - 1 5 
- 1 
- 9 
-12 
- 8 
-10 
- 1 
-27 
- 9 
^ 
-11 
• 3 
T 
- 9 
- 3 
-51 
- 6 
-13 
-13 
• 6 
• 4 *10 
-51 
- 3 
-11 
• 6 
- 8 
- 5 
- 2 3 j - 5 
•94U58 
•60[*44 
- 3 
-98 -1451-2431-51 i-52!-103»152i-210i-362i+78 
. ! 1 ! ï ! 1 i 
-81 
- 5 
1946 
ÏJ 
• 2 
• 9 
• 8 
• 2 
- 1 
• 1 
• 2 
• 1 
•24 
• 1 
-121-8 
- 3 J * 4 
- 2 0 j - 3 
-131 • 2 
-28Î .22 
•152Î-68 
14041-39 
t/m 1948 
V 
- 9 
• 6 
• 8 
- 2 
. 3 
- 3 
- 4 
- 2 
- 3 
• 2 
-11 
-17 
-26 
• 4 
•12 
»59 
-56 
! f 
- - 3U 8U 7 
T 
- 7 
•15 
•16 
• 2 
' - ' 2 
- 2 
- 1 
•21 
• 3 
-19 
-13 
-29 
• 6 
•34 
-123 
-95 
•15 
•33Llt11-541^1211^175 
! i 1 
1925 
H 
- 7 
- 4 
-68 
-18 
• 9 
- 6 
- 3 
•10 
-87 
-15 
-56 
-15 
-86 
-33 
•21 
-50 
-33 
- 4 
-277 
t/m 1948 
V 
- 9 
• 4 
•99 
- 7 
•16 
-26 
-18 
• 5 
-134 
- 8 
-92 
-65 
-165 
-2? 
-34 
-69 
-81 
• 9 
-4Œ 
T 
-16 
-
-167 
-25 
•25 
-32 
-21 
.15 
-221 
-23 
-148 
-80 
-251 
^54 
-13 
-119 
-119 
• 5 
-772 
iilobfliteit 
1925 tóW 
1626 " " * 
246 
1903 
871 
944 
659 
231 
104 
107 
666 
900 
293 ~ 
1706 
1184 
.3460 
. 165 .. 
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Beziet men in tabel 7 de cijfers van het algemeen totaal, dan 
ziet men inderdaad duidelijk de algemeen economische toestand daarin 
uitgedrukt. In het eerste tijdvak nl. de jaren I925 t/m 1$>29 was 
het vertrekoverschot groter dan in de daaropvolgende periode van 
economische neergang. De tweede helft der dertiger jaren, -toen weer 
een economische opleving viel waar te nemen, was het vertrek uit 
Wijhe weer aanzienlijk groter, terwijl in de oorlogsjaren 1940 V"1 
1944 Wijhe zelfs een vestigingsoverschot heeft gekend in hoofdzaak 
afkomstig uit de grote steden en overig Nederland. Sinds de 
bevrijding treden weer de "normale" vertrekoverschotten op. 
De migratie der gemeente Wijhe met de omliggende gemeenten 
heeft in het algemeen in het tijdvak 1925 't/m 194$ vertrekover-
schotten opgeleverd. Slechts uit de gemeenten Zwo11erkerspel en 
Hattem vestigden zich in de genoemde periode meer personen in de 
gemeente Wijhe dan er naar deze gemeenten uit Wijhe vertrokken, al 
zijn die vestigingsoverschotten niet groot. Voor Hattem is hiermede 
de algemene tendens voor practisoh elke vijfjaarlijkse periode 
van het gehele tijdvak juist aangegeven, terwijl de jaren 1925 "t/m 
1929 voor Zwollerkerspel het beeld voor de gehele periode bepalen 
wegens het abnormaal hoge vestigingsoverschot in die jaren. De 
vertrekoverschotten van de overige omliggende gemeenten zijn 
evenmin groot te noemen met uitzondering van dat van Raalte dat, 
behalve in de jaren 1946 t/m 1948, regelmatig meer personen uit 
Wijhe binnen zijn gemeentegrenzen opnam dan er uit Raalte naar 
Wijhe vertrokken. Het is in dit verband van belang de territoriale 
mobiliteit - d.i. het totaal van gevestigde en vertrokken personen -
mede in de beschouwing te betrekken. De mobiliteitsoijfers zijn 
in de laatste kolom van tabel 7 opgenomen. Uit deze kolom blijkt, 
dat het migratiecontact met de gemeente Raalte het sterkst is 
ontwikkeld. Olst neemt daarna voor de omliggende gemeenten de 
belangrijkste plaats in het migratoire verkeer der gemeente Wijhe 
in. Met de Gelderse gemeenten Epe en Hattem is dit migratiecontact 
miniem. 
De migratie met de drie oude industriële gemeenten Kampen, 
Deventer en Zwolle resulteert eveneens in vertrekoverschotten. De 
migratoire relaties met Zwolle zijn het meest intensief, met 
Kampen betrekkelijk gering. Het vertrekoverschot met Deventer is 
eohter het grootst en wel bijna tweemaal zo groot als dat met 
Zwolle. Dit wijst er op, dat het meer industrieel ontwikkelde 
Deventer een grotere betekenis heeft voor Wijhe als werkgelegen-
heidsgebied dan Zwolle, hoewel, zoals nader zal blijken, Zwolle in 
veel sterker mate als verzorgingscentrum van Wijhe fungeert dan 
Deventer. In hoeverre er van deze twee steden uit een verdere 
doorstroming van Wijhenaren naar het Westen plaats vindt is niet 
na te gaan. 
De migratierelaties van Wijhe met Twente zijn slechts 
betrekkelijk gering. De afvloeiing uit Wijhe naar Twente is van 
weinig betekenis. Hoewel het mobiliteitsoijfer van overig Overijsel 
hoog is, houden vestiging en vertrek elkaar nagenoeg in evenwicht. 
Het vertrekoverschot naar.de grote steden en overig Nederland, 
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d . i . in hoofdzaak b e t Westen des l ands , i s v r i j hoog (men denke 
h i e r b i j aan overgeplaa ts te ambtenaren, terugkerende d iens tmeis jes , 
e .d. ) , hoewel u i t de zeer aanz ien l i jke m o h i l i t e i t s c i j f e r s wel 
"bl i jkt , dat de ui tgaande stroom de "binnenkomende n i e t in zeer 
g ro te p ropor t i e s o v e r t r e f t . 
§ 4 « L e e f t i j d s o p b o u w 
De lage geboor t ec i j f e r s en de ver t reksverschot ten 
van Wijhe wijzen er op, dat deze gemeente een bevolking b e z i t , 
waarvan de hogere l e e f t i j d s k l a s s e n r e l a t i e f he t s t e r k s t bezet z i j n . 
In hoeverre deze oonolusie aan de f e i t e n g e t o e t s t werkel i jkheid 
i s , moge b l i jken u i t tabel 8 en voor t s u i t § 7 van hoofdstuk IV 
t „ a e v , de bedrijfshoofden in de landbouw. 
Tabel 8„ 
LEEFTIJDSOPBOUW VAN DE BEVOLKING VAN WIJHE IN 1930 EN 1947 
VERGELEKEN MET DIE VAN HET RIJK 
L e e f t i j d s -
groepen 
0-15 j r 
15-50 j r 
50 j r en ouder 
Totaal 
Wijhe 
Aantal 
in f v/ 
be vol 
1930 
32,4 
48,0 
19,6 
100,0 
personen 
d t o t a l e 
king 
1947 
28,9 
49,8 
21,3 
100,0 
Overi jse l 
Aantal personen 
i n io v/d t o t a l e 
bevolking 
1930 
31,4 
51,2 
17,4 
100,0 
1947 
29,1 
51,0 
19,9 
100,0 
Nederland 
Aantal personen 
i n $ v/d t o t a l e 
bevolking 
. 1930 
30,7 
51,2 
18,1 
100,0 
1947 
28,6 
51,0 
20,4 
100,0 
Vergelijking van de leeftijdsopbouw der gemeente Wijhe van 
31 December 1930 met die van 31 Mei 1947, zoals deze in boven-
staande tabel in enkele leeftijdsgroepen samengevat is weergegeven, 
toont duidelijk aan, dat de jeugdige leeftijdsgroepen verhoudings-
gewijs in 1947 een geringere bezetting hadden dan in 1930, m.a.w. 
dat er in de periode tussen de beide laatstgehouden volkstellingen 
een versmalling van de basis van de bevolkingspyramide is opgetreden. 
Dit verschijnsel met betrekking tot de leeftijdsopbouw is overigens 
geen specifiek verschijnsel, dat zich alleen in Wijhe heeft voor-
gedaan in genoemde jaren; vergeleken met 1930 heeft practisoh elke 
gemeentelijke bevolkingspyramide in 1947 een smallere basis. 
Deze versmalling van de basis van de bevolkingspyramide houdt 
dus in, dat de jeugdigen, welke later de productieve krachten 
vormen, verhoudingsgewijs in aantal zijn afgenomen« Ondanks de 
zeer hoge geboortecijfers in de jaren 1945 * A -1947, welke toegenomen 
nataliteit in die jaren slechts een tijdelijk verschijnsel is 
geweest, gezien de sindsdien weer dalende geboortecijfers, mag een 
verdere versmalling van de basis van de bevolkingspyramide worden 
verwacht. De grotere bezetting van de hogere leeftijdsgroepen zal 
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op den duur een stijging van de sterftecijfer3 tot gevolg hebben, 
waartegenover eveneens toenemende geboorteoijfers zullen moeten 
staan om de tegenwoordige bevolkingsgroei, welke in Wijhe zoals 
uit het vorengaande is gebleken geheel door de geboorte-overschotten 
'wordt bepaald, op het huidige niveau te handhaven. 
Vergelijking van de leeftijdsopbouw der gemeente Wijhe met 
die van de provincie Overijsel geeft bij beide een gelijke tendens 
te zien> evenals dit bij de leeftijdsopbouw van het Eijk valt waar 
te nemenj nl« een veroudering van de bevolking echter met dit 
verschil dat die veroudering van de bevolking van Wijhë sterker was 
in de periode 1930-1947 dan van de bevolking van Overijsel en 
Nederland, In 1930 was de leeftijdsgroep 0-15 jaar in Wijhe immers 
relatief sterker bezeJ; dan die van Overijsel, terwijl in 1947 juist 
het tegenovergestelde het geval was. De leeftijdsgroep 50 jaar en 
ouder in Wijhe had zowel in 1930 als in 1947 e©n sterkere bezetting 
dan die van Overijsel en Nederland, Dit betekent dus in zijn 
algemeenheid, dat verhoudingsgewijs het aantal onproduotieven in de 
jeugdige leeftijdsklassen afneemt en dus als voedingsreservoir voor 
de volproduotieven aan betekenis inboet. De onproduotieven in de 
hogere leeftijdsklassen nemen daarentegen toe, welke toeneming zich 
in de toekomst nog verder zal doorzetten. 
C o n c l u s i e s 
1, De gemeente Wijhe is sinds 1900 slechts betrekkelijk langzaam 
in bevolkingsaantal toegenomen, do bevolkingstoeneming van het 
Rijk, van de provincie Overijsel en van de omliggende gemeenten 
overtrof gedurende de eerste helft van de twintigste eeuw die 
van de gemeente Wijhe, 
2# a. De geboortecijfers van Wijhe zijn in vergelijking met die van 
de hierboven genoemde bevolkingseehheden voor een plattelands-
gemeente zeer laag, 
b. De sterftecijfers zijn relatief hoog, 
o. De uit de geboorte- en sterftecijfers voortvloeiende natuur-
lijke bevolkingsaanwas van Wijhe is gering, 
3» a« De gemeente Wijhe heeft constant vertrekoverschotten, welke 
een sterk temperende werking op de bevolkingsgroei uitoefenen, 
In hoeverre deze vertrekoverschotten hun oorzaak vinden in 
een gebrek aan bestaansmogelijkheden in Wijhe zal in het 
. hoofdstuk over de bestaansbronnen worden'nagegaan, 
b. Het vertrek uit Wijhe richt zich voor het grootste deel op 
de Overijselse gemeenten Raalte en Deventer en op de grote 
steden in het Westen des lands, 
4, a. De leeftijdsopbouw in Wijhe heeft zich in de periode 1930-1947 
in dalende zin ontwikkeld door een relatieve achteruitgang 
Van het aantal jeugdigen en een relatieve toeneming van het 
aantal ouderen. Deze ontwikkeling zal tot een afnemende 
. bevolkingsgroei leiden,, 
b. De leeftijdsopbouw in Wijhe geeft aan, dat Wijhe een naar 
verhouding oudere bevolking heeft dan Overijsel en Nederland. 
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HOOFDSTUK I I I 
DE BESTAANSBRONNEN 
§ 1 . A l g e m e e n 
De volgende analyse van de bestaansbronnen der gemeente Wijhe 
is gebaseerd op de uitkomsten van de beroepstellingen van 1930 en 
1947 en op de bedrijfstellingen van 1930 en 1950, met uitzondering 
van de analyse betreffende de landbouw. Betrouwbare gegevens van 
vóór 1930 zijn wegens de onvergelijkbaarheid van de uitkomsten der 
vroegere beroepstellingen niet aanwezig, terwijl bedrijfstellingen 
voor 193O niet hebben plaats gevonden. Slechts kan worden opgemerkt, 
dat met betrekking tot de industrie de in 1950 belangrijkste primaire 
industriële bedrijven reeds vóór 1930 in Wijhe waren gevestigd, ni. de 
vloerzeilfabriek, 2 vleeswarenfabrieken en de zuivelfabriek, Ondanks 
deze industrievestigingen is de gemeente Wijhe vanouds een agrarische 
gemeente, de landbouw is er .ni, de voornaamste bestaansbron, 
In 1930 was volgens de beroepstelling van 31 December van dat 
jaar 53,6$ Van de totale beroepsbevolking in de landbouw werkzaam, 
terwijl de beroepstelling van 31 Mei 1947 een percentage van 52,7 
aangeeft. Na de landbouw volgt de nijverheid in belangrijkheid met 
in 1930 en 1947 resp« 26,5$ en 23,5$ van de totale beroepsbevolking. 
Handel en verkeer omvatten in 1930 en 1947 resp. 10,1$ en 12,4$ van 
de totale beroepsbevolking, terwijl deze percentages voor de overig 
bedrijfskiassen,waaronder de vrije beroepen, resp. 9,8 en 11,4 
bedroege:i, 
In tabel 1 kan men nagaan in hoeverre de beroepsstructuur van 
de gemeente Wijhe overeenkomst vertoont met die van de omliggende 
gemeenten, welke in de demografische analyse eveneens als .vergelij-
kingsobject zijn toegepast. 
Tabel 1, 
BEROEPSSTRUCTUUR VAN DE GEMEENTEN WIJHE, OLST, RAALTE, 
HEINO, HELLENDOORN EN ALMELO VOLGENS DE BEROEPSTELLING 
VAN 31 MEI 1947, 
Wijhe Olst Raalte Heino Hellen-
doorn 
Almelo 
Landbouw 
Nijverheid 
Handel ei| verkeer 
Overige 
52,7 
2355 
12,4 
11,4 
46,1 
30,8 
9,7 
13,4 
64,3 
16,6 
7,9 
11,2 
55,4 
22,2 
10,0 
12,i 
33,3 
43,8 
11,1 
11,8 
8,3 
51,5 
21,0 
19,2 
Hellendoorn en Almelo onderscheiden zich volgens het bovenstaand 
overzichtje met betrekking tot de beroepsstructuur van de andere in 
staatje vermelde gemeenten. Dit komt duidelijk tot uit-
in de afwijkende percentages voor de verschillende bedrijfs-
speciaal wat betreft landbouw en nijverheid. De beroeps-
van tabel 1 heeft betrekking op de totale beroepsbevolking 
hetzelfde 
drukking 
klassen, 
structuur 
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dus zowel op de mannelijke als op de vrouwelijke beroepsbevolking. 
Nu doet zich hierbij de moeilijkheid voor, dat het begrip "vrouw 
werkzaam in de landbouw" moeilijk objectief is vast te stellen. 
Terloops zij hier opgemerkt, dat in § 8 van hoofdstuk IV nog enkele 
gegevens zijn opgenomen over het aantal meewerkende echtgenoten en 
dochters op de landbouwbedrijven, In vergelijking met de beroeps-
telling van 1930 is in 1947 de agrarische vrouwelijke beroepsbevol-
king in het algemeen zeer sterk toegenomen, welke veelal buitenspo-
rig grote toeneming niet alleen aan tel-technisohe omstandigheden 
mag worden toegeschreven, maar daarnaast ook aan een verschil in 
teldatum: in 1930 had de beroepstelling plaats op 31 December en 
in 1947 op 31 Hei; twee data waarop de werkgelegenheid in de land-
bouw geheel verschillend is. Het sprekendste voorbeeld van de 
bovengenoemde gemeenten is Raalte5 in de periode 1930 - 1947 nam de 
mannelijke agrarische beroepsbevolking in deze gemeente met bijna 
5OO mannen toe, de vrouwelijke agrarisohe beroepsbevolking daaren-
tegen met ruim 700 vrouwen, hoewel de stijging van de agrarische 
beroepsbevolking in Raalte in deze periode voor een belangrijk deel 
het gevolg is geweest van ontginningen, die in de jaren 1930 - 1947 
in deze gemeento hebben plaats gevonden. Het is daarom juister, de 
wijzigingen in do beroepsstructuur na te gaan aan de hand van de 
mannelijke beroepsbevolking. Daartoe zijn in de tabellen 2 en 3 
overzichten gegeven van de mannelijke beroepsbevolking in de jaren 1930 
en 1947jzowel in absolute als in relatieve cijfers. 
Tabel 2. 
I1ANNELIJKE BEROEPSBEVOLKING VAN DE GEMEENTEN WIJHE, OLST, 
RAALTE, HEINO, HELLENDOORN EN ALMELO, VERDEELD OVER DE VER-
SCHILLEND3 BEDRIJFSTAKKEN PER 31 DECEMBER 1930 EN 31 MEI 
1947 (IN ABSOLUTE AANTALLEN) 
Gemeen-
ten 
Wijhe 
01 st 
Raalte 
Hei no 
He 11en-
do orn 
Almelo 
Nijverheid 
1930 
566 
824 
603 
234 
2549 
6841 
1947 
598 
915 
866 
336 
2657 
6795 
Landbouw 
1930 
838 
842 
1932 
523 
1294 
682 
1947 
971 
967 
2418 
600 
1693 
1035 
Handel/Verk. 
1930 
165 
152 
241' 
63 
319 
2122 
1947 
24O 
191 
310 
97 
585 
2652 
Overige 
1930 
68 
74 
99 
50 
177 
713 
1947 
141 
171 
244 
83 
415 
1766 
Totaal 
1930 
1637 
1892 
2895 
87O 
4339 
10358 
1947 
1950 
2244 
3838 
1116 
5350 
12248 
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Tabel 3« 
MANNELIJKE BEROEPSBEVOLKING VAN DE GEMEENTEN WIJHE, OLST, 
RAALTE, HEINO, HELLENDOORN EN ALMELO, VERDEELD OVER DE 
VERSCHILLENDE BEDRIJFSTAKKEN PER 31 DECEMBER 1930 EN 31 
MEI 1947 (IH PERCENTAGES) 
Gemeen-
ten 
Wijhe 
01 st 
Raalte 
Heino 
He Hen-
doorn 
Almelo 
Nyverheid 
1930 
34,6 
43,6 
20,8 
26,9 
58,8 
66,0 
1947 
30,6 
40,8 
22,5 
30,1 
49,7 
55,5 
Landbouw 
1930 
51,2 
44,5 
67,5 
60,1 
29,8 
6t6 
1947 
49,9 
43,1 
63,0 
53,8 
31,6 
8,5 
llandel/yerk. 
i°30 
10,1 
8,0 
8,3 
7,2 
7,3 
20,5 
1947 
12,3 
8,5 
8,1 
8,7 
10,9 
21,7 
Overige 
1930 
4,2 
3,9 
3,4 
5,8 
6,9 
1947 
7,2 
7,6 
6,4 
7,4 
7,8 
14,4 
Totaal 
1930 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
1947 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
Wanneer men zich in hoofdzaak bepaalt tot tabel 3 dan kan mon 
hier uit concluderen, dat in de overwegend agrarische gemeenten de 
betekenis van de landbouw enigszins is afgenomen althans in die zin, 
dat relatief een geringer deel van de mannelijke beroepsbevolking 
in deze bedrijfskiasse in 1947 werkzaam was dan in 1930, terwijl 
daarentegen in de gemeenten met een sterk industriële inslag zoals 
Hellendoorn en Almelo het tegenovergestelde versohijnsel valt waar 
te nemen. De verklaring van de relatief toegenomen mannelijke agra-
rische beroepsbevolking in beide laatstgenoemde gemeenten moet echter 
worden gezocht i-a het feit, dat er een zekere wisselwerking bestaat 
tussen de arbeidsbezetting van het agrarische bedrijf en die van het 
industriële bedrijf, hetgeen wil zeggen, dat een geringe werkgelegen-
heid in het industriële bedrijf een toeneming van het aantal agrariërs 
tot gevolg heeft. Het nog niet op volle capaoiteit werkende industriële 
bedrijf in 1947 is dus de oorzaak van de niet geheel reële toeneming 
van de mannelijke agrarische beroepsbevolking. In de zuiver agrarische 
gemeenten is de bevolkingstoeneming niet geheel in het agrarische bedrijf 
opgevangen, maar is voor een verhoudingsgewijs groter deel in de ande-
re bedrijfstakken opgenomen. Absoluut is de mannelijke beroepsbevolking 
werkzaam in de nijverheid, met uitzondering van die in Almelo, even-
eens in alle gemeenten toegenomen, relatief echter niet, hetgeen 
slechts bij de gemeenten Raalte en Heino het geval is geweest. 
Met betrekking tot Handel en Verkeer kan een algemene absolute 
stijging van de mannelijke beroepsbevolking worden geconstateerd 
bij alle gemeenten, welke, met uitzondering voor Raalte, eveneens 
een rela^ieve stijging betekent. V/at betreft de overige bedrijfskiassen, 
waarin de overheidsdiensten en vrije beroepen zijn opgenomen kan worden 
opgemerkt, dat een zeer sterke stijging van de mannelijke beroepsbevol-
king in de periode 1930 - 1947 heeft plaats gevonden, zowel absoluut 
als relatief. Dit algemeen optredende verschijnsel hangt ten nauwste 
samen met de toegenomen overheidsbemoeiingen in genoemde periode als 
gevolg o.m« van de economische neergang in de dertiger jaren en de 
oorlogs- en na-oorlogee omstandigheden in de veertiger jaren. 
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De beroepsstructuur van de gemeente Wijhe vertoont in grote 
lijnen geen afwijkingen vergeleken met die van de omliggende 
agrarische gemeenten. 
Hoewel om het hiervoren reeds genoemde bezwaar de vrouwelijke 
beroepsbevolking in een agrarische gemeente veelal geen zuiver beeld 
geeft van de vrouwelijke beroepsstructuur vanwege het moeilijk be-
palen van do vrouwelijke agrarische beroepsbevolking, is in tabel 4 
een overzicht gegeven van de vrouwelijke beroepsbevolking volgens 
de beroepstellingen van 1930 en 1947 om toch enigermate een indruk 
te geven van de vrouwelijke beroepswerkzaamheden» 
Tabel 4. 
VROUWELIJKS BEROEPSBEVOLKING VAN DE GEMEENTE WIJHE, 
VERDEELD OVER DE VERSCHILLENDE BEDRIJFSTAKKEN PER 
31 DECEMBER 1930 EN 31 MEI 1947. 
Landbouw 
Nijverheid 
Handel en Verkeer 
Overige 
Totaal 
Beroepstelling 1930 
in $ 
60,3 
4,5 
10,1 
25,1 
100,0 
abs. 
363 
27 
61 
151 
602 
Beroepstelling 1947 
in $ 
57,7 
7,3 
12,8 
22,2 
100,0 
abs. 
493 
62 
109 
190 
854 
Niettegenstaande het feit, dat de vrouwelijke agrarische be-
roepsbevolking in absolute aantallen in het tijdvak 1930-1947 is 
toegenomen* is relatief toch sprake' van een achteruitgang. De vrouwe-
lijke arbeidsbezetting van de nijverheid en van handel en verkeer 
is voor deze beide bedrijfstakken zowel absoluut als relatief ge-
stegen, terwijl do vrouwelijku beroepsbevolking in de overige be-
drijf skiassen werkzaam absoluut is toegenomen maar naar verhouding 
is afgenomen. 
In het bovenstaande is in grote lijnen een indruk gegeven van 
de beroepsstructuur der gemeente Wijhw. In staat 3,1 in Bijlage II 
wordt nog een gedetailleerd overzicht van de beroepsbevolking gegeven 
volgens do beroepstellingen van 31 December 1930 en 31 Mei 1947, 
Hieruit blijkt, dat op 31 Mei 1947 de totale beroepsbevolking in de 
gemeente Wijhe 2804 personen bedroeg, d.i. 46,7$ van de totale 
bevolking op die datum. Op 31 December 1930 maakte 45,2$ van de totale 
bevolking deel uit van de beroepsbevolking t.w. 2239 personen. De 
beroepsbevolking is dus sinds 1930 naar verhouding gestegen. In het 
percentage der beroepsbevolking van Nederland is vrijwel geen veran-
dering gekomen, in 1930 bedroeg dit percentage nl. 40,1, terwijl in 
1947 40,2% van de totale Nederlandse bevolking tot de beroepsbevol-
king behoorde. De gemeente Wijhe vertoont dus een stijging van het 
percentage, dat de beroepsbevolking uitmaakt van de totale bevolking 
van deze gemeente (van 45,2$ tot 46,7$). De mannelijke beroepsbevol-
king nam gedurende de periode 1930 - 1947 sterker toe (nl. met 25,2$), 
dan de totale mannelijke bevolking (17,1$)} de vrouwelijke beroeps-
bevolking nam in het genoemde tijdvak zeer sterk toe nl. met 
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Uit de bovenstaande percentages kan men dus constateren een 
toeneming zowel van de mannelijke als van de vrouwelijke beroeps-
bevolking. De veroudering van de bevolking, zoals deze in de demo-
grafische analyse werd vastgesteld, moet voor een belangrijk deel 
als oorzaak daarvan worden aangewezen, althans in zover het de 
vermeerdering van de mannelijke beroepsbevolking betreft« De toene-
ming van de vrouwelijke 'beroepsbevolking moet meer worden gezocht in 
het algemeen optredend verschijnsel van toenemende inschakeling van 
vrouwelijke arbeid zowel in de industriële bedrijven als in de 
administratieve werkzaamheden, zoals zich dit in de laatste decennia 
heeft voorgedaan, Ondanks deze tendens zal toch enige voorzichtig-
heid moeten worden betracht met het waarderen van deze toegenomen 
vrouwelijke beroepsbevolking. Heeds werd gewezen op het moeilijk 
vaststellen van de agrarische vrouwelijke beroepsbevolking wegens 
hst ontbreken van een objectief criteriums bepaling van de vrouwe-
lijke beroepsbevolking in de handel (winkelbedrijven) stuit op de-
zelfde moeilijkheden in het bijzonder, wanneer het medewerkende echt-
genoten of inwonende dochters betreft, welke vaak een niet-volledige 
dagtaak in het winkelbedrijf hebben. 
Na deze algemene opmerkingen over de beroepsstructuur der 
gemeente Wijhe, zullen de bestaansbronnen thans nader worden geana-
lyseerd, met dien verstande, dat de landbouw als de belangrijkste 
bestaansbron, in een afzonderlijk hoofdstuk (IV) aan de orde zal 
worden gesteld. 
§ 2 . D e i n d u s t r i e 
De industriële bedrijven kunnen in twee soorten bedrijven worden 
onderscheiden, nl. inde p r i m a i r e o f s t u w e n d e be-
drijven enerzijds en de s e c u n d a i r e o f v e r z o r g e n d e 
bedrijven anderzijds. Tot de eerste categorie bedrijven behoren die 
bedrijven, waarvan de afzet der producten buiten de vestigingsplaats 
van het bedrijf plaats vindt, terwijl de tweede categorie die bedrij-
ven omvat, welke producten voortbrengen voor de gemeenschap binnen 
welker gebied - veelal de gemeente - de bedrijven zijn gevestigd. 
In het eerste geval worden er dus nieuwe inkomens binnen de 
gemeente gebracht, terwijl in het geval van de plaatselijk verzor-
gende industrie de inkomens slechts van eigenaar wisselen binnen 
die bepaalde gemeente, waardoor in het algemeen gesproken de welvaart 
van die gemeente in zijn geheel geen wijziging ondergaat. Wel dient 
bij bovenstaande indeling er rekening mee te worden gehouden, dat er 
geen scherpe grens bestaat tussen de stuwende en de plaatselijk ver-
zorgende bedrijven. Een plaatselijk verzorgend bedrijf kan.in mindere 
of meerdere mate een primair karakter bezitten al naar gelang de omvang 
van het verzorgingsgebied. In het algemeen gesproken kunnen de grotere 
industriële bedrijven tot de stuwende industrie en de ambachtsbedrij-
ven tot de plaatselijk verzorgende industrie worden gerekend. 
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Tabel 5» waarin een overzicht wordt gegeven van de industriële 
bedrijven, is ontleend aan de Bedrijfstellingen van 1930 en 1950, 
Tabel 5. 
AAMTAL INDUSTHIBLE 
WEPJC2AI4E PERSONEN 
VESTIGINGEN EN HET AANTAL DAAKIN 
UT D3 GEMEENTE WIJHE IB 1930 32Ï 195c 
III. 
IV. 
V. 
VI. 
VII. 
IX. 
X. 
XI. 
XV. 
XVI. 
XVII. 
..... 
Bedrijf skiasse 
Graf. Nijverheid 
Bouwni jvarheid 
Chem. Nijverheid 
Houtbewerking etc. 
Kleding en reiniging 
Leder, wasdoek 
Mijnbouw 
Metaal etc. 
Textielnijverheid 
Gas-eleotr. eto. 
Voedings- en genotm. 
Totaal 
Bedr.telling 
1?30 
Aantal 
vesti-
gingen 
2 
30 
3 
16 
17 
12 
-
17 
1 
,-. 
23 
121 
Aantal 
werï: • 
zamen 
16 
86 
18 
50 
21 
115 
— 
57 
2 
~ 
181 
546 
Bedrijfstelling 1950 
Aantal 
vestL-
gingm 
3 
28 
3 
11 
13 
6 
1 
25 
2 
1 
24 
117 
Aantal werkzamen 
M 
9 
156 
2 
39 
21 
100 
1 
61 
1 
7 
308 
705 
V 
2 
3 
2 
.-
33 
8 
-
8 
1 
1 
63 
121 
T 
11 
159 
4 
39 
54 
108 
1 
69 
2 
8 
371 
826 
De uitkomsten van de bedrijfstelling 1950, zoals deze in boven-
staand overzioht zijn vermeld, zijn weliswaar voorlopige uitkomsten, 
maar het is niet te verwachte», dat de definitieve uitkomsten hiervan 
grote afwijkingen zullen vertonen, zodat voor vergelijking me* de 
bedrijfsteiling van 1930 deze voorlopige uitkomsten zeer wel te ge-
bruiken zijn. Vergelijking van de uitkomsten der bedrijfstellingen 
van 1^30 en 1950 geeft reeds dadelijk enige opvallende wijzigingen in 
de nijverheidsstructuur van de gemeente Wijhe, welk© zich gedurende 
de laatste twee decennia hebben voltrokken, te zien. Hoewel het aan-
tal vestigingen practisch gelijk is gebleven, is het aantal werkzamen 
in de industriële bedrijven met niet minder dan 280 personen, dat is 
met ruim 50$, toegenomen«, Door een regis trat ie ver schil der bedrijven 
is een vergelijking tussen de uitkomsten van de beide jaren 1930 en 
1950 voor elke gemeente niet zonder meer mogelijk. In 1950 zijn nl. 
de gecombineerde winkel-ambachtsbedrijven als ambachtsbedrijven 
gerekend in het geval de werkgelegenheid in het ambaohtelijk deel 
van het bedrijf groter was dan in het eigenlijke winkelbedrijfj in 1930 
is dit onderscheid niet op precies gelijke wijze toegepast, bij be-
paalde oombinaties van bedrijven zijn winkelbedrijven toen echter 
eveneens onder de industriële bedrijfskiassen begrepen. Daar over 
1930 geen gedetailleerde bedrijfsgegevens van gemeenten beneden 5000 
inwoners bekend zijn, moeten de min of meer grove gegevens van beide 
jaren met elkaar worden vergeleken. Overigens zijn de bezwaren daar-
aan verbonden minder groot dan zij op het eerste gezicht lijken, daar 
voor de bedrijfskiassen 1/17 beide methoden van 1930 en 1950 elkaar 
voor een betrekkelijk kleine gemeente als Wijhe practisch geheel 
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dekken en het zeker mogelijk maken om tot algemene conclusies te 
komen. 
Wanneer men de diverse "bedrijfskiassen naar het aantal vesti-
gingen en het aantal daarin werkzamen in de jaren 1930 en 1950 met 
elkaar vergelijkt komt men tot de volgende resultaten ! 
Bedrijfskiasse Til, Grafische Nijverheid, etc. 
De grafische nijverheid telde in 1950 1 vestiging meer dan in 
1930, hetgeen vermoedelijk zijn oorzaak vindt in de reeds vermelde 
gewijzigde registratiemethode der bedrijven, terwijl de arbeids-
bezetting met 5 personen is gedaald. Ingrijpende veranderingen 
hebben zich in deze bedrijfskiasse niet voorgedaan. Men treft in 
Wijhe slechts een drukkerij annex boekhandel aan, waarin op 16 
October 1950 7 mannen en 1 vrouw werkzaam waren. 
Bedrijf skiasse IV, Bouwnijverheid. 
Het aantal vestigingen in de bouwnijverheid is practisch 
gelijk gebleven, terwijl de arbeidsbezetting daarentegen is gestegen 
van 86 tot 159 personen, d.i. bijna 85$, welke toeneming zijn ver-
klaring vindt in de algemeen toegenomen bouwactiviteit in de na-
oorlogse jaren. 
Bedrijfskiasse V, Chemische nijverheid. 
De chemische nijverheid is in Wijhe van geen betekenis en 
omvat slechts een tweetal apotheken verbonden aan artspraktijken, 
Bedrijfskiasse VI, Hout, kurk en stro. 
Zowel het aantal vestigingen als de arbeidsbezetting in deze 
bedrijf skiasse is in de laatste decennia teruggelopen. De oorzaak 
hiervan moet worden gezocht in het feit, dat de mandenmakerijen 
- een industriële bedrijvigheid, welke in Wijhe van zeer grote 
betekenis was - wegens een gebrek aan arbeidskrachten zich moeilijk 
kunnen handhaven. Momenteel is de positie van de mandenmakerijen 
gunstig te noemen, hoewel aan de andere kant mag worden verwacht, 
dat de reeds bestaande concurrentie van de metalen aardappelmand 
en van de houten kist als verpakkingsmateriaal zal toenemen. Daar 
echter de arbeidskrachten, welke in deze industrie zijn tewerk 
gesteld alle tot de hogere leeftijdsklassen behoren - 5° jaar en 
ouder - zal langzamerhand het aantal beschikbare arbeiders voor de 
mandenmakerijen afnemen ten gevolge waarvan tegenover een verminderde 
vraag een afnemend aanbod zal optreden. Bij de jeugdige arbeiders 
bestaat geen belangstelling voor dit handwerk, aangezien een zekere 
scholingsperiode moet worden doorgemaakt, gedurende welke de ver-
diensten lager liggen, dit in tegenstelling met de in Wijhe gevestigde 
vleeswarenindustrie, welke ongeschoolde jeugdigen tegen hoger loon 
in het bedrijf opneemt. Men treft thans in Wijhe nog een 9-tal 
mandenmakerijen aan, waarvan slechts drie bedrijven qua arbeids-
bezetting van enige betekenis zijn, twee bedrijven tellen nl. een 
arbeidsbezetting van 8 man en één bedrijf van 7 man. 
Bedrijf skiasse VIIt Kleding eri reiniging.^ 
Ook in deze bedrijfskiasse is het aantal vestigingen enigszins 
teruggelopen, maar het aantal in de kleding en reiniging tewerk-
gestelden is met 33 personen gestegen. Deze stijging vindt voor een 
belangrijk deel zijn oorzaak in de vestiging van een tweetal con-
fectiebedrijf jes, welke tot do primaire industrie moeten worden 
gerekerjd. 
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Bedrijf skiasse IX, Leder-, wasdpek- en rubbernijverheid. 
Jtxet aantal vestigingen in de lederindustrie was in 1950 ver-
geleken met 1930 gehalveerd, terwijl de arbeidsbezetting slechts 
een geringe daling heeft ondergaan, nl, van 115 OP 108 personen. 
De vermindering van het aantal vestigingen in deze bedrijfskiasse 
is een algemeen optredend verschijnsel geweest, het aantal vesti-
gingen van het gehele Rijk is in genoemde periode ni. met 20$ 
gedaald vanwege een vermindering van het aantal sohoenreparatie-
inrichtingon. In deze hedrijfskiasse komt in Wijhe één primair 
industrieel bedrijf voor, ni, de linoleumfabriek, waarop nader 
wordt teruggekomen bij de behandeling van de primaire industrie 
in V/ij he. 
Bedrijfskiasse X, Mijnbouw, 
Deze bedrijfskiasse is voor Wijhe van geen betekenis. Slechts 
1 man, die zich bezig houdt met zandbaggeren, treft men in deze 
bedrijfskiasse aan, 
Bedrijfskiasse XI-XII^, Metaalnijverheid, 
De metaalnijverheid geeft een toeneming van het aantal vesti-
gingen te zien, nl. van 17 tot 25, terwijl het aantal werkzamen in 
deze bedrijfskiasse met slechts 12 personen is toegenomen. Tot 
deze bedrijfskiasse behoren overwegend kleine plaatselijk verzor-
gende bedrijfjes als smederijen, 3»ijwielreparatie-inrichtingem e.d. 
Slechts êên bedrijfje in deze bedrijfskiasse, ni. een raachine-
#epar<atie-inrichting', heeft een enigszins uitgebreider verzorgings-
gebied. Dit bedrijf hooft 7 Rian personeel. Het is niet onwaar-
schijnlijk, dat dit bedrijf zich na verloop van tijd tot een pri-
mair industrieel bedrijf zal uitbreiden. 
Bedrijfskiasse XV, Textielnijverheid. 
De textielnijverheid kan wegens onbelangrijkheid buiten be-
schouwing worden gelaten. 
Bedrijfskiasse XVI, Gas-, eleotrioiteits- en waterleidingbedrijven. 
Als distributiebedrijf heeft de enige vestiging in deze be-
drijfsklasse als industrieel bedrijf geen betekenis. 
Bedrijfskiasse XVII, Voedings- en genotmiddelen. 
Opmerkelijk is de stijging van het aantal werkzamen in de 
voedings- en genotmiddelenindustrie bij een practisoh gelijk ge-
bleven aantal vestigingen,.Tot deze bedrijven behoren eveneens de 
bakkers- en slagerswinkels. Dominerend in deze bedrijfskiasse zijn 
een tweetal vleeswarenfabrieken en de zuivelfabriek. 
De bedrijfstellingsgegevens, zoals deze hierboven in het kort 
zijn geanalyseerd, omvatten dus zovel de primaire als de verzorgende 
industriële bedrijven. De eerste categorie bedrijven is bepalend 
voor het industriële karakter van een gemeente, terwijl deze soort 
bedrijven tevens van belang zijn als inbrengers van oorspronkelijke 
inkomens in de gemeente. Vandaar dat nog in het kort wordt stilge-
staan bij de in Wijhe voorkomende primaire industriel de gemeente 
ÏÏijhe telt 7 primaire industriële bedrijven, 
In de eerste plaats moet worden genoemd een in de bedrijfs-
klasse IV, Bouwnijverheid, voorkomende " a s p h a l t f a b r i ek". 
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Dat deze fabriek onder "bedrijfskiasse IV is opgenomen, is Vanwege 
het feit, dat hier geen sprake is van een asphaltfabriek in de 
gewone zin van het woord. De fabricage van asphalt of asphaltpro-
ducten vindt hier niet plaats. Déze worden ni, uit Dordrecht en 
Krimpen a/d Usel betrokken en worden door het bedrijf in Wijhe als 
"bouwmateriaal" aangewend, Dit bedrijf had in 1950 44 man in dienst, 
waarvan + 25 man in ïïijhe woonden»'De werkzaamheden.- onderhoud 
van oude en het vervaardigen van nieuwe dakbedekking - worden 
verricht in de gehele provincie Overijsel en gedeeltelijk Gelder-
land, Het karakter van deze reeds meer dan 25 jaar bestaande onder-
neming is dus die van een bouwbedrijf. 
In de bedrijfskiasse VII, Kleding en reiniging, komen in de 
gemeente Yifijhe een tweetal c o n f e c t i e a t e l i e r s voor. 
Do oprichting van het ene bedrijf dateert van 1926, die van het 
andere van 1946. Deze bedrijven hadden in 1950 resp, 13 en 11 vrouwen 
in dienst, practisch alle in de gemeente Wijhe woonachtig. De ont-
wikkelingsmogelijkheden van deze bedrijven hangt niet zozeer van plaat-
selijke omstandigheden af - hoeveel een dezer bedrijven een tekort 
aan bedrijfsruimte heeft - dan wel van de algemeen economische 
toestand. 
De Leder-, wasdoek- en rubberindustrie, bedrijfskiasse IX, is 
in Wijhe vertegenwoordigd door een l i n o l e u m f a b r i e k , 
in welk bedrijf in October 1950 88 mannen en 3 vrouwen waren tewerk 
gesteld, waarvan + 70% uit de gemeente Wijhe afkomstig was en de 
rest uit de naburige gemeenten* Olst, Raalte, Heino en Zwoller-
kerspel, Dit bedrijf is een productie-afdeling van de linoleumfabriek 
te Krommenie en werd in 1948 in Wijhe gevestigd op grond van het . 
feit, dat Wijhe de beschikking had over een geschikte bedrijfsruimte, 
In 1918 werd in Wijhe nl. een vloerzeilfabriek opgericht als resultaat 
van het particulier initiatief van een inwoner der gemeente Wijhe. 
Dit bedrijf ging echter reeds in 1922 failliet. Kort daarna werd het 
bedrijf voortgezet als oen nevenvestiging van de N.V. Marly te 
Krommenie, In de crisisjaren, omstreeks 1933, werd dit bedrijf echter 
weer opgeheven en tot 194O bleven de bedrijfsgebouwen onbenut« Sinds 
laatstgenoemd jaar waren de gebouwen in gebruik bij Opbouwdienst en 
Arbeidsdienst, terwijl in 1945 door het Ministerie van Defensie het 
beslag op de gebouwen werd gehandhaafd. Nadat deze gebouwen weer 
waren vrijgegeven, heeft de genoemde afdeling van Linoleum Krommenie 
zich hier in gevestigd, De producten, welke in deze fabriek worden 
voortgebracht zijn linoleum, linovelt en coloriet-vloertegelsj 
alleen de vloertegels worden geheel in \7ijhe vervaardigd, de andere 
producten ondergaan de eindbewerking in Krommenie. Directe uitbrei-
dingsplannen voor dit bedrijf bestaan niet, Een belangrijke rem voor 
een verdere ontwikkeling van het bedrijf is de onmogelijkheid geschool-
de arbeidskrachten uit Wijhe of directe omgeving aan te trekken, 
waardoor deze krachten van elders moeten worden opgenomen. Het woning-
probleem bemoeilijkt echter het aantrekken van de benodigde vakmensen. 
De bedrijfskiasse XVTI^ Voedings- en genotmiddelen, omvat drie 
bedrijven, t.w, 2 v l e e s w a r e n f a b r i e k ' e n en een 
z u i v e l f a b r i e k . De oudste der beide vleeswarenfabrieken 
werd in 1847 opgericht in Wijhe de andere in 192'U De personeels-
bezetting van deze bedrijven per 16 October 1950 bedroeg resp. 
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62 mannen en 19 vrouwen en 157 mannen en 25 vrouwen. Het oudste 
bedrijf trekt meer arbeidskrachten uit Wijhe aan, nl» 80$ van het 
totale personeel, dan het andere "bedrijf, voor welk bedrijf dit -
percentage 40 bedraagt. Ook deze bedrijven ondervinden moeilijk-
heden met het aantrekken van geschoolde arbeidskrachten, hetgeen 
eveneens samenhangt met een gebrek aan huisvestingsmogelijkheden. 
Als exportbedrijven zijn beide van veel betekenis. De expansie-
mogelijkheden van deze industrie zijn dan ook ten nauwste verbonden 
met de wisselende exportmogelijkheden. 
De zuivelfabriek in Wijhe, welke een arbeidsbezetting van 21 
mannen en 1 vrouw heeft, is gebaseerd op de door de landbouw gele-
verde grondstoffen en is,dus met betrekking tot de ontwikkelings-
mogelijkheden geheel afhankelijk van deze grondstoffenleveranoier, 
afgezien van do gevolgen van concentratie en specialisatie in deze 
bedrijfstak, Jaarlijks wordt 11 à 12 millioen kg melk verwerkt tot 
boter en melkpoeder. 
§3« H e t f o r e n s e n w e z e n i n d e i n d u s t r i e . 
De industriële beroepsstruotuur van de gemeente Wijhe is in 
grote lijnen nagegaan aan de hand van de beroepstellingen van 1930 
en 1947» terwijl van de beroepswerkzaamheden, welke in deze gemeente 
worden verricht een indruk is verkregen met behulp van de voorlopige 
uitkomsten van de bedrijfstelling van 16 October 1950» eveneens 
voor zover het de industriel© bedrijfskiassen betreft. Het versohil 
tussen de beroepstelling en do bedrijfstelling is hierin gelegen, 
dat de beroepstelling aangeeft de beroepen van de inwoners van een 
gemeente afgezien van het feit of het beroep in de gemeente van ^ 
inwoning wordt uitgeoefend of daarbuiten, terwijl de bedrijfstelling 
het aantal vestigingen of bedrijven in een gemeente registreert met 
de daarin werkzame personen ongeacht de woóngemeente van deze 
arbeidskrachten. Het is eohter van veel belang, een inzicht te 
hebben in de werkgelegenheid in een gemeente, hetgeen mogelijk is 
wanneer men de gegevens'kent zowel wat betreft de forensen, die 
buiten de woóngemeente arbeiden als de forensen, die' van een andere 
gemeente binnen de gemeente van onderzoek hun beroep uitoefenen. 
De beroepstelling van 1947 verschaft deze gegevens van inkomende 
(werkforensen) en uitgaande (woonforensen) pendel, waarvan in de on-
derstaande tabel een overzicht, voor zover het de industriële be-
drijf skiassen betreft, is opgenomen. 
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Tabel 6. 
OVERZICHT VAIT HST FORENSISME IN DE INDUSTRIËLE BEDRIJFS-
KLASSEN IN DE GM1EENTE WIJHE PER 31 MEI 1947. 
Bedrijfskiasse 
1, Aardewerk, etc. 
3. Grafische Nijverheid 
4» Bouwnijverheid 
5. Chemische Nijverheid 
6, Bewerking v, hout, etc, 
7* Kleding en reiniging 
9, Leder, etc, 
10. Mijnbouw 
11, Metaalnijverheid 
14. Papiernijverheid 
15« Textielnijverheid 
16, Gas, electrioiteit, etc. 
17. Voedings- en genotmiddelen 
Totaal 
Aantal 
werkenden 
M?: 
12 
13 : 
137 
20 
53 
22 
16 
1 
101 
1 
6 
4 
179 
565 
V 
7 
35 
1 
1 
2 
16 
62 
Woon-
forensen 
M 
10 
5 
52 • 
10 
3 
3 
1 
1 
37 
5 
1 
39 
167 
V 
•1 
3 
-1 
5 
Werk-
forensen 
M 
93 
V 
13 
Daar de gegevens der werkforensen niet gesplitst beschikbaar 
zijn naar bedrijfskiasse is het slechts mogelijk om voor de nijver-
heid in zijn geheel een totaal,beeld te verkrijgen met betrekking 
tot de in- en uitgaande pendel. Van een totale mannelijke beroeps-
bevolking werkzaam in de nijverheid bestaande uit 565 personen, 
werkten er in 1947 167 d, i. 29,5$ buiten de gemeente Wijhej daaren-
tegen bedroeg het aantal werkforensen 93 mannen, zodat het forensen-
saldo uit 74 mannelijke woonforensen bestond. 
Het forensisme is, wat de uitgaande pendel aangaat, naar absolute 
aantallen gemeten het grootst in de bouwnijverheid, de metaalnijver-
heid en de voedings- en genotmiddelenindustrie, Voor"de bouwnijverheid 
is het forensisme een normaal optredend verschijnsel: de vaak kleine? 
aannemersbedrijven zijn met hun werkzaamheden niet aan de vestigings-
plaats gebonden,maar voeren nieuwbouw en onderhoudswerk vaak in de 
omliggende gemeenten of zelfs op grotere afstand uit. De metaalnij-
verheid beschikt in Wijhe over te geringe opnamecapaciteit} in hoeverre 
echter de forensen uit deze bedrijfskiasse in de primaire industriële 
bedrijven in Olst, Zwolle en Deventer dan wel in ambachtsbedrijven 
van de omliggende gemeenten zijn tewerkgesteld is met behulp van de 
beschikbaar staande gegevens niet na te gaan. Van de mannelijke beroeps-
bevolking in de voedings- en genotmiddelenindustrie werkzaam verricht 
bijna 22$ zijn werk buiten de gemeente Wijhe. Een tweetal vleeswaren-
fabrieken in Olst, in welke bedrijven in 1950 ruim 300 mannen waren 
tewerkgesteld, trekken arbeidskrachten aan uit Wijhe, hoewel het 
omgekeerde, nl, dat inwoners van Olst werkzaam zi.ja ia do vleeswaren-
industrie te Wijhe, eveneens plaats vindt. Van de uitgaande pendel 
is niot bekend naar v/elke gemeenten deze zich richt. Wel is in 1947 
opgenomen op welke wijze de forensen zich naar de werkgemeenten 
begeven, waarbij is gebleken, dat JOfo van het aantal forensen dage-
lijks per fiets naar zijn werk buiten de gemeente Wijhe gaat, 25$ 
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gaat dagelijks per trein, waarvan de helft tot de mannelijke be-
roepsbevolking in de bouwnijverheid werkzaam behoort. Concreter is 
bekend waar de forensen, die in Wijhe hun beroep uitoefenen, vandaan 
komen, dus hun woongemeenten. In tabel 7 is een overzicht van deze 
werkforensen naar woongemeente gegeven. Het ontbrekende gegeven 
in dit overzicht is de bedrijfskiasse, waarin deze forensen werkzaam 
zijn. 
Tabel 7< 
OVERZICHT VA1T HET FORENSISME IN DE INDUSTRIËLE BEDRIJFS-
KLASSMNAAR WOONGEMEENTE PER 31 MEI 1947 
— • ' 
Woongemeente 
Zwolle 
Deventer 
Hellendoorn 
Raalte 
Diepenveen 
Heino 
Olst 
Zwollerkerspel 
Heerde 
Rest Gelderland 
Totaal 
Werkforensen 
M 
12 
13 
1 
17 
4 
9 
26 
6 
3 
2 
93 
V 
1 
4 
4 
1 
3 
13 
Bovenstaand overzicht toont aan, dat het grootste aantal werk-
forensen woonachtig is in Olst en Raalte, In hoeverre de inkomende 
pendel van Wijhe uit de omliggende gemeenten de uitgaande pendel 
naar die gemeenten nivelleert is wegens het ontbreken van de gege-
vens betreffende de richting van de woonforensen uit Wijhe niet 
bekend. De enige conclusie uit de beschikbare gegevens betreffende 
het forensenwezen kan dan ook slechts zijn, dat de trek van arbeids-
krachten uit Wijhe naar de omliggende gemeenten groter is dan omge-
keerd* 
Gegevens betreffende het forensisme in 1930 zijn niet zonder 
meer bekend. Wel is het mogelijk om met behulp van de uitkomsten 
van de beroepstelling en van de bedrijfstelling, welke beide op 31 
December 1930 werden gehouden, enig inzicht in deze materie te ver-
krijgen. In 1930 bestond de industriële beroepsbevolking van Wijhe 
uit 593 personen (nl, 566 mannen en 27 vrouwen),, terwijl de bedrijfs-
telling aangeeft, dat er in de industriële bedrijven in Wijhe 546 
personen werkten. Het minimum-aantal woonforensen bedroeg in 1930 
dus (593 - 546) 47 personen. Dit minimum-aantal ligt echter hoger 
v/anneer men de industriële bedrijfskiassen afzonderlijk beschouwt, 
zoals dit in onderstaande tabel 8 is gedaan. 
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Tabel 8. 
0V13RZICHT VAUT HET F0REÎTSISHE IF DE INDUSTRIËLE BEDRIJFS-
KLASSEN IN DE GEMEENTE W1JHB PEB 31 DECEMBER 1930 
Industriële bedrijfskiassen 
1. Aardewerk, enz. 
3. Drukkersbedrijven 
4. Bouwbedrijven 
5. Chemische Nijverheid 
6, Houtbewerking 
7. Kleding, 'enz. 
9. Leder, enz. 
11. Metaalbewerking enz, 
15. Textielnijverheid 
16. Gas- en electriciteit 
17» Voedings- en genotmiddeler 
Aantal wer-
kenden vol-
gens bedrijfb-
telling. 193O 
!•* • 
16 
86 
18 
50 
21 
115 
57 
2 
— 
181 
Beroeps-
bevolking 
1930 
16 
13 
117 
36 
55 
32 
83 
62 
2 
5 
172 
Woonforensen 
(+) en werk-
forensen (-) 
16 
- 3 
31 
18 
5 
11 
- 32 
5 
5 
- 9 
+ 91 
- 44 
Het aantal woonforensen in de industriële bedrijfskiassen 
bestond in 1930 volgens bovenstaande tabel uit 91 personen, het 
aantal werkforensen uit 44 personen. Deze aantallen moeten als 
minima worden beschouwd, aangezien <te aantallen woon- en werkforensen 
uit tabel 8 slechts saldi weergeven en het derhalve zeer goed moge-
lijk is dat werknemers uit een bepaalde bedrijfsklasse en woonachtig 
in Wijhe buiten deze gemeente werkzaam zijn, terwijl het tegenover-
gestelde evenzo voorkomt, dat arbeidskrachten uit diezelfde bedrijfs-
klasse in Wijhe werken, maar niet in deze gemeente wonen. Deze woon— 
en werkforensen neutraliseren elkaar en het is uiteraard niet moge-
lijk deze aantallen uit tabel 8 te destilleren. Geheel juist zijn 
deze minimum aantallen forensen evenmin vanwege het feit, dat in 
I93O de werklozen in de beroepstelling zijn opgenomen, zodat het 
aantal forensen iets te hoog kan zijn. Daar eerst sinds 1936 werkloos-
heidsgegevens bekend zijn, is het niet mogelijk een grotere exactheid 
aan de forensenaantallen te geven. Daar echter aangenomen kan worden, 
dat in 1930 de werkloosheid in Wijhe laag was en in hoofdzaak bestond 
uit werklozen in de agrarische sector, zullen de werkelijke forensen-
aantallen slechts weinig afwijking vertonen van die, welke in tabel 8 
zijn vermeld. De grote onvolledigheid van de gegevens betreffende het 
forensenwezen in 1930 maakt het niet mogelijk om een vergelijking 
tussen de jaren 1930 en 1947 te treffen,zodat moet worden volstaan 
met deze algemene opmerkingen. 
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§ 4 . H a n d e l 
De "betekenis van de "bedrijfskiasse handel is in de gemeente 
ïïijhe toegenomen in de periode 1930-1947. Dit blijkt uit staat 3,1 
in Bijlage II, in welke de uitkomsten van de "beroepstellingen van 
1930 en 1947 zijn weergegeven. Het totaal aantal werkzamen in de 
handel nam toe van 141 (91 mannen en 50 vrouwen) in 1930 tot 194 
(105 mannen en 89 vrouwen) in 1947. Met deze absolute aantallen 
komen de volgende percentages overeenj in 1930 was 6,3$ van de totale 
"beroepsbevolking in de handel werkzaam, terwijl dit percentage in 
1947 6,9 bedroeg, De bovenstaande cijfers geven aan, dat de manne-
lijke beroepsbevolking in de handel werkzaam minder sterk is toege-
nomen dan de vrouwelijke beroepsbevolking. De stijging bij de manne-
lijke beroepsbevolking bedroeg nl. 15$, bij de vrouwelijke daaren-
tegen 78$. Dit grotere aantal vrouwen in de handel werkzaam is in 
hoofdzaak ondergebracht in de winkels. Wel dient hierbij echter 
rekening te worden gehouden mot het feit, dat ook in dit geval, 
evenals bij de landbouw werd geconstateerd, voor een deel deze 
toegenomen vrouwelijke beroepsbevolking in de handel werkzaam ver-
oorzaakt is door een verschil in de wijze van telling bij de beide 
beroepstellingen van 1930 en 1947. 
Een splitsing van de handel in de plaatselijk verzorgende 
handel en de overige handel (w,o,j contrumhandel, groot-, tussen-
en detailhandel, ventors en opkopers) geeft voor 1930 en 1947 
het volgende beeld. 
Tabel 9, 
AANTAL WERKZAMEN IÎI DE HANDEL IK 193O EN 1947 
Plaatselijk verzorgende handel 
Overige handel 
Totaal 
1 9 
M 
31 
60 
91 
3 0 
V 
46 
4 
50 
T 
77 
64 
141 
19 4 7 1) 
M 
45 
53 
98 
V 
87 
2 
89 
T 
132 
55 
187 
Zoals bovenstaande tabel aantoont is zowel het aantal mannen 
als het aantal vrouwen in de plaatselijk verzorgende handel toege-
nomen, hoewol voor de vrouwen deze stijging absoluut en relatief 
die van de mannen ver overtreft, In hoofdzaak moet deze stijging 
v/orden toegeschreven aan oen verschil in telmethode. Hoewel over 
het aantal winkels in 1930 geen betrouwbare gegevens ter beschikking 
staan was de algemene tendens in de dertiger jaren van economische 
1) In staat 3.1 in Bijlage II, staan in 1947 194 beroepspersonen in 
de handel aangegeven, hetgeen een afwijking van 7 personen met 
tabel 9 betekent. In de eerstgenoemde tabel zijn echter de tijdelijk 
niet-werkenden bij de beroepsbevolking ingeteld, in tegenstelling 
met tabel 9 waarin de tijdelijk niet-werkenden buiten beschouwing 
zijn gelaten. 
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neergang, dat velen een bestaan zochten in het winkelbedrijf, hetgeen 
in 1937 de Vestigingswet Kleinbedrijf tot gevolg heeft gehad en welke 
wet in het algemeen sanerend heeft gewerkt. Met betrekking tot de 
winkelstand is het slechts mogelijk om vergelijkingen te treffen 
betreffende het aantal in winkels werkzame personen in verhouding 
tot de totale beroepsbevolking in 1947. In de onderstaande tabel 
is de vergelijking van de gemeente Wijhe met de omliggende gemeenten 
opgenomen. 
Tabel 10* 
HET AANTAL PERSONEN WERKZAAM IN WINKELS, ABSOLUUT EN 
IN PROCEETBN VAN DE TOTALE BEROEPSBEVOLKING IN 1947 
Wijhe 
Olst 
Haalte 
Hei no 
totale beroeps-
bevolking 
28O4 
3173 
5812 
1608 
in winkels 
werkzaam 
132 
149 
208 
77 
in ia van de 
beroepsbevolking 
4,7 
4,7 
3,6 
4,8 
Bovenstaande percentages vertonen zeer weinig afwijkingen. 
Dat . het percentage van Raalte lager ligt dan dat van de andere ge-
meenten is meer schijn dan werkelijkheid vanwege het zeer grote 
aantal vrouwen, dat in Raalte als agrarische beroepsbevolking is 
opgegeven en derhalve het percentage in belangrijke mate drukt» 
Overigens kan worden opgemerkt5 dat deze percentages aan de lage 
kant zijn, hetgeen blijkt uit de percentages van een drietal N.W.-
Overijselse gemeenten ni, de gemeenten Hasselt, Zwartsluis 'én 
Genemuiden voor welke gemeenten bedoelde percentages resp» bedroe-
gen 8,4, 8,0 en 6,2, Deze gemeenten, althans de beide eerstgenoemden, 
vervullen een beperkt verzorgende functie, hetgeen van Wijhe en 
omliggende gemeenten evenwel niet kan worden gezegd, De gemeente 
Wijhe is voor de verzorging aangewezen op Zwolle en Deventer, De 
aantrekkingskracht van Zwolle is, mede vanwege de enigszins kortere 
afstand van het dorp Wijhe tot Zwolle, groter dan die van Deventer. 
Op grond van verkregen informaties kan worden aangenomen, dat 60 
à 70$ van de'bevolking van Wijhe zijn aankopen in Zwolle verricht. 
Dat Wijhe in veel sterkere mate tot het verzorgingsgebied van Zwolle 
behoort dan tot dat van Deventer moge tevens worden geïllustreerd 
aan enkele cijfers betreffende het aantal verpleegden uit Wijhe in 
de ziekenhuizen te Zwolle en te Deventer. In 1947 maakte het aantal 
patiënten woonachtig in Wijhe en in de beide ziekenhuizen te Zwolle 
verpleegd respP 2,2$ en 3,2$ van het totaal aantal verpleegden in 
deze ziekenhuizen uit. Betreffende Deventer staan deze gegevens niet 
volgens hetzelfde criterium ter beschikking, daar de beide zieken-
huizen in deze stad niet het aantal patiënten, maar het aantal verpleeg-
tïagen opgeven. Er bestaat echter een zekere correlatie tussen het 
aantal patiënten en het aantal verpleegdagen. Het aantal verpleegdagen 
voor patiënten uit Wijhe bedroeg in 1947 nog geen 0,5$ van het totaal 
der verpleegdagen van de beide ziekenhuizen in Bevanter, zodat hieruit 
blijkt, dat Wijhe ook in dit opzicht zich hoofdzakelijk op Zwolle 
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heeft georiënteerd. 
De teruggang in de "Overige handel", zoals deze in tabel 9 
tot uitdrukking is gebracht, moet worden toegeschreven aan het 
feit, dat in 1947 deze handel nog niet weer "normaal" was, 
§ 5 , O v e r i g e b e s t a a n s b r o n n e n 
Aan de hand van de beroepstellingen van 1930 en 1947 wordt 
hieronder nog het een en ander meegedeeld over de overige bestaans-
bronnen. 
Bedrijfskiasse 42. Verkeer. 
De beroepsbevolking in het verkeer werkzaam is in 1947 verge-
leken met 1930 aanzienlijk toegenomen, nl, van 85 personen (74 
mannen en 11 vrouwen) tot 155 personen (135 mannen en 20 vrouwen). 
Ook deze niet onbelangrijke stijging moet ten dele worden toegeschre-
ven aan een verschil in registratiemethode vergeleken met 1930, In 
laatstgenoemd jaar werden nl, alle arbeidskrachten van de vleeswaren-
industrie tot de voedings- en genotmiddelenindustrie (bedrijfskiasse 
17) gerekend, terwijl in 1947 40 mannen en 1 vrouw tot het verkeer 
zijn gerekend en in deze bedrijfsklasse geplaatst zijn in de bedrijfs-
groep "opslagplaatsen van eigen onderneming", welke beroepsbevolking 
in feite werkzaam is in de vleeswarenindustrie. De kleine absolute 
stijging van de beroepsbevolking in de voedings- en genotmiddelen-
industrie, welke een relatieve daling van de beroepsbevolking in 
deze industrie- werkzaam betekende, vindt hierin eveneens haar ver-
klaring, De andere bedrijfsgroepen, welke in deze bedrijfsklasse 
in 1947 e0*1 vrij hoge arbeidsbezetting vertoonden, waren de spoor-
wegen (21 mannen en 1 vrouw), de vrachtwagen- en transportondernemingen 
(27" mannen en 2 vrouwen) en de P.T.T, (11 mannen en 1 vrouw). Als 
aparte groep dient nog te worden vermeld het hotel- en pensionwezen: 
hierin waren in 1947 roet inbegrip van het restaurant- en cafébedrijf, 
17 mannen en 18 vrouwen werkzaam. Dit betrekkelijk geringe aantal 
wijst er op, dat Wijhe evenmin een centrum van vreemdelingenverkeer 
is. De gemeente Wijhe bezit trouwens weinig aantrekkelijks op het 
gebied van natuurschoon om zich tot een toeristencentrum te ontwikkelen. 
Bedrijfskiassen 50 en 51« Crediet-, bank- en verzekeringswezen. 
Hoewel in deze beide bedrijfskiassen in de periode 1930-1947 
de beroepsbevolking is toegenomen, gaat het om zeer kleine getallen, 
zodat hier verder niet op wordt ingegaan, 
Bedrijfsklasse 60, Overige bedrijven, overheidsdiensten en vrije 
beroepen. 
Het aantal werkzamen in deze bedrijfsklasse is gestegen van 32 
personen in 1930 tot 102 personen in 1947» hetgeen een toeneming 
betekent van 1,4$ tot 3»6$, De oorzaak hiervan moet hoofdzakelijk 
worden gezocht in de toenemende overheidsbemoeiingen zowel vanwege 
de noodzakelijke crisismaatregelen in de dertiger jaren alsook 
ten gevolge van de oorlogsomstandigheden na 1940. Een aantal militairen, 
welke als tijdelijk niet-werkenden in deze bedrijfsklasse zijn opgenomen, 
hebben tot een sterke bezetting van deze bedrijfsklasse bijgedragen. 
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Bedrijfskiassen 61 en 62. Onderwijs en Eredienst. 
In absolute aantalion is de besetting van deze "bedrijfskiassen 
toegenomen van 32 tot 42 personen, de beroepsbevolking in deze 
bedrijfskiassen werkzaam maakte echter zowel in 1930 als in 1947 1»5$ van 
de totale beroepsbevolking uit. De groei van de bevolking, heeft de abso-
lute stijging van de beroepsbevolking in deze bedrijfskiassen als gevolg 
gehad» 
Bedrijf skiasse 70« Huiselijke diëtisten. 
Be betekenis van deze bedrijfskiasse is iets afgenomen, in 1930 
was nl. 6,3$ van de totale beroepsbevolking in de huiselijke diensten 
werkzaam, terwijl dit percentage in 1947 was teruggelopen -bot 5» 6. 
Absoluut bedroeg in 1947 de toeneming ten opzichte van 1930 21 vrou-
wen, in tegenstelling met de mannen voor wie afneming van 9 "tot 2 
personen valt waar te nemen. Algemene conclusies aan deze cijfers te 
verbinden is niet mogelijk, aangezien het niet mogelijk is een soher-
pe grens te trekken tussen de vrouwelijke agrarische beroepsbevolking 
en de vrouwelijke beroepsbevolking, welke in de huiselijke diensten 
werkzaam is. In het algemeen hangt het aantal werkenden in deze 
klasse af van de welstandsgraad en de levensgewoonten. 
Samenvatting 
In ïïijhe is de landbouw de belangrijkste bestaansbronj in 1947 
vond 49; 9'/° van de mannelijke beroepsbevolking een bestaan in deze 
bedrijfstak. Hierna volgen Nijverheid en Handel + Verkeer in belang-
rijkheid met resp. 30,6 en 12,3 van de mannelijke beroepsbevolking 
hierin werkzaam. De vrouwelijke beroepsbevolking werkt vnl. in de 
landbouw. 
In 1947 kan in vergelijking met 1930 een toeneming van de 
mannelijke en vrouwelijke beroepsbevolking worden geconstateerd. De 
toeneming van het aantal mannelijke•beroepspersonen hangt vnl. samen 
met de veroudering van de bevolking; die van de vrouwelijke beroeps-
personsn met de toenemende inschakeling van vrouwen in de industriële 
bedrijven en in administratieve beroepen, hoewel te dien aanzien 
enige voorzichtigheid moet v/orden betracht. 
De industriële bedrijven kunnen in twee groepen worden onder-
scheiden, nl. de stuwende en de -ver zorgen de bedrijven. De eerste 
groep is voor het bestaan van een bevolking van primair belang en telt 
in Wijhe 7 vertegenwoordigers, t.w. 2 confectie-ateliers (24 vrouwe-
lijke arbeidskrachten), de linoleumfabriek (88 mannen en 3 vrouwen), 
2 vleeswarenfabrieken (219 mannen en 44 vrouwen) en de zuivelfabriek 
(21 mannen en 1 vrouw). De ontwikkeling van deze bedrijven hangt 
sterk af van de algemeen economische toestand, waarbij nog valt op tr 
merken, dat de zuivelfabriek t.a.v. de werkgelegenheid nog het meest 
constante bedrijf is en de positie van de vleeswarenfabrieken ten 
nauwste samenhangt met de exportmogelijkheden. 
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HOOFDSTUK IV 
DB LANDBOUW ALS BESTAANSBRON 
§ 1 e O n t w i k k e l i n g 
h e t b e g i n v a n 
v a n d e l a n d b o u w s i n d 
d e z e e e u w 
_•%, Aantal "bedrijvens ontginning en s p l i t s i n g 
Voor een indruk van de ontwikkeling van de landbouw i n een 
gemeente z i j n i n de e e r s t e p l a a t s van belang de veranderingen i n 
h e t aan ta l bedr i jven en de oppervlakte cul tuurgrond, a l s ook de 
wijzigingen i n de verde l ing der bedri jven over de g roo t tek lassen . 
Tabel 1 geef t een beeld van deze ontwikkeling. 
Tabel 1. 
ONTWIKKELING VAN HET AANTAL BEDRIJVEN NAAR GROOTTEKLASSEN 
Jaar 
1910 
1921 
1930 
1947 
Inventari-
satie 1950 
Enquête 1950 
Aantal bedreven m de grootteklassen 
1-3 
ha 
94 
83 
68 
77 
69 
63 
3-5 
ha 
60 
61 
66 
61 
61 
56 
1-5 
ha 
154 
144 
134 
144 
130 
119 
5-10 
ha 
73 
82 
92 
86 
106 
99 
10-20 
ha 
86 
99 
118 
Ü3 
126 
112 
>20 
ha 
73 
65 
59 
60 
58 
42 
To-
taal 
386 
390 
.403 
423 
420 
372 
Opp. 
oult, 
grond 
in ha 
4410 
4415 
4646 
4509 
3735 
Gem. 
bedr. 
grootte 
in ha 
11,3 
11,0 
11,0 
10,7 
10,0 
Het aantal bedrijven en de oppervlakte cultuurgrond zijn in 
Wijhe in de laatste halve eeuw niet in belangrijke mate toegenomen. 
Wat de toeneming van het aantal bedrijven betreft, vertoont Wijhe 
ongeveer hetzelfde beeld als de Overijselse IJselstreek, waartoe 
het behoort, In het Overi-jsels zandgebied is de uitbreiding van 
het aantal bedrijven veel groter geweest door de ontginning van 
woeste gronden. Ook wat de ontwikkeling van het aantal bedrijven 
in de verschillende grootteklassen aangaat is eT sterke overeen-
komst tussen Wijhe en de Overijselse IJselstreek. De bedrijven 
van 1-5 ha en > 20 ha zijn iets in aantal gedaald, terwijl 
in de grootteklassen 5-10 ha en 10-20 ha een vrij sterke vermeer-
dering van het aantal bedrijven is waar te nemen» 
Zoals uit de tabel blijkt waren van de 420 bedrijven in 1950 
er 130 kleiner dan 5 ha" (31$)s terwijl 236 bedrijven kleiner dan 
10 ha waren (56$). Deze spreiding van de bedrijven over de grootte-
klassen is gunstiger- dan bijv» in hot-.Overijselse zandgebied, 
waar 41$ der bedrijven <5, ha en .73$ < 10 ha is. Bovendien zijn 
niet alle kleine bedrijven zuivere landbouwbedrijven} vele bedrijfs-
hoofden hebben een neveriberoep.naast hun agrarisch bedrijf of zelfs 
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een hoofdberoep "buiten de landbouw. De gemiddelde bedrijfsgrootte 
is in Wijhe ongeveer 10,7 ha, hetgeen weer gunstiger is dan de 
gemiddelde cijfers van de Overijselse IJselstreek (9,9 ha) en het 
Oveïijsels zandgebied (7,8 ha)» Tenslotte kan men nog uit de tabel 
opmaken, dat van 420 bedrijven er 372 (90$) hebben deelgenomen aan 
de enquête, hetgeen zeer bevredigend moet v/orden genoemd. > 
Voor de toeneming van het aantal bedrijven in een gemeente. 
Zijn in beginsel twee mogelijkheden s-ontginning van woeste grond 
en splitsing van bedrijven* De ontginning is in Wijhe, in verge-
lijking met de zandgronden van weinig betekenis geweest; volgens 
de encjuète-gegevens komt in totaal 176 ha ontginningsgrond voor, 
dit iä 5$ van totale oppervlakte bultüurgrond van de geënquêteerde 
bedrijven. Van deze 176 ha is het grootste deel (80$) in het 
bezit van de bedrijven groter dan 10 ha. Van de 372 geënquêteerde 
bedrijven hebben er 327 geen ontginningsgrond, van 35 bedrijven 
bestaat minder dan 50$ van de cultuurgrond uit ontginningsgrond, 
terwijl van 10 bedrijven 50-100$ van de grond uit ontginningsgrond 
bestaat. Uiteraard is de ontginning in Wijhe alleen in het 
Oostelijk gedeelte van de gemeente van belang geweest. 
Wat de splitsing betreft, zijn de volgende gegevens verzameld. 
Aan de boeren in Wijhe werd de vraag gesteld of hun bedrijf soms 
is betrokken geweest bij een splitsing en of eventueel hun bedrijf 
door splitsing is ontstaan. Van de 372 bedrijven bleken er 53, 
d.i. 14$, bij een splitsing te zijn betrokken geweest, terwijl 
26 bedrijven d.i. 7$ hun ontstaan aan splitsing hadden te danken. 
Bij de 13 gemeenten van het kleine-boerenonderzoek bleek 22$ van 
het aantal bedrijven bij een splitsing te zijn betrokken geweest 
en 12$ door splitsing te zijn ontstaan. Wanneer men het hoge 
percentage ontginningsgrond in de zandstreken in aanmerking neemt, 
waardoor daar dus de gelegenheid om tot splitsing over te gaan, 
groter was, kan men het aantal splitsingen in Wijhe hoog noemen. 
2. De ontwikkeling van het grondgebruik 
In 1910 was 28$ van de cultuurgrond bouwland en 69$ grasland. 
Deze verhouding wijzigde zich in de loop der jaren - met een 
afwijking uiteraard in de afgelopen oorlogsjaren - ten gunste van 
het grasland, zodat de verhouding in 1949 was» 24$ bouwland en 76$ 
grasland. Onderstaande tabel geeft een indruk van de ontwikkeling 
van het gebruik van het bouwland in de loop der jaren. 
Tabel 2, 
DE VOORNAAMSTE GEWASSEN IN PROCENTEN VAN 
DE TOTALE OPPERVLAKTE BOUWLAND 
Jaren 
1910 
1921 
1930 
1939 
1949 
Totaal 
granen 
in , 
49,5 
50,4 
52,4 
79,2 
60,5 
Aardappelen Voeder- en 
suikerbieten 
Groenvoeder-
gewassen 
procenten van totaal bouwland 
41,9 
46,3 
38,4 
8,5 
16,6 
0,7 
1,9 
3,2 
9,3 
17,1 
0,8 
1,0 
0,6 
4,2 
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De sterke afneming van het peroentage aardappelen en de toeneming 
van het peroentage granen tussen 1930 en 1939 houdt verband met de grote 
schommeling van de aardappelprijzen in deze periode (consumptie-aardappele 
Dezelfde tendens kan men ook waarnemen in de gehele IJselstreek, terwijl 
daarentegen in het Overijsels zandgebied het percentage aardappelen tusser 
1930 en 1939 in veel mindere mate is gedaald (voeraardappelen). De toe-
neming van het percentage voeder- en suikerbieten in Wijhe vanaf 1930 
zien wij ook in de IJselstreek, In het Overijsels Zandgebied is zij minder 
nl, van 1,5$ in 1910 tot 7$ in 1949. 
3, De ontwikkeling van de veestapel 
Zoals overal elders is ook in Wijhe de veestapel sinds het begin 
van de eeuw in omvang toegenomen, Eet aantal melk- en kalfkoeien groeide 
van 2395 in 1910 tot 3800 in 1949* In 1939 bedroeg het aantal 3736 stuks. 
Stellen wij het aantal in 1910 op 100, dan is het indexcijfer voor 1949 
159« Ook per 100 ha cultuurgrond en per 100 ha grasland nam het aantal 
toe en wel resp, van 54 "tot 8l en van 16 tot 107, terwijl het aantal per 
bedrijf toenam van 6,2 tot 851, Deze groei komt vrijwel overeen met de 
groei van de veestapel in de Overijselse IJselstreek« 
De varkensstapel geeft tot 1930 een sterke toeneming te zien, maar 
door de depressie in de jaren van dertig en de oorlog nam het aantal 
varkens aanzienlijk af, zelfs tot ver beneden het aantal in 1910» Ook 
in 1949 is dit aantal nog niet bereikt, nl, 2856 tegenover 4215« Eenzelfde 
beeld geeft de Overijselse IJselstreek te zien, maar daar was de groei 
van 1910 tot 1930 sterker dan in Wijhe, terwijl de groei na 1945 ook iets 
sneller is» De ontwikkeling in het Overijselse Zandgebied is uiteraard 
heel anders. Daar heeft tot 1930.een sterkere toeneming plaats gehad'en 
na de oorlog een sterker herstel. 
De groei van de kippenstapel vertoont nogal een afwijkend beeld van 
die in de Overijselse IJselstreek en het Overijselse Zandgebied, Stellen 
wij het aantal legkippen in ?/ijhe in 1910. op 100, dan zijn de index-
oijfers voor 1939 en 1949 resp., 146 en 85» Voor de Overijselse IJselstreek 
zijn dezelfde cijfers resp„ 195 en 1085 voor het Overijselse Zandgebied 
resp, 322 en 203, 
4, De ontwikkeling van de fruitteelt 
Daar de fruitteelt in deze gemeente een aanzienlijke plaats inneemt, 
is ook de ontwikkeling.van de oppervlakte boomgaard sinds 1910 nagegaan. 
Het blijkt dat deze in de loop der jaren aanzienlijk is uitgebreidj na 
1939 is de toeneming van hst areaal niet alleen absoluut van weinig 
betekenis, maar ook relatief van geringere omvang dan elders in het land 
(tabel 3)* Zover er aanplant heeft plaats gevonden, betreft dit merendeels 
een intensivering van de bestaande aanplant of het vervangen van oude 
en/of zieke vruohtbomen (inboeten). In dit verband kan er op worden gewezen 
dat in een groot gedeelte van de gemeente - vooral op de minder geschikte 
gronden - slechts 1 perceel boomgaard per bedrijf voorkomt. Hieruit blijkt, 
dat van een ontwikkeling van de fruitteelt op het gemengde landbouwbedrijf 
geen sprake is. 
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PIT« Ell STEENVRUCHTEN IN HA EN IN PR0CE2TTEN 
VIN DS OPPERVLAKTE MST FRUIT BETEËLD 
Tab al "•!, 
Grasboomgaard , 
° onbew« 
Met onderteelt 
Zonder onderteelt 
Oppervlakte pit- en steenvruchten in xia 
1910 
•S 
Totaal 131 
n -u ji beweid Grasboomgaardv , 
° ^onbewc 
Met onderteelt 
Zonder onderteelt 
1921 
q 
« 
197 
1930 
281 
1939 
33.1 
2 
••"7 
340 
1946 
341 
18 
7 
8 
374 
1947 
333 
24 
5 
20 
382 
1948 
324 
'28 
1 
15 
374 
1949 
291 
42 
11 
9 
353 
1950 
293 
34 
15 
25 
367 
Oppervlakte pit- en steenvruchten in $ 
van de totale oppervlakte 
4' 
<• 9 
97 
1 
2 
91 
0 
2 
87 
7 
1 
5 
86 
3 
4 
82 
12 
*3 
3 
80 
9 
4 
7 
5» De griendoultuur 
Wat de griendoultuur "betreft, welke in het Noorden van de gemeente 
voorkomt (Lierder- en Molenbroek)5 kan hst volgende worden opgemerkt. 
In 1947 bedroeg de oppervlakte griend ongeveer 162 ha* Het merendeel der 
grienden is eigendom van elders wonende personen en van stichtingen, ter-
wijl een 30-tal boeren vnl„ kleine percelen griend in bezit hebben. Naar 
schatting vinden ongeveer 30 arbeiders werk in de griend (onderhouds- en 
oogstwerkzaamheden) met uitzondering van de maanden September en October; 
in deze periode zijn zij veelal werkzaam in de fruitoogst. Zoals in 
hoofdstuk I reeds is gezegd, is het omzetten van de grienden in grasland 
slechts verantwoord, indien de waterstaatkundige toestand van het gebied 
wordt verbeterd. Gezien de gunstige opbrengsten van de griend - ongeveer 
f, 200,- tot f, 300,- per ha - bestaat hiertoe momenteel weinig aanleiding. 
In de samenvatting zal mede in verband met de positie van de mandenmake-
rijen in Wijhe nog nader worden ingegaan op de gevolgen^ welke een eventuele 
omzetting van de grienden op de totale werkgelegenheid in de gemeente zal 
hebben. 
C o n c l u s i e s 
1, Van de 420 bedrijven zijn er 130 kleiner dan 5 ha (31$), 236 bedrijven 
zijn kleiner dan 10 ha {%$), terwijl 184 bedrijven groter zijn dan 
10 haj de gemiddelde bedrijfsgrootte is 10,7 ha. Zowel wat het percen-
tage kleine bedrijven5 als wat de gemiddelde bedrijfsgrootte betreft 
is de toestand in Wijhe gunstiger dan in de Overijselse Uselstreek en 
het Overijsels Zandgebied« 
2. De toeneming van het aantal bedrijven en de oppervlakte cultuurgrond 
in Wijhe sinds 1910 is betrekkelijk gering geweest« Voor de vermeerde-
ring van het aantal bedrijven is de splitsing van bedrijven - 14$ der 
bedrijven is bij splitsing betrokken geweest - van meer belang geweest 
dan de ontginning - 5$ "van de.oppervlakte cultuurgrond bestaat uit 
ontgimiingsgrond» 
3« De verhouding grasland-bouwland heeft zich ten gunste van het grasland 
ontwikkeldu Het aandeel der granen in de.oppervlakte bouwland is toe-
genomen en dat der hakvruchten afgenomen« 
4» Er is een aanzienlijke toeneming van het aantal melkkoeien,, De varkens-
stapel en de kippenstapel hebben zich nog niet hersteld in hun omvang 
van voor de crisisjaren en van voor de oorlog* 
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" b e t e k e n i s v a n h e t n e v e n -
Behalve door "boeren wordt d ikwi j l s ook nog een "belangrijke 
oppervlakte cultuurgrond gebruikt door niet-landbouwers5 deze 
hebben he t hoofdberoep bui ten de landbouw of z i jn i n agrar i sche 
loondiens t . Ook i s de onderscheiding in landbouwers met en zonder 
een nevenberoep van belang in verband met bedr i j f svoer ing en 
a r b e i d s p r e s t a t i e . Uit onderstaande tabel b l i j k t , hoe de cultuurgrond 
over de ve r sch i l l ende soorten geënquêteerde grondgebruikers (met 
meer dan 1 ha oultuurgrond) i s verdeeld . Daarbij g e l d t de volgende 
inde l ing 1)J 
Groep A. Landbouwers zonder nevenberoep 
B. Landbouwers met nevenberoep 
C. Grondgebruikers, wier hoofdberoep buiten de landbouw ligt 
of die in agrarische loondienst zijn 
D. Rustende boeren en grondgebruikers, die vroeger een 
hoofdberoep buiten de landbouw hadden, maar dit nu niet 
meer uitoefenen* 
Groepen A,B,C en D 
Tabel k. 
Groepen 
van 
grond-
gebrui-
kers 
A 
B 
C 
D 
Totaal 
DE INDELING IN GROEPEN VAN GR0NDGE8RUI 
Wijhe 
Aantal bedrijven 
per 
groep 
269 
58 
31 
U 
372 
van het 
totaal 
72 
16 
8 
4 
100 
Opp. cu 
per 
groep 
( in ha) 
32« 
327 
131 
35 
3735 
t.grond 
In 3 
van het 
totaal 
87 
9 
3 
1 
100 
Gero, 
bed rijfs-
grootte 
in ha 
12,1 
5,6 
2,5 
10,0 
Raalte 
Aantal 
bedrijwn 
in % v. 
h. tot. 
68 
13 
15 
100 
Gem» 
bedrij-fe-
grootte 
in ha 
11,1 
6,1 
3,7 
2,5 
9,0 
KERS 
Steenderen 
Aan ta l 
bedrijven 
i n % v . 
h.tot. 
63 
16 
13 
8 
100 
Gen. 
bedrijfs-
grootte 
in ha 
11,6 
M 
1.9 
1.9 
8,* 
11 gemeenten 
K.8.0. 2) 
Aantal 
bedrijven 
in % v. 
h.tot. 
66 
13 
16 
5 
100 
Gem. 
bedrijfs-
grootte 
in ha 
10,2 
5,9 
2,8 
2,3 
8,1 
1) Deze indeling is verricht met behulp van de plaatselijk bureau-
houder, de assistent van de landbouwconsulent en een commissie van 
boeren. Van de grondgebruikers werd stuk voor stuk nagegaan of zij 
een nevenberoep hadden en hoeveel tijd hieraan werd besteed; werd 
minder dan de helft van de tijd aan het nevenberoep besteed, dan 
vielen zij in groep B, in het andere geval in groep C. 
2) "Het kleine-boerenvraagstuk op de zandgronden'1, L.E.I.-publica-
tie, uitgegeven door Van Gorcum en Comp,, Assen, 1951» De in deze 
publicatie onderzochte gemeenten zijm Achtkarspelen, Rolde, Ruinen, 
Raalte, Zelhem, Erp» St. Oedenrode, Venray en Nederweert (9 zuiver 
agrarische gemeenten), Haaksbergen en Lichtenvoorde (2 agrarische 
gemeenten met industrie), Horst en Rijsbergen (2 gemeenten met 
tuinbouw op de kleine bedrijven). 
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Te "belangrijkste groep van grondgebruikers is de groep der 
zuivere "boeren, die 72$ van het totale aantal uitmaken* De 
gemiddelde "bedrijfsgrootte van de A-bedrijven ligt "belangrijk 
hoger dan die van ds B-, C- en B-bedrijven. Dit "blijkt ook, indien 
men het percentage bedrijven in iedere groep van grondgebruikers 
stelt naast het percentage van de totale oppervlakte cultuurgrond, 
dat door deze bedrijven in elke groep in beslag wordt genom*n. In 
vergelijking met Kaalte, Steenderen en 11 gemeenten op de zand-
gronden is het percentage zuivere landbouwers in Wijhe het grootst« 
Zoals reeds naar voren is gekomen hebben de meeste C- en D-
grondgebruikers een bedrijf kleiner dan 5 ha. Hiervan geeft tabel 5 
nog eens een duidelijke bevestiging. In deze tabel zijn de &- en C-
boeren tevens ingedeeld in versohillende beroepsgroepen (1 t/m 6) om 
inzicht te verkrijgen in de soorten beroepen, welke zij hebben 
aangetrokken. 
Groep B en C 
Tabel 5-= 
DE B" Ell C-GRONDGEBRUECERS NAAR GROOTTEKLASSEN EN BEROEPSGROEPEN 
Be-
roeps-
groep 
1 
2 
3 
'4 
5 
6 
Totaal 
Groep B - aantal bedrijven 
in de grootteklassei 
1-3 
ha 
3 
8 
3 
3 
1 
1 
19 ' 
3-5 
ha 
7 
3 
4 
2 
' -
2 
18 
'5-10 
ha 
9 
-
6 
-
-
15 
>10 
ha 
. 3 
— 
2 
1 
- -
•-* 
6 
To-
taal 
22 
11 
;.15:-
6 
1 
3 
58 
Groep C - aantal bedrijven 
in de grootteklasse» 
1-3 
ha 
2 
, 2-
3 
4 
5 
3 
19 
3-5 
ha 
*• 
1 
-
2 
1 
1 
5 
5-10 
ha 
« 
-
2 
1 
-
1 
4 
>10 
ha 
— ' 
-
3 
— 
-
3 
TO-., 
taal 
2 
3 
8 
7 
6. 
5 
31 
De omschrijving der beroepsgroepen luidt als volgt» 
LMelkrijders 
2.Landarbeiders 
3.Beroepen, welke nauw verbonden zijn met of afhankelijk zijn van 
de landbouw, zoals zaadhandelaar, molenaar, melkmonsternemer, 
loonwerker, varkenshandelaar e.d. 
4«Verzorgende beroepen, afhankelijk van de dorpsgemeenschap, 
zoals slager, timmerman, groentehandelaar, e.d. 
5.Personen in dienst van overheidsorganen (gemeente, waterstaat), 
verder van de Nederlandse Heidemaatschappij, D.U.W, 
6.Diverse beroepen (waaronder o.a. fabrieksarbeiders en losse 
arbeiders» 
Het blijkt, dat in groep B nog een zeer nauwe verwantschap 
bestaat tussen het nevenberoep en het agrarische bedrijf; van de 
58 B-boeren zijn er nl» 48 in de beroepsgroepen 1 t/m 3 opgenomen» 
In groep C is de band met agrarische sector losser; meer dan de 
helft van de C-grondgebruikers zijn geclassifioeerd in de beroeps-
groepen 4 t/m 6» 
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Uit het voorgaande is genoegzaam gebleken, dat de groep der 
zuivere "boeren (A) de "belangrijkste groep van grondgebruikers is. 
Om een duidelijk inzicht in de structuur van de landbouw in Wijhe 
te verkrijgen en niet steeds tot onoverzichtelijke detailgroeperingen 
te vervallen, zal in de navolgende paragrafen vnl. aandacht worden 
besteed aan de grondgebruikers in groep A., Van de B-boeren kan 
worden aangenomen, dat bij een groot aantal onder hen het niveau 
van de bedrijfsvoering op hetzelfde peil ligt als bij de A-boeren. 
Bij de, overigens weinig belangrijke C-groep^ is dit veel minder 
het geval, ' 
C o n c l u s i e e 
1. Van de 372 geënquêteerde bedrijven behoren er 269 (72$) tot 
groep A, 58 (16$) tot groep B, 31 (8$) tot groep C en 14 (4/ .. 
tot groep D. De gemiddelde bedrijfsgrootte in deze groepen is 
resp. 12,1, 5»6, 4»2 en 251 ha. 
2. Van de 119 bedrijven van 1-5 ha vallen er 46 in groep A, 37 in 
groep B, 24 in groep C en 12 in groep D. Van de 99 bedrijven van 
5-IO ha kunnen es? r(B bot groep A worden gerekend. 
3. Het nevenberoep van de B-boeren is meer verwant met het agrarisch 
bedrijf dan het hoofdberoep van de C-grondgebruikers. 
§ 3 « E i g e n d o m e n p a c h t 
De bemoeiingen van de overheid ten opzichte van het pachtwezen 
hebben een zodanige toestand doen ontstaan, dat de pacht in verreweg 
de meeste gevallen geen hinderpaal vormt voor een welvarend landbouw-
bedrijf. 
In Wijhe heeft zich sinds . 19'iO een verschuiving in de riohting 
van de pacht voorgedaan« Bedroeg in I910 het percentage cultuurgrond, 
dat door de eigenaars werd bewerkt 71$, thans bedraagt dit 57$. Ook in 
het landbouwgebied de Overijselse IJselstreek, waarin de gemeente Wijhe 
gelegen is, heeft een teruggang plaats gehad. De slechte economische 
toestand, waarin de landbouw zich in de crisis van de dertiger jaren 
bevond, is hier zeker voor een belangrijk deel oorzaak van. Trouwens 
voor het gehele land is een afneming van de oppervlakte grond in 
eigendom raar te nemen en wel van 52$ in 1921 tot 43$ in 1948. 
Uit staat 4?1 blijkt, dat in Wijhe 184 van de geënquêteerde 
bedrijven geheel in eigendom zijn en 115 geheel gepacht. Onder, de 
bedrijven met een gemengde exploitatie-vorm zijn er 47 voor meer 
dan de helft en 26 voor minder dan de helft in eigendom. 57$ van 
de cultuurgrond wordt door de eigenaren bewerkt. De eigendoms-
pachtverhouding bij de boeren zonder een nevenberoep komt geheel 
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overeen met die van geheel Wijhe. 
Bij de verdeling van pacht en eigendom over de verschillende 
grootteklassen "blijkt, dat de kleinere bedrijven relatief meer 
grond in eigendom hebben dan de grotere bedrijven. Zo is bij de 
bedrijven van 1-5 ka &9f> van de grond in eigendom, bij de bedrijven 
van 20-30 ha 58% en bij de 'bedrijven groter dan 30 ha 37$« Behalve 
bij de laatste groep bedrijven zijn in alle grootteklassen meer 
eigen?.ren dan pachters, al wordt dit verschil steeds geringer. 
Naast de reeds bovengenoemde 115 pachtbedrijven komen in 
Wijhe 92 bedrijven voor, welke los land bijgepacht hebben. Er is 
267 ha los land en 1321 ha behuisd.land gepacht. Van het los land 
is '\6fo mondeling gepacht«, hetgeen een vrij hoog percentage kan 
worden genoemd, wanneer men bedenkt, dat volgens de pachtwetgeving 
alle pachtovereenkomsten schriftelijk moeten worden aangegaan. Bij 
de gemeenten van het kleine-boerenonderzoek, waar de pachtver-
houdingen eveneens werden nagegaan, werden nog hogere percentages 
gesignaleerd, zowel bij los als behuisd land. Van de 115 pacht-
bedrijven in Wijhe waren er 5 mondeling gepacht. 
Voorts is nog onderzocht, wie de verpachters zijn. In tabel 6 
wordt voor het los gepachte land het percentage van de totale 
cultuurgrond en voor het behuisde land het aantal pachters gegeven, 
verdeeld over de verschillende categorieën verpachters. 
Tabel 6. 
VERPACHTERS VAN LOS EN BEHUISD LAND 
Categorieën 
verpachters 
Familie 
Boeren 
Particulieren 
Gro 0tgrondbezit 
Kerk e»ae instellingen 
Totaal 
Los gepacht land in 
$ v/d cultuurgrond 
3 
32 
32 
30 
3 
1009è 
Aantal pachters 
van behuisd land 
14 
35 
30 
30 
6 
115 
Van do boeren en partioulieren is nog een indeling gemaakt 
naar woongemeente» Het bleek, dat het percentage van door boeren 
los verpachte grond is samengesteld uit 24$ verpacht door boeren, . 
woonachtig in Wijhe en 8$ wonende daar buiten. Bij de door parti-
culieren verpachte gronden zijn deze percentages resp. 6 en 265 
hier liggen de verhoudingen dus juist andersom* Voor het behuisde 
land bleek hetzelfdei 26$ en 9$ van de boeren en 9$ en 21$ van de 
particulieren5 die grond verpachten, wonen resp. in en buiten de 
gemeente* Het grootgrondbezit blijkt in Wijhe een aanzienlijke 
plaats in te nemen, terwijl het paohten van familie vrijwel van 
geen betekenis is. 
Het kopen van gras op stam is in Wijhe van weinig betekenis. 
Door de geënquêteerde bedrijven werd in totaal 47 b.a aangekocht, 
waarvan 21 ha door kleine bedrijven uit groep A, 20 ha door B-boeren 
en 5 ka door grondgebruikers van groep C. Het verkopen van gras op 
stam geschiedt door de geënquêteerde bedrijven zeer weinig, nl. 
slechts 5 ba. 
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C o n c l u s i e s 
1. Van de 372 bedrijven zijn er 184 geheel in eigendom en 115 
geheel gepacht, terwijl 77 bedrijven in meer of mindere mate 
los land bijpachten. Van de totale oppervlakte cultuurgrond was 
in 1910 72$ in eigendom, in 1949 57$. 
2. In groep A komt onder de kleinere "bedrijven relatief meer 
eigendom voor dan onder de groter*e bedrijven. 
3. Van het los land wordt 30$ van' de totale, oppervlakte door het 
. grootgrondbezit verpacht, 32$ door particulieren en 32$ door 
boeren. Van de, 115 verpachte boerderijen zijn de belangrijkste 
verpachters! particulieren (35)» boeren (30), grootgrondbezit 
(30), terwijl 14 bedrijven door familie worden verpacht en 6 
door kerk e.a, instellingen. 
4. Van de totale oppervlakte los land wordt 16$ mondeling gepacht? 
van het aantal pachtbedrijven ruim 4$» 
§ 4 • D e s t r u o t u u r v a n d e l a n d b o u w ' / 
In deze paragraaf zal worden nagegaan op welke wijze het 
inkomen uit de landbouw in de gemeente Wijhe kan worden verhoogd. 
In § 9 zal worden uiteengezet, dat het inkomen per werker i.n hoge 
mate parallel loopt met de arbeidsprestatie per werker. Hieruit 
volgt, dat de maatregelen, welke zullen worden aanbevolen, zullen 
verschillen al naarmate de arbeidsprestatie per werker uiteenloopt. 
De diverse vormen van rationalisering (bijv. betere bemesting,. 
betere voeding van het vee, betere werkmethoden, opvoering van de 
kwaliteit van de productie, enz*) zijn altijd aan te bevelen. 
Daarnaast komen voor de verschillende grootteklassen verschillende 
maatregelen in aanmerking. Het geheel is als volgt samen te vatten» 
a. voor bedrijven kleiner dan 7 hag intensivering en rationalisering 
b. voor bedrijven van 7—15 aa* rationalisering en intensivering 
c. voor bedrijven groter dan 15 ha rationalisering^ mechanisering 
en daarna intensiveringo 
Na een korte beschrijving van de landbouw in Wijhe zal worden 
nagegaan, welk effect van de verschillende maatregelen mag worden 
verwacht. 
1. Korte beschrijving van de landbouw in Wijhe 
De zuivere boeren en boeren met een nevenberoep vormen in 
Wijhe + 85$ van alle boeren boven 1 ba en hebben _+ 95$ van de grond 
in gebruik. Gezien het geringe aantal van de C- en D-boeren is het 
niet nodig deze in dit hoofdstuk in de Verdere beschouwingen te 
betrekken. 
De landbouw in Wijhe wordt gekenmerkt door het gemengde bedrijf. 
De veestapel vormt de hoofdbron van inkomstenj 
1) In Bijlage II zijn nog een aantal gegevens, betreffende de 
structuur van de landbouw en het niveau van de bedrijfsvoering, 
gedocumenteerd, welke Biet in de tekst van § 4 zijn vermeld. 
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83$ van de oultuurgrond dient voor de verbouw van voedergewassen 
voor het rundvee 1) * Gemiddeld zijn per 100 ha voedergewassen 
aanwezig 109 stuks melkvee. Het grasland levert het grootste deel 
van het veevoer; gedurende de zomer in de vorm van weidegras en 
in de winter hoofdzakelijk in de vorm van hooi; 76$ van de opper-
vlakte cultuurgrond "bestaat uit grasland. Van het grasland wordt 
42$ gemaaid voor hooi, 5$ voor ingekuild gras en 0,4$ voor gras-
drogen. Het "bouwland levert hoofdzakelijk veevoer in de vorm van 
voederbieten en stoppelknollen, 13$ van het bouwland wordt gebruikt 
voor voederbieten; 41$ van het bouwland wordt beteeld met nagewas-
sen, hoofdzakelijk stoppelknollen« 
Naast het rundvee zijn van belang de varkens en het pluimvee. 
Gemiddeld waren per. bedrijf aanwezig 12 varkens en 53 leghennen. 
De varkensstapel wordt gedeeltelijk gevoed met gestoomde aardappelen. 
Bijna 40$ van de verbouwde aardappelen werd in 1949 gestoomd. 
De belangrijkste marktbare gewassen (dit zijn gewassen, welke 
kunnen worden te gelde gemaakt zonder aan het vee te worden ver-
voederd) zijn de granen en de aardappelen. Van het bouwland werd 
62$ beteeld met granen - waarvan 31$ rogge en 21$ haver - en 17$ 
van het bouwland was bezet met aardappelen. Een groot gedeelte 
hiervan wordt aan de varkens vervoederd; voor Wijhe is echter ook 
de verkoop van consumptie-aardappelen van belang. Een juist beeld 
hiervan kon met behulp van de enquête niet worden verkregen. 
Naast de landbouw in engere zin komt in Wijhe nog heel wat 
fruitteelt voor; 8$ van de oppervlakte is hiervoor in gebruik. 
Deze is echter niet gelijkmatig over alle bedrijven en grondsoorten 
verdeeld. Aan de fruitteelt is in § 5 ©en aparte beschrijving 
gewijd. 
Na deze oriëntering zal hierna uitvoeriger op de verschillende 
bedrijfsonderdelen worden ingegaan. In de staten 4»2 t/m 4*7 2) 
wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste cijfers, welke 
door middel van de enq,uête konden worden verkregen. Wij achten het 
niet nodig een uitvoerige toelichting op al deze cijfers te geven, 
2. Rationalisering 
Hiervoor is reeds gezegd, dat de verschillende vormen van 
rationalisering voor alle bedrijven moeten worden aanbevolen. Uit-
drukkelijk moet hier echter worden vastgesteld, dat de kleine 
bedrijven in de eerste plaats naar deze middelen moeten grijpen 
om het inkomen te verhogen. Hierdoor is het nl, mogelijk tot betere 
bedrijfsresultaten te komen zonder dat er in technische zin (zoals 
bij een intensivering) meer productiemiddelen nodig zijn. Het 
doelmatiger aanwenden van de productiemiddelen vraagt echter wel 
1) Hierin zijn begrepen de stoppelgewassen. De oppervlakte stoppel-
gewassen is voor 1/3 gerekend. 
2) In Bijlage II 
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een hogere geestelijke inspanning van de boer. Bij het aangeven van de 
verschillende vormen van rationalisering zal gebruik worden gemaakt van 
het verslag van de Vereniging voor Bedrijfsvoorlichting in Wijhe 1 ). 
Hierbij zal worden gewezen op verschillende gebreken in de landbouw te 
Wijhe. Uiteraard doen deze zich niet alleen in Wijhe voor. 
a. Verbetering van de voederwinning en de veevoeding. 
De veeteelt is de belangrijkste bron van inkomsten. Het is daarom 
zeer belangrijk of de voederwinning goed geschiedt en of het gewonnen 
voer economisch wordt omgezet in veeteeltproducteh. Hoewel de toestand 
op dit gebied in Wijhe zeker niet slecht is te noemen, heeft toch op 
vele bedrijven het in eigen bedrijf gewonnen ruwvoer lage gehaltes aan 
de verschillende voedende bestanddelen, waardoor het nodig is de rant-
soenen aan te vullen met veel krachtvoer, daar anders de produotie van 
het vee laag blijft. Dit leidt tot hoge uitgaven aan krachtvoer. 
Verbetering van de kwaliteit van het voer is in sommige gevallen zeer 
gemakkelijk te bereiken, in andere gevallen is een ingrijpende verande-
ring in de bedrijfsvoering nodig. 
Als voorbeeld van het eerste kan worden genoemd een juistere rassen-
keuze bij voederbieten en stoppelknollen. Hierin komt de laatste jaren 
wel een verbetering, maar veel te veel wordt nog gelet op de soort bijv. 
groenkraag- of barresvoederbiet, zonder dat men zich afvraagt welk ras 
men zal nemen, terwijl tussen de rassen nog grote, opbrengst- en kwali-
teitsverschillen bestaan. 
Als voorbeeld van het tweede geval, waarbij een kwaliteitsverbetering 
via een verandering in de bedrijfsvoering moet worden bereikt, kan 
worden genoemd verbetering van de kwaliteit van het hooi, ingekuild gras 
en gedroogd gras. Dit moet worden bereikt door meer en vroeger te maaien. 
De bemesting dient hierbij echter te worden aattgepast, zodat een verbete-
ring van de kwaliteit en opvoering van de productie dan hand in hand 
gaan. 
Naast de verbetering van de kwaliteit van de afzonderlijke voeder-
middelen is een betere samenstelling van de rantsoenen mogelijk. Wanneer 
de verschillende voedende bestanddelen niet in de juiste verhoudingen 
worden gevoerd treedt verspilling op. Aan deze verhoudingen wordt over 
het algemeen nog zeer weinig aandacht besteed. Verbetering in dit 
opzicht wordt echter in sterke mate belemmerd door het feit, dat men 
de gehaltes van de verschillende voedermiddelen niet kent. Hierdoor 
wordt het ten enenmale onmogelijk om tot een doelmatige voeding te 
komen. Het goed leren kennen van de waarde van de voedermiddelen zal 
niet alleen een goede voeding bevorderen maar tevens hét streven naar 
de winning van ruwvoeder van een zo hoog mogelijke kwaliteit. Het laten 
analyseren van de voedermiddelen moet dan ook zo sterk mogelijk worden 
bevorderd. 
Naast de voederwinning voor de winter dient zeker niet minder 
aandacht te worden besteed aan de beweiding. De beweidingstechniek heeft 
grote invloed op het al of niet goed benutten van de weide. Rantsoen-
beweiding of een zeer dichte inscharingsdichtheid van bijv. 20 koeien 
1) Vijf jaar bedrijfsvoorlichting 1945-1950« Uitgave van de Vereniging 
voor Bedrijfsvoorlichting Wijhe$ deze vereniging werkt zeer nauw samen 
met de Eijkslandbouwvoorlichtingsdienst. 
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per ha bevorderen een zeer goede "benutting van het ter "beschikking 
staande weidegras. Uit Staat 4*7 "blijkt evenwel, dat de helft van de 
koeien wordt "beweid in koppels van minder dan 10 per ha, zodat wel 
mag worden gezegd, dat hier verbeteringen mogelijk zijn, welke vooral 
kunnen worden "bereikt door de beweidihgöpercelen kleiner te maken« 
Door een "beter gebruik van de weide zal het dan tevens mogelijk zijn 
meer grasland te maaien voor de wintervoeding. 
b. Verbetering van de productie-'-aanleg van het vee. 
Hoe groot de produotie aan melkvet en vlees zal zijn hangt voor 
een belangrijk deel af van de erfelijke eigenschappen van het vee. 
Een koe met een goed producerend vermogen zal met hetzelfde voeder 
meer produceren dan een koe met een slechtere productie-aanleg. Deze 
laatste is erfelijk en een juiste keuze bij het aanhouden van het 
jongvee is dan ook zeer belangrijk. Productie-*con4rôle is hiervoor 
onontbeerlijk. Een groot deel van de bedrijven in Wijhe is aangesloten 
bij de oontrôlevereniging. maar de kleinere bedrijven in mindere mate 
dan de grotere (staat 4»6"). Over het algemeen is de toestand echter 
niet onbevredigend. Tooh blijkt uit de cijfers van de oontrôlevereniging, 
dat de productie per koe gemiddeld laag is. Deze was gemiddeld _+ 140 kg 
melkvet per koe over de jaren 1949 en 195°» Men zal er om te beginnen 
naar moeten streven deze productie op te voeren tot £ 150 à 160 kg. 
Wij menen dat dit kan worden bereikt door een doelmatiger voeding en 
het aanhouden van dieren met een betere produotie-aanleg. Peze hogere 
productie kan worden gehaald met gelijke of lagere kosten en is dus 
voor een belangrijk deel zuivere winst. 
o. Verbetering van de ontwaterings- en bemestingstoestand van de grond. 
Op de ontwatering wordt in Hoofdstuk I uitvoerig ingegaan. Niet 
alleen staat de slechte ontwatering op vele percelen een productie-
verhoging in de weg, maar er wordt in natte jaargetijden op deze percelen 
vaak veel schade aangericht door de te hoge waterstand. 
De bemesting komt hierna bij de bespreking van de intensivering 
nader ter sprake. Op beide punten zijn verbeteringen mogelijk, welke 
nadat zij eenmaal zijn aangebracht tot een jaarlijkse productie-
verhoging aanleiding geven zonder een evenredige stijging van de 
jaarlijkse kosten. 
Het invoeren van bovenbeschreven technische verbeteringen 
moet worden gebaseerd op de bedrijfseconomische consequenties van 
verschillende maatregelen. Om dit te bereiken zou het gewenst zi^n 
in elke gemeenten over een eenvoudige bedrijfseconomische boekhouding 
van een aantal bedrijven te beschikken. Men kan dan, rekening 
houdende met de voor de betreffende gemeenten geldende omstandigheden, 
de boeren laten zien, wat er eventueel kan worden bereikt met een 
voorgestelde verandering. 
Hierboven zijn de voornaamste mogelijkheden tot verbetering aan-
gegeven. Het is hier niet de plaats uitvoerig in te gaan op alle 
mogelijkheden. Daarvoor kunnen wij verwijzen naar het verslag van de 
bedrijfsvereniging. 
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Het wijzen op al deze mogelijkheden om zonder of met geringe 
kosten een hogere productie te halen, kan gemakkelijk aanleiding geven 
tot de indruk, dat de landbouw achterlijk zou zijn en dat deze verbe-
teringen gemakkelijk kunnen worden verwezenlijkt. Dit is geenszins het 
geval. Het vraagt veel geestelijke inspanning een nieuwe en hetere weg 
te vinden. De landbouw staat sterk onder de invloed van sociale krachten 
als traditie en normbesef en zou het zonder deze beïnvloeding ook niet 
kunnen stellen. De ervaringen van generaties van boeren en van vele 
collega's zijn voor elke boer buitengewoon waardevol, maar dit houdt 
tevens het gevaar in, dat de bedrijfsvoering verstart. 0 n d e r w ij s, 
v o o r l i c h t i n g e n u i t w i s s e l i n g v a n e r v a -
b o e r e n u i t a n d e r e s t r e k e n 
o m n i e u w e d e n k b e e l d e n i n g a n g 
t e d o e n v i n d e n . Wij geloven, dat men in dit opzicht in Wijhe 
verder gevorderd is dan in de meeste andere gemeenten. Speciaal het werk 
van de Rijkslandbouwvoorlichtingsdienst in combinatie met de actieve 
Vereniging voor Bedrijfsvoorlichting moet hier worden genoemd. Dit werk 
heeft reeds rijke vruchten 'afgeworpen en zal dat in de toekomst onge-
twijfeld in nog meerdere mate doen. 
r i n g e n 
z ij n n o 
m e t 
d i g 
3. Intensivering 
De landbouw in Wijhe wordt reeds intensief beoefend. De arbeids-
behoefte 1") per ha is er hoger dan op de zandgronden. Deze hogere arbeids-
behoefte wordt vooral bereikt door een hoge veebezetting. Deze is op 
de kleinere bedrijven zwaarder dan op de grotere,, zoals uit tabel 7 
blijkt. 
Groep A 
Tabel 7. 
AANTAL STANDAARDUREN PER HA (ZONDER FRUITTEELT) 
Gebied 
Wijhe (1950) 
Raal-be ( 1948 ) 
Zandgronden (1948) 
AANTAL MEL 
Wijhe (1950) 
Raalte (1948) 
Zandgronden (1948) 
1-5 
ha 
654 
540 
547 
EKOEIEN 
117 
103 
88 
5-10 
ha 
600 
494 
473 
PER 100 
102 
92 
68 
10-15 
ha 
510 
454 
431 
HA CUI 
94 
85 
61 
15-20 
ha 
476 
421 
402 
J T O U R G R O 
89 
77 
57 
20-30 
ha 
476 
414 
380 
ND 
84 
74 
56 
>30 
ha 
387 
370 
347 
70 
64 
53 
1) De arbeidsbehoefte wordt bepaald door met behulp van arbeids-
normen te berekenen hoeveel standaarduren nodig zijn voor de bewer-
king van de gewassen en de verzorging van de veestapel. De voor de 
gemeente Wijhe gebruikte normen zijn in Bijlage II verzameld. 
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Groep A 
Tabel 8 
DE VARKENS-
! 
Geoied 
Wijhe (195O) 
Eaalte (1948) 
Zandgronden (1948) 
Wijhe (1950) 
Raalte (1948) 
Zandgronden (1948) 
- EN KIPPENSTAPEL 
Aanta] 
1-5 
ha 
5,7 
2,4 
2,6 
5-10 
ha 
9,9 
4,8 
Aan ta: 
45 
38 
45 
67 
45 
51 
L varkens per bedrijf 
10-15 
ha 
11,1 
4,6 
6,0 
15-20 
ha 
15,6 
5,9 
7,2 
20-30 
ha 
21,7 
6,8 
7,2 
>30 
ba 
10*3 
6,6 
7,1 
L leghennen per bedrijf 
51 
40 
44 
45 
38 
41 
48 
30 
32 
26 
34 
3'! 
Een v e r h o g i n g van de arbeidsbehoefte van de bedrijven 
kleiner dan 7 ha kan plaats vinden door meer melkvee, meer varkens en meer 
kippen te houden. Het meerdere voedsel hiervoor zal dan in de eerste 
plaats in het eigen bedrijf moeten worden verbouwd om voldoende arbeids-
gelegenheid te geven. Dit moet economisch eohter mogelijk zijn, d.w.z. 
de arbeid besteed aan de verbouw van deze voedermiddelen moet behoorlijk 
worden beloond. Het rundvee leent zich het beste om deze zelf verbouwde 
voedermiddelen te verwerken. Ook de varkens kunnen tot op zekere hoogte 
goed worden gevoerd met gestoomde aardappelen, maar de concurrentie van 
andere voedermiddelen is hier groter dan bij het rundvee. Dit wil zeggen, 
dat het mede van de graanprijs zal afhangen of de varkens met gestoomde 
aardappelen kunnen worden gevoerd. Met de kippen is dit in nog stérkere 
mate het geval. De zelfverbouwde granen (bijv, maïs) kunnen in sterke mate 
concurrentie van de buitenlandse granen ondervinden. 
Het wil ons dan ook voorkomen, dat een verdere intensivering in de 
eerste plaats moet worden gezocht in de richting van de rundveehouderij» 
Daarna kan worden gedacht aan een uitbreiding van de varkensstapel, terwyi 
misschien voor enkele bedrijven uitbreiding van de kippenstapel kan worden 
aanbevolen (zie tabel 8). 
a. Uitbreiding rundveestapel. 
De uitbreiding van de rundveestapel heeft als voordeel, dat er een 
regelmatige vermeerdering van de arbeidsbehoefte ontstaat over de ver-
schillende perioden van het jaar. Een verhoogde productie van het gras-
land zal deze uitbreiding mogelijk moeten maken. In de eerste plaats omdat 
het grasland het grootste deel van de veevoeding levert, maar in de tweede 
plaats omdat een meerdere verbouw van bijv. voederbieten reeds spoedig 
aanleiding geeft tot een minder juiste vruchtwisseling en/of tót een 
ophoping van de werkzaamheden in bepaalde perioden. 
Verhoging van de productie van het grasland is ongetwijfeld mogelijk 
door een verhoging van de bemesting. Op zeer droge gronden is dit niet 
altijd mogelijk, maar dan is te overwegen of men met kunstweiden niet meer 
zou kunnen bereiken. Over het algemeen is de bemestingstoestand van het 
grasland in' Wijhe niet zodanig, dat een verhoogde en verbeterde bemesting 
geen verhoogde produotie ten gevolge zal hebben. Uit het verslag van de 
bedrijfsvereniging blijkt, dat vooral de fosforzuurbemesting op het zand-
grasland in het verleden minder goed is geweest. Vermoedelijk is dit te 
wijten aan het feit, dat ie stalmest meestal naar het bouwland is gebracht. 
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Voordat aan een verdere productieverhoging door middel van een 
verzwaarde "bemesting wordt gedacht, zal het gewenst zijn zich door 
het nemen van grondmonsters op de hoogte te stellen van de "bemestings-
toestand van de grond. Een zwaardere "bemesting zal pas goed tot zijn 
recht komen, wanneer de versohillende elementen voor de voeding van de 
planten in de juiste verhouding aanwezig zijn. Een verhoogde productie 
zal dan in de eerste plaats kunnen worden verkregen door een hogere 
stikstofbemesting» Er kan dan meer en vroeger worden gemaaid, waardoor 
zowel de kwaliteit als de totale productie kan worden opgevoerd. 
"b. Uitbreiding van de varkensstapel. 
Een uitbreiding van de varkensstapel zal mogelijk moeten worden 
gemaakt door een uitbreiding van de aardappelteelt. Er worden in Wijhe 
echter reeds tamelijk veel aardappelen verbouwd en afgezien van arbeids-
moeilijkheden geeft een uitbreiding dan ook reeds spoedig moeilijkheden 
bij de vruchtwisseling« Gemiddeld hebben de bedrijven van 6 ha ongeveer 
2 ha bouwland, waarvan +_ 0,40 ha aardappelen. Zal men nu nog ongeveer 
20 varkens extra met een behoorlijke hoeveelheid aardappelen uit het 
eigen bedrijf afmesten, dan heeft men hiervoor al gauw nog 0,40.ha 
aardappelen nodig. Hierdoor zou het percentage aardappelen van het 
bouwland stijgen tot 40$, hetgeen over een langere periode zeker niet 
verantwoord i?.r. "bovendien verboden is. Het scheuren van grasland met 
inschakeling van kunstweiden zou hierin verbetering kunnen brengen. 
Dit eist echter een zeer vergaande aanpassing van de gehele bedrijfs-
voering. Op bedrijven van + 6 ha zal men dan ook niet verder kunnen 
gaan dan hoogstens ongeveer 10 varkens extra afmesten per jaar met 
eigen aardappelen. Op de kleinere bedrijven zal dit aantal natuurlijk 
nog geringer zijn, Hieruit blijkt dus wel, dat uitbreiding van de 
varkensteelt slechts een geringe bijdrage kan leveren tot opvoering 
van de arbeidsbehoefte van de bedrijven, omdat uitbreiding van de 
aardappelteelt slechts in geringe mate mogelijk is bij de huidige 
oppervlakte bouwland» 
c» Uitbreiding van de kippenstapel. 
De kippenhouderij vraagt weinig arbeid. Er zal dus, wanneer 
het economisch mogelijk is, een behoorlijk aantal kippen extra moeten 
worden gehouden om de arbeidsbehoefte van het bedrijf op te voeren. 
Daar de rentabiliteit van de pluimveehouderij afhangt van de voeder-
prijs en de eierprijs en beiden aan schommelingen onderhavig zijn, 
is het niet verantwoord een algemeen advies te geven om het aantal 
kippen uit te breiden. Slechts die bedrijven, welke geen mogelijkheden 
hebben in andere richting, zullen moeten overwegen in belangrijke mate 
uitbreiding te geven aan de pluimveeteelt. Uitbreiding zal echter 
zeer voorzichtig moeten geschieden om zo weinig kapitaal in één keer 
te investeren. 
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d. Uitbreiding van de teelt van marktbare gewassen» 
De marktbare gewassen "betekenen in Wijhe meer dan op de zand-
gronden en in verband hiermede zou een verdere uitbreiding misschien 
zin hebben. Speciaal de teelt van suikerbieten en pootaardappelen zou 
kunhen bijdragen to* de intensivering. Deze teelten veroorzaken evenwel 
een zeer onregelmatige arbeidsverdeling over het jaar. Bovendien zullen 
de akkerbouwgebieden op de zeeklei steeds een voorsprong hebben bij de 
teelt van deze gewassen, zodat bij slechte prijzen gemeenten als Wijhe 
hierbij spoedig in het nadeel zijn. 
Wij zijn dan ook van mening, dat uitbreiding van de teelt van 
marktbare gewassen niet direct gunstig is voor een juiste arbeids-
verdeling en vrij riskant is» Een algemeen advies kan hierover daarom 
moeilijk worden gegeven. Voor de individuele bedrijven en dan speciaal 
de grote bedrijven, kan de teelt van marktbare gewassen evenwel van 
betekenis zijn. De sterke afhankelijkheid van de markt maakt ook, dat 
de beoordeling van de wenselijkheid hiervan in de eerste plaats bij de 
bedrijfsleider moet liggen. 
Voor de bedrijven van 5*7 ka ©n eveneens voor die bedrijven van 
7-15 ha, welke bij het bestaande bedrijfsplan een overbezetting aan 
arbeidskrachten hebben, is het zeker mogelijk alleen reeds door een 
intensivering te.komen tot een voldoend aantal standaarduren per 
volwaardige arbeidskracht en daarmede tot een redelijk inkomen. Vooral 
voor de bedrijven van 5*7 ka geldt eohter, dat deze intensivering niet 
gepaard mag gaan met het aantrekken of vasthouden van meerdere arbeids-
krachten, daar anders deze maatregelen geen effect zullen sorteren. 
Ook de bedrijven van 3*5 ka kunnen met een intensivering op een 
hoger niveau komen. De eisen, welke hierbij aan de bedrijfsvoering 
worden gesteld, zijn echter wel zeer hoog. Lang niet iedere boer zal 
er in slagen een bestaan te halen uit een dergelijk klein bedrijf. 
Op daartoe gesohikte gronden is er voor deze bedrijven ook nog een 
speoialisering in de riohting van de fruitteelt mogelijk. De ervaring 
heeft echter geleerd, dat wanneer fruitteelt in oombinatie met een 
landbouwbedrijf wordt uitgeoefend mislukking optreedt of op de duur 
leidt tot afsplitsing van de fruitteelt. Dit heeft dan misschien 
uiteindelijk nog een verzwaring van de moeilijkheden voor het 
overblijvende landbouwbedrijf tot gevolg. 
De bedrijven van 1-3 k* kunnen zelfs bij de meest intensieve 
bedrijfsvoering geen bestaan opleveren. Voor deze bedrijven zou 
speoialisering in de richting van fruitteelt of tuinbouw een oplossing 
kunnen betekenen«, indien de grond hiertoe geschikt is en de boer de 
nodige vakkennis bezit. Ook zou hier kunnen worden gedacht aan een 
bedrijfsvoering, welke bijna uitsluitend gebaseerd is op de pluimvee-
teelt. Dergelijke bedrijven zijn eohter in economisch opzicht zeer 
kwetsbaar. 
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4. Mechanisering (staat 4.5) 
Op de "bedrijven groter dan 15 ha is gemiddeld sprake van een 
relatief tekort aan arbeidskrachten. Verbetering van de bedrijfs-
voering stuit hier vaak af op dit tekort. Verbetering van de 
bedrijfsresultaten is hier dan ook in de eerste plaats te verwachten, 
nadat voldoende aandacht is besteed aan rationalisering (bijv. 
betere werkmethoden) en mechanisering. 
Een mechanisering* welke aanleiding geeft tot een verlaging 
van de periodieke arbeidstoppen, komt inde eerste plaats in 
aanmerking. De graslandexploitatie in Wijhe is voor een groot deel 
gemechaniseerd. Het maaien en hooien geschiedt volledig machinaal. 
De verdere verwerking, zoals het optassen, gebeurt nog grotendeels 
met de hand, maar dit vormt geen belangrijk onderdeel van de werk-
zaamheden. De laatste tijd begint de machinale inkuilmethode 
(de Hardelandmethode) ingang te vinden. 
Opvallend is, dat de bouwlandexploitatie slechts in geringe 
mate is gemeohaniseerd. Wij denken hier aan het zaaien, schoffelen, 
maaien met de zelfibinder en het aardappelrooien. De betrekkelijk 
geringe oppervlakte . per bedrijf van de verschillende gewassen is 
hieraan niet vreemd,-. Zo heeft een bedrijf van 20 ha ongeveer 4,50 ka-
bouwland met +_ 1}70 ha rogge, 1,30 ha haver, 0,80 ha aardappelen, 
0,60 ha voederbieten. Het is duidelijk, dat zelfs op de grotere 
bedrijven voor dergelijke oppervlakten geen sterke mechanisatie 
mogelijk is. Veel bedrijven maken dan ook gebruik van loonwerkers. 
Een dergelijke mechanisatie heeft echter altijd een min of meer 
incidenteel karakter. Wil men werkelijk komen tot een volledige 
mechanisatie, dan zal deze moeten worden georganiseerd in de vorm 
van werktuigenooöperaties met duidelijk omschreven verplichtingen en 
rechten, waarop men bij het opstellen van het bedrijfsplan kan rekenen« 
Het blijft evenwel de vraag in hoeverre men er in zal kunnen slagen 
een dergelijke hechte samenwerking tot stand te brengen. Om deze 
reden zal er dan ook zeer zeker een plaats blijven voor de bonafide 
loonwerker. Zelfs is het mogelijk dat de loonwerker een groter 
plaats blijft innemen dan de coöperatie. Dit hangt af van de 
houding van de boeren t.o.v. de coöperatie en de aard der te 
mechaniseren werkzaamheden. 
C o n c l u s i e s 
1 * Om in het algemeen een rationele bedrijfsvoering mogelijk te 
maken is het gewenst, dat men een beter inzicht verkrijgt in de 
waarde van de in het eigen bedrijf verbouwde voedermiddelen en 
in de bemestingstoestand van de grond. Door het op grote schaal 
nemen van monsters kan dit worden bereikt. Door middel van 
bedrijfseconomische boekhoudingen zal men verder de betekenis 
van de verschillende verbeteringen moeten leren kennen. 
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2. a. De "bedrijven kleiner dan 7 ha zullen meer arbeidsintensief 
moeten worden gedreven. Voor de "bedrijven van 5-7 n a is het 
mogelijk hiermede "bij de huidige arbeidsbezetting een voldoende 
inkomen per volwaardige arbeidskracht te halen,- Voor de 
"bedrijven van 3-5 ha zal dit alleen in de gunstigste omstandig-
heden gelukken» De "bedrijven van 1-3 ha kunnen geen "bestaan 
opleveren, tenzij zij geheel overgaan naar de fruitteelt of 
pluimveeteelt, 
b. Een opvoering van de arbeidsbehoefte van de bedrijven door 
middel van meer rundveehouderij en een betere graslandexploitatie 
is de veiligste en doelmatigste weg„ Naarmate de arbeidsinten-
sivering wordt bereikt door het houden van meer varkens of 
kippen of door middel van fruitteelt,, worden de bedrijven in 
economisch opzicht kwetsbaarder. Een algemeen advies over de 
uitbreiding van de teelt van marktbare gewassen en welke gewas-
sen men dan zal moeten nemen, kan niet worden gegeven* 
3. De bedrijven van 7-15 û a zullen voor een deel ook arbeids-
intensiver kunnen worden gedreven, maar een rationalisering 
komt hier in de eerste plaats in aanmerking* 
4« De bedrijven groter dan 15 ha zullen eerst na een rationalisering 
en mechanisering de arbeidsintensiteit met voordeel kunnen 
opvoeren. 
5. Bovengenoemde maatregelen zijn voor de bedrijven kleiner dan 7 ha 
zeer dringend nodig, omdat de aanwezige arbeidskrachten hier 
niet volledig bezet zijn. Bij minder gunstige economische 
omstandigheden zal bij de huidige bedrijfsvoering het inkomen 
per volwaardige arbeidskracht op deze bedrijven, zeer spoedig 
beneden een aanvaardbaar micimum dalen. In geringere mate geldt 
dit ook voor de bedrijven van 7-15 ha. 
§ 5 . D e f r u i t t e e l t 
Om een inzicht te krijgen in de exploitatiewijze van de fruit-
teelt, zijn de zuivere landbouwers nader ingedeeld in drie groepen 
(bedrijfstypen), ni. Ai, A2 en Aß. De eerste groep heeft geen fruit 
of alleen een geringe oppervlakte voor eigen gebruik* Le tweede 
groep heeft minstens eeri oppervlakte van 10 are en levert marktbaar 
fruit af, terwijl de laatste groep aan da fruitteelt het grootste 
deel van de arbeid besteedt en het landbouwbedrijf in de tweede 
plaats komt, 
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AANTAL BEDRIJVEN EN DE OPPERVLAKTE FRUIT IN DE VERSCHILLENDE GROEPEN 
Grootte-
klassen 
in ha Aantal bedrij-
ven 
Groep A-j 
Opp.fruit 
in $> tot. 
ouit.grond 
Groep A2 
Aantal 
bedrij-jin 
ven 
Aantal Opp.fruit Opp,fruit 
io t o t . tbedtij-jin % t o t . 
oul t .grond ven c u l t . g r . 
Groep Aj Totaal groep A 
Aantal 
bedrij-
ven 
Opp.fruit 
in % tot. 
oult.gr. 
1-5 
5-10 
10-15 
15-20 
20-30 
>30 
21 
30 
24 
10 
6 
1 
Totaal 0,4 (4) 
21 
47 
49 
19 
24 
X 
4 
1 
3 
63,4 (149 
59,2 (580; 
36,4 (489 
T 44,4 (330) 
46 
78 
76 
29 
30 
10 
^2 169 269 
( ) a gemiddelde oppervlakte fruit per "bedrijf in aren 
ïïit de tabel blijkt (zie ook staten 4.8 en 4.9), dat het aantal 
"bedrijven met overwegend fruitteelt (groep A3) zeer gering is, nl. 8, 
Vergelijkèri wij de groepen Ai en A2 dan zien wij, dat in de kleinste 
grootteklassen evenveel "bedrijven zijn, maar naarmate de bedrijfs-
grootte toeneemt, wordt het percentage "bedrijven in groep A2 in 
verhouding tot groep A^  groter. Het is voorts van "belang om na te 
gaan of het gedeelte van de bedrijfsoppervlakte, dat met fruit is 
"beplant, op de kleinere bedrijven groter is. Een kleine oppervlak-
te fruit is moeilijk te exploiteren. In groep A3 "blijkt het 
percentage der met fruitbeteelde oppervlakte cultuurgrond in de 
kleinere grootteklassen hoger te zijn. Opvallend is, dat in groep A2 
in nagenoeg alle grootteklassen ongeveer 10$ van de bedrijfsopper-
vlakte door de fruitteelt wordt ingenomen. De totale oppervlakte 
fruit in A3 "bedraagt 26 haj in A^  slechts 3 ha, terwijl A2 de 
"belangrijkste groep is met 239 ha. En juist in groep Ag wordt de 
fruitteelt niet als een vorm van intensief grondgebruik uitgeoefend. t 
jpervïakï In de groepen B, 0 en D bedraagt de op l te fruit resp. 
33, 9 en 6 haj in procenten van de cultuurgrond is dit 10,7 en 
^S% (staat 4»10). In de verdere beschouwingen van deze paragraaf 
laten wij deze groepen buiten behandeling, evenals groep Ai, waar 
de oppervlakte fruit van zeer weinig betekenis is. 
De volgende tabel geeft een overzioht van de fruitsoort en 
het gebruik van de ondergrond in "de groepen A2 en A3. 
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Groep A 
Tate! 10 
INDELING NAAR FRUITS00RT EN ONDERTEELT 
Groe-
pen 
A2 
A3 
Soorten 
in f> v/h aant.bomen 
ap-
pels 
79 
79 
pe-
ren 
13 
10 
prui-
men 
7 
4 
ker-
sen 
1 
8 
Onderteelten 
in % van de oppervl. 
zon-
der 
4 
18 
akker-
bouw 
3 
8 
grasboomgaard 
on"bew, Bew. 
5 
49 
88 
26 
Struikvorm 
in % v/h aant.-bomen 
ap-
pels 
if 
47 
pe-
ren 
25 
pruimen 
kersen 
6 
17 
De appelbomen zijn het "belangrijkste met lûfo, de peren volgen 
met 13$« Het aantal keraen- en pruimenbomen is-^ering, Het percen-
tage struikvorm is laag. Opvallend is het hoge percentage "beweide v 
boomgaard^ in groep A2 wordt bijna alle hoogs tamboomgaard beweid.''/ 
A3 geeft iets gunstiger beeld, toch wordt ook in deze groep nog % deel 
beweid (zie ook staat 4.11). In de grootteklassen bleek vrijwel geen 
verschil in fruitsoort en onderteelt te zijn. 
In de enquête is ook gevraagd naar de leeftijd der boomgaarden. 
Daar de boomgaarden in de loop der jaren veel zijn bijgeplant - soms 
is een enkele boom, echter ook wel een bepaald slecht gedeelte, 
vervangen - was het niet mogelijk hierdoor een betrouwbare indruk 
van de ouderdom te krijgen. In het algemeen kan evenwel worden gezegd, 
dat de verjonging in de boomgaard voor de instandhouding van een 
gezond boomgaardbestand niet voldoende is. 
Uit de enquête hebben wij ook geprobeerd een indruk te krijgen 
van de oppervlakte fruit, welke wordt geteeld op goede, matige en 
ongeschikte grond. Dit is gedaan met behulp van de wijkindeling. 
Als geschikte grond is genomen die in wijk A, B, G, I en gedeelte-
lijk F. Matig geschikt wijk D en H. Ongeschikt wijk C, E en 
gedeeltelijk F (zie kaart 3 in bijlage II ). 
Groep A 
Tabel 11. DE OPPERVLAKTE FRUIT IN PROCENTEN VAN DE 
CULTUURGROND NAAR WIJKINDELING 
Groepen 
A2 
A3 
A2 + A3 
Wijken 
A,B,G I,F 
33 t/m 46 
Oppervlakte 
15,0 
45,7 
16,6 
D.H. C,E, rest F Totaal 
fruit in procenten van de cultuurgrond 
11,6 
40,9 
13,3 
4,8 
4,8 
10,6 
44,4 
11,5 
1) Volgens een nog niet gepubliceerd onderzoek van Ir J.J.van Hennik 
en Ir Re van der Heide bedraagt het percentage beweide boomgaard 
over de gehele gemeente ongeveer 75$« 
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xjcuiuoxtiöaxiicaxieicaart voor de f r u i t t e e l t i n de gemeente Wijhe 
Kaart 2 
•r---^ 51 Goed of vrij goed 
Beperkt geschikt 
I&&S&J1 Vrij goed na ontwatering 
en drainage 
].ï.ïatig tot ongeschikt 
Ben gekleurde kaart met 
een sohaaX 1 : 10.000 
ligt op het gemeentehuis 
te Wijhe ter inzage. 
Schaal 1 s 40.000 
Stichting voor "bodemkartering 
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Uit de tabel blijkt, dat de gronden in wijk C,E en gedeeltelijk 
wijk F zeer weinig worden gebruikt voor fruitteelt w . Deze wijken 
liggen in het oostelijk deel der gemeenten. Uit de leeftijd der 
boomgaarden bleek niet, dat verschuiving naar de betere gronden 
heeft plaats gevonden. De eerstgenoemde wijken liggen in het 
westen der gemeenten en hier is het percentage fruit belangrijk. 
De Stichting voor Bodemkartering heeft een classificatiekaart 
samengesteld om inzicht te krijgen in de geschiktheid van de bodem 
voor de fruitteelt (zie § 2 van hoofdstuk I en kaart 2j Hieruit 
blijkt, dat in vergelijking met de thans voor fruitteelt gebruikte 
oppervlakte - in totaal voor Wijhe ongeveer 375 ^ a ~ uitbreiding van 
het fruitareaal op geschikte gronden nog zeer goed mogelijk is. 
De moeilijkheid hierbij is, dat de voor fruitteelt geschikte 
grcnd in exploitatie kan zijn bij bedrijven, welke wat bedrijfs-
grootte en arbeidskrachten betreft, beter geen fruitteelt kunnen 
gaan uitoefenen. Het feit, dat deze gronden gedeeltelijk niet bij 
de boeren in eigendom zijn, levert eveneens bezwaren op. Bovendien 
beschikt slechts een gedeelte der bedrijven over voor fruitteelt 
geschikte grond, doordat de ligging hiervan zeer plaatselijk is. 
In de enquête zijn ook enkele vragen gesteld betreffende het 
organisatiewezen en het bewaren van fruit. Wat de organisatie der 
fruittelers betreft, blijkt in groep A2 22$ en in A3 38$ der bedrijven 
aangesloten te zijn bij de-N.F.0. Deze percentages zijn laag. 
Ten aanzien van de fruitbewaring bleek, dat in groep A2 15 
bedrijven en in groep A3 3 bedrijven bewaarruimte voor fruit hadden. 
In de eerste groep beschikten 15 bedrijven over fruitkisten, in de 
tweede groep 5« In totaal hebben deze bedrijven 2000 kisten. 
De bewaarcapaciteit van de Coöperatieve Veilingvereniging 
"Reohter IJseloever" te Wijhe is op het ogenblik ruim voldoende. 
Bij toeneming van het aantal aanvragen voor bewaarruimte wordt 
echter het thans beschikbare aantal fruitkisten van 40»000 onvol-
doende geacht» 
Van belang is verder - in verband met de arbeidsprestatie -
na te gaan, in hoeverre het fruit door de boeren zelf wordt verzorgd. 
.Tabel 12 geeft een indruk hoeveel bedrijven in bezit zijn van 
sproeirnaehines en in welke mate gebruik wordt gemaakt van loon-
sproeiers. 
Groep A 
Tabel 12. 
HET PERCENTAGE BEDRIJVEN MET FRUITTEELT, DAT GEBRUIK MAAKT 
VAN EIGEN SPROEIMACHIKES OF LOONSPROEIERS 
Rugsproeier 
Vatspuit 
Motorspuit 
Loonsproeier 
Groep 
A2 
7 
5 
2 
85 
A3 
25 
63 
25 
1-4 
ha 
87 
Groep A2 + 
4-8 
ha 
7 
4 
7 
83 
ha 
9 
97 
Ai 
>12 
ha 
11 
8 
6 
85 
Po taal 
9 
5 
4 
87 
1) zie verder staat 4.11 
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Uit de tabel "blijkt, dat zeer weinig "bedrijven in het "bezit 
zijn van sprceimaqhines. De rugsproeier is bovendien door zijn 
geringe capaciteit voor hoogstam onbruikbaar,. Het grootste deel 
der "bedrijven laat door een loonsproeier spuiten. 
In Wijhe werken zes loonwerkers in de fruitteelt, die in 
totaal zes knechts in dienst hebben. Hoofdzakelijk verrichten deze 
sproeiwerkzaamheden, maar daarnaast wordt ook nog gesnoeid« Op 
een geschatte oppervlakte fruit van ruim 2p0 ha bedraagt deze arbeid 
ongeveer 120 uur per ha. 
Be vraag dient thans te worden beantwoord op welk bedrijfstype 
de fruitteelt in de toekomst het best tot zijn recht zal komen en de 
beste resultaten zal afwerpen s op het landbouwbedrijf met een extensief 
geëxploiteerd perceel fruit (A2) of op het overwegend fruitteeltbedrijf 
.^Aß)? Msa*w, in welke richting zal de fruitteelt in Wijhe zich dienen 
te ontwikkelen? Er zal in het algemeen op grond van hieronder nog te 
noemen overwegingen moeten worden gestreefd naar de totstandkoming 
van bedrijven, waarop de fruitteelt het hoofdberoep van de grond-
gebruiker vormt» Het is nl. zo, dat de landbouwer-fruitteler in 
Wijhe in de eerste plaats boer is, d.w.z« hij besteedt voornamelijk 
aandacht aan het vee en het gras- en bouwland. Uit de voorgaande 
paragraaf is gebleken, dat op dit gebied nog wel verbeteringen 
mogelijk en gewenst zijn. Het is dan ook te verwachten - en de practijk 
wijst dit wel uit -, dat deze boeren, wanneer zij hun landbouwbedrijf 
goed leiden, weinig tijd meer over hebben voor de bezigheden, welke 
ds intensieo'o fruitteelt en de scholing tot een goed fruitteler met 
zich medebrengen. Typerend hiervoor is wel het feit dat men, voor 
zover men zich met de verzorging van de boomgaard bezighoudt, deze 
werkzaamheden grotendeels door loonwerkers laat verrichten. Bovendien 
kan er op worden gewezen, dat men in de beweide hoogstamboomgaard, 
zoals deze algemeen in Wijhe voorkomt, slechts een uiterst beperkt 
assortiment kwaliteitsproducten kan voortbrengen (vnl. Goudreinette)} 
in de eerste plaats zal voor een goede ontwikkeling de verzorging van 
vele bestaande percelen moeten worden opgevoerd, Hoewel het overwegend 
fruitteeltbedrijf als bedrijfstype de voorkeur verdient, zal het uit 
oogpunt van risico- en arbeidsverdeling gewenst zijn, dat, indien de 
bedrijfsgrootte dit. toelaat, er nog een bepaalde oppervlakte grond 
voor veehouderij en/of akkerbouw overblijft. Deze grond kan bij 
eventuele geschiktheid voor de fruitteelt zonodig worden gebruikt 
voor de vernieuwing en verjonging van het boomgaardbestand. Wij 
kunnen uit het voorgaande ooncluderen, dat de fruitteelt als 
ondergeschikt onderdeel van het gemengde bedrijf, voor zover het 
de taelt van appela en peren betreft, grote bezwaren heeft en nimmer 
het doel van de verdere ontwikkeling in Wijhe mag zijn. 
Hiervan uitgaande kan men zich afvragen op welke wijze en op 
welke bedrijven (i.v„nu de bedrijfsgrootte) het type van het overwegend 
fruitbedrijf tot stand kan komen, daar het immers gebleken is, dat de 
fruitteelt in Wijhe vnl. op de A2-bedrijven wordt uitgeoefend. Het 
is hier niet de plaats om dit vraagstuk volledig te behandelen, omdat 
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de in dit verband "belangrijke gegevens over de arbeidsprestatie pas 
in § 9 aan de orde komen. Wel kan worden gesteld, dat de totstand-
koming van dit bedrijfstype gebonden is aan twee belangrijke factoren, 
nl. de geschiktheid van de grond voor fruitteelt en de vakbekwaamheid. 
Wat de eerste factor betreft, is hiervoor gebleken, dat 570 ha goed 
of vrij goed geschikt is, terwijl het totale areaal fruit in Wijhe 
375 ba bedraagt. Uit dit oogpunt is een eventuele uitbreiding van 
de fruitteelt nog zeer goed mogelijk, hoewel moet worden bedacht, 
dat deze gronden zeer plaatselijk voorkomen en niet alle bedrijven 
over deze grond beschikken. T.a.v. de tweede factor is de toestand 
veel ongunstigerj zoals uit § 7 nog zal blijken hebben slechts zeer 
weinig jongeren fruitteeltonderwijs gevolgd. De betrekkelijk geringe 
belangstelling voor de intensieve fruitteelt kan ook worden afgeleid 
uit het kleine aantal aangeslotenen bij de N.F.O. Het is begrijpelijk, 
dat ook door deze omstandigheid een voorzichtig beleid t.a.v. het 
omzetten van landbouwbedrijven met een perceel fruit in bedrijven 
met overwegend fruitteelt een gebiedende eis is en dat hier eerder 
van een langzame groei, dan van een snelle ontwikkeling sprake zal 
zijn. 
In de gevallen, waar aan bovenstaande voorwaarden wordt voldaan, 
kan de ontwikkeling tot bedrijven met overwegend fruitteelt worden 
overwogen en wel bij de kleinere bedrijven door intensivering en 
uitbreiding, terwijl bij de grotere bedrijven, naast intensivering, 
in bepaalde gevallen ook kan worden gedacht aan afsplitsing van het 
gedeelte met fruitteelt. Voor de betrokkenen zal het van groot belang 
zijn, dat zoveel mogelijk wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheden 
op het gebied van tuinbouwonderwijs en —voorlichting. 
C o n c l u s i e s 
1. Het aantal bedrijven met overwegend fruitteelt is gering. Het 
grootste deel der landbouwbedrijven levert wel marktbaar fruit 
af, maar de gemiddelde oppervlakte fruit op deze bedrijven is 
slechts 10$. De appels en peren nemen de voornaamste plaats in. 
2, De ezploi-öaiiewijso vsm do fruitteelt is-extensief. De fruit-
teelt komt in da regöl op de tweede plaats, na het landbouw-
bedrijf! ^5$ a-er boomgaarden-wordt beweid. Zeer weinig bedrijven 
zijn in het bezit van sproeiwerktuigeh. Een zeer groot gedeelte 
der werkzaamheden wordt verrioht door loonwerkers. 
3. De totale oppervlakte fruit is 375 ûa> d.w.z. 8$ van de cultuur-
grond. Uitbreiding hiervan is volgens een onderzoek van de 
Stichting voor Bodemkartering mogelijk, daar 570 ha goed of 
vrij goed geschikt is voor fruitteelt, terwijl een evengrote 
oppervlakte beperkt geschikt is. 
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4. Het overwegend fruitteeltbedrijf verdient als "bedrijfstype de 
voorkeur "boven het landbouwbedrijf met een extensief geëxploiteerd 
perceel fruit. De totstandkoming van dit "bedrijfstype is evenwel 
gebonden aan twee "beperkende factoren, ml, de geschiktheid van 
de grond voor fruitteelt en de vakbekwaamheid van de boer t.a.v. 
de fruitteelt. In de gevallen,waar aan deze twee voorwaarden 
wordt voldaan kan de ontwikkeling tot bedrijven met overwegend 
fruitteelt worden overwogen. Voor de kleine bedrijven kan dit 
geschieden door intensivering en uitbreiding, terwijl bij de 
grotere bedrijven naast intensivering in bepaalde gevallen ook 
kan worden gedacht aan afsplitsing van het gedeelte met fruitteelt 
bijv. ten behoeve van een zoon, 
§ 6 . F i n a n c i ë l e p o s i t i e d e r b e d r i j v e n 
Sij de beoordeling van de toestand van de bedrijfsinrichting 
en hat niveau van de bedrijfsvoering dient men het financiële 
aspeot van de bedrijven in overweging te nemen. De gebreken in de 
uitrusting kunnen nl. een gevolg zijn van een onbevredigende 
financiële toestand der bedrijven. Bij uitbreiding van de opper-
vlakte fruitteelt en'bij een intensivering van het bedrijfsplan, 
wat een noodzakelijke uitbreiding van de dode en levende inventaris 
met zich meebrengt, zou men op financiële bezwaren kunnen stuiten. 
Anderzijds kan een onvoldoende financieel vermogen- juist worden 
gezien als een gevolg van de gebrekkige uitrusting, m.a.w. er kan 
een wisselwerking bestaan tussen de financiële positie der bedrijven 
en de uitrusting. 
Er is bij de financiële enquête getracht een inzicht te 
verkrijgen van de grootte en samenstelling van de op de bedrijven 
rustende schulden (passiva). Over de aanwezige activa zijn geen 
vragen gesteld, omdat aangenomen is, dat de bedrijven met een 
schuldenlast in enigerlei vorm niet over eigen middelen beschikken 1 ). 
Dit laatste hangt zeer nauw samen met de instelling van de bevol-
king toa aanzien van het opnemen van credieten, al of niet gedekt 
door zakelijk onderpand. Men voelt in het algemeen zeer weinig 
voor het maken van sohulden, ook al kunnen deze worden bestemd 
voor rendabele verbeteringen, In verband hiermede is de financiële 
enquête beperkt tot het onderzoek naar de schuldbezwaring der 
bedrijven. 
1) Geheel juist is dit nietj er zijn bij de enquête bedrijven aange-
troffen met hypotheken, waarop nog nimmer was afgelost. Deze bedrijven 
besohikken stellig nog over eigen middelen. 
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Van de 358 geënquêteerde "bedrijven in de groepen A, B en C 
hebben er 312 - dit is 87$ - aan de financiële enquête deelgenomen. 
Van de 225 A-bedrijven was 65$ schuldvrij, van de B- en C~bedrijven 
resp* 48$ en'77$« Ter vergelijking diene, dat "bij soortgelijke 
onderaoekingen in 13 gemeenten op de zandgronden ongeveer 60$ van 
de A-bedrijven vrij van schuld bleek te zijn; in het Randgebied 
van de Noord-Oostpolder was dit percentage ongeveer 71$« 
Hieronder zullen wij ons alleen bezighouden met de belangrijkste 
groep van grondgebruikers, groep A. Over groep E wordt alleen 
opgemerkt, dat de "bedrijven met schuld zich vooral onder de kleinere 
bedrijven bevinden. Dit is vermoedelijk mede oorzaak, dat de 
bedrijfshoofden uit deze groep een nevenberoep hebben aangetrokken. 
"Oe A-bedrijven zijn allereerst gegroepeerd naar de juridische 
vormen van het grondgebruik en het voorkomen van schulds 
Aanta l b e d r i j v e n 
j e h e e l i n 
aigendom 
met £ 
schuld 
50 
onder: 
sdxüÈ 
49 
lïeer dan 
50$ i n 
eigendom 
met 
33 Md 
17 
zonder 
schuil 
12 . 
r — • 
Mins t ens 
50$ 
gepach t 
met 
sduM 
7 
zonaar 
.schuil 
11 
Geheel 
gepach t 
met 
schuld 
4 
zonder 
schud 
75 
T o t a a l 
met 
sahM 
78 
zonder 
schuld 
147 
Bij de geheel gepachte bedrijven zijn bijna alle bedrijven 
onbeawaard, Bij de eigendomsbedrijven heeft ongeveer de helft geld 
opgenomen, merendeels als hypothecair erudiet, evenals bij de 
bezwaarde bedrijven met een gemengde exploitatievorm» Dit is zeer 
verklaarbaar, als men de redenen nagaat, welke voor het opnemen 
van deze gelden zijn aangevoerds 
Aantal 
bedrijven 
Oorzaak van het ontstaan van de schulds 
Overname 
of aankoop 
van het 
bedrijf . 
61 
Aankoop 
land 
Verbouwing 
Uitbreiding 
inventaris 
en 
nieuwbouw 
Belasting-
schuld en 
onbekende 
oorzaak 
4 
Bij 61 van de 78 bedrijven met schuld is deze ontstaan door 
overname of aankoop van het bedrijf $ in slechts enkele gevallen 
blijkt men het &eld nodig gehad te hebben voor uitbreiding van de 
inventaris of het aanbrengen van verbeteringen (verbouwing). In 
dit verband kan worden gewezen op het feit, dat het percentage 
van de grond, dat in Wijhe in eigendom is, een belangrijke achter-
uitgang vertoont sinds I910 (zie § 3). De bezwaring, welke bij de 
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•boedelscheiding o n t s t a a t , b l i j k t i n h e t verleden i n ve le geval len 
een t e zware l a a t voor de boer t e hebben gevormd. Het i s voor t s 
opmerkelijk, dat h e t vooral de k l e i n e r e bedri jven z i j n , 
welke voor aankoop of overname van he t bedr i j f o red ie t hebben 
moeten opnemen, zoals ook u i t tabel 13 b l i j k t» 
Groep A 
Tabel 13. 
AANTAL BEDRIJVEN MET HYPOTHEEK EU 
BEDRIJFSSCHULD NAAR GROOTTEKLASSEH 
Grootteklassen 
i n ha 
1-5 
5-10 
10-15 
15-20 
20-30 
> 3 0 
Totaal 
Totaal aantal 
bedr i jven 
37 
63 
63 
27 
27 
8 
225 
Aantal bedr i jven met 
hypotheek 
18 
20 
13 
3 
2 
56 
b e d r i j f s -
schuld 
1 
5 
6 
2 
2 
16 
hypotheek + 
bedrijfsschuld 
1 
4 
1 
6 
Men ziet, dat onder de kleinere bedrijven een groter percen-
tage geld heeft opgenomen - en dan speciaal hypothecair crediet -
dan onder de grotere bedrijven. In 16 gevallen heeft men geld 
opgenomen in de vorm van bedrijfsschuld» 
Men kan zich na dit overzicht over de aard van de sohulden 
afvragen, in hoeverre de schulden een nog als toelaatbaar te 
beschouwen belasting voor de bedrijven vormen. Hiertoe zijn de 
bedrijven met schuld ingedeeld in drie groepen» eigendomsbedrijven, 
pachtbedrijven en bedrijven met een gemengde exploitatievorm, 
Eigendomsbedrijven (50). 
Als eerste benadering van een toelaatbare belasting is 2/3 van 
de officiële liquidatiewaarde van de grond aangenomen. Dit komt in 
het algemeen overeen met de norm, welke bij het verstrekken van 
crediet tegen zakelijk onderpand (hypotheek) wordt gehanteerd. Voor 
de gemeente Wijhe is dit bedrag op f. 1400,- per ha gesteld» Drukt 
men de schuldbelasting van de eigendomsbedrijven uit in guldens 
per ha, dan blijken van de 50 bedrijven er 35 een belasting te 
hebben van minder dan f. 1000,- per ha, terwijl 5 bedrijven boven 
f, 1400,- komen. Deze cijfers wettigen de conclusie, dat de 
belasting van de eigendomsbedrijven de positie van deze bedrijven 
niet in gevaar brengt. Men bedenke bovendien, dat het bedrag van 
f» I4OO,- uitsluitend is gebaseerd op de waarde van de grond} de 
waarde van de bedrijfsgebouwen, de dode en levende inventaris is 
hierbij nog buiten beschouwing gebleven* 
Bedrijven met een gemengde exploitatievorm (24). 
Voor de 24 bedrijven in deze groep is per bedrijf de werkelijke 
belasting vergeleken met een voor het bedrijf toelaatbare belasting. 
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Dit laatste "bedrag is "bepaald door rekening te houden met de 
waarde van de grond, welke in eigendom is (2/3) en met de huidige 
waarde van de dode en levende inventaris (•§•). Drukt men de 
werkelijke "belasting uit in $ van de toelaatbare "belasting, dan 
blijkt dit percentage voor 21 van de 24 "bedrijven kleiner dan 5Q$> 
te zijn, terwijl geen enkel "bedrijf een schuld heeft, welke de 
gestelde grens te hoven gaat. Ook voor deze categorie bedrijven 
is dan nog geen rekening, gehouden met de waarde van de bedrijfs-
gebouwen, welke in meerdere gevallen eigendom zijn. 
Pachtbedrijven (4)» 
De belasting van deze 4 bedrijven is minder dan f. 200,- per 
ha, zodat men de financiële positie gezond kan noemen. 
Uit bovenstaande beschouwingen is duidelijk naar voren 
gekomen, dat de credieten, welke door de bedrijven zijn opgenomen 
in het algemeen de financiële positie niet in gevaar brengen. Voor 
bijna alle belaste bedrijven is er een aanzienlijke marge tussen 
de bestaande schuld en hetgeen als toelaatbaar is aangegeven* Mede 
rekening houdende met het feit, dat 65$ van de bedrijven schuld-
vrij is, mag men hieruit concluderen, dat zover er gebreken in de 
uitrusting voorkomen de verbetering hiervan niet behoeft af te 
stuiten op financiële bezwaren. Hetzelfde geldt voor de bedragen, 
welke benodigd zijn voor een intensivering. Voor zover de bedrijven 
niet in staat zijn deze financiering uit eigen middelen te putten, 
kunnen zij hiertoe.nog in ruime mate credieten opnemen, zonder dat 
het bedrijf op een wankele basis komt te rusten. Ben zeer belang-
rijke weerstand hiertegen zal ongetwijfeld worden gevormd door de 
instelling van de boeren ten aanzien van het maken van schulden. 
C o n c l u s i e s 
1. Van de 225 A-bedrijven is 35$ belast, van de 56 B-bedrijven 52$ 
en van de 31 C-bedrijven 23$, In 13 onderzochte gemeenten op de 
zandgronden was 40$ der A-bedrijven belast, in het Randgebied 
van de N.O.P. 29$. 
2. Van de 78 A-bedrijven bleek de .sohuld per ha nog aanzienlijk 
beneden het als toelaatbaar gestelde bedrag te liggen. In 
verhouding waren de eigendomsbedrijven (50) zwaarder belast 
dan de bedrijven met een gemengd© exploitatievorm (24) en de 
pachtbedrijven (4)» Zowel in groep A als in groep B bleken 
vooral de kleinere bedrijven credieten te hebben opgenomen. 
3. De financiële positie van de bedrijven in Wijhe i.s in zoverre 
gezond te noemen, dat verbeteringen iri de uitrusting of een 
intensivering in het algemeen niet op finanoiele beswaren behoeven 
af te stuiten. 
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§7« D e a g r a r i s c h e b e v o 1 k i n g 
In dit hoofdstuk wordt ejen analyse gegeven van de agrarische 
bevolking. Deze is er speciaal op gericht een inzicht te verkrijgen 
in de leeftijdsopbouw en dé plaats in het bedrijf. In het bijzonder 
is nagegaan, welke mogelijkheden ér zijn voor de boerenzoons om 
zich op den duur zelfstandig in de landbouw te kunnen vestigen. 
Daarnaast is een beeld verkregen van het aantal zoons, dat reeds 
een bestaan buiten de landbouw heeft gevonden en dus afgevloeid is. 
Uit deze gegevens is een schatting gemaakt, hoe hoog het afvloei-
ingspercentage moet worden. Van groot belang is in dit verband de 
stand van onderwijs en vakopleiding. Een beschouwing.hierover is 
daarom ook in dit hoofdstuk opgenomen. 
1. De bedrijfshoofden 
Leeftijdsopbouw. 
Bij een beschouwing van de leeftijdsopbouw der mannelijke 
bedrijfshoofden in de groep der zuivere boeren valt het op, dat 
er betrekkelijk weinig jeugdige bedrijfshoofden zijn. Vatten wij 
enkele leeftijdsgroepen uit tabel 1 samen, dan zien wij, dat van 
de zelfstandige boeren slechts 19$ beneden de 40 jaar is. Bij een 
vergelijking met de eveneens aan de IJsel gelegen gemeente 
Steenderen zien wij, dat de percentages in de leeftijdsgroepen van 
4O-65 3 a a r vrijwel overeenkomen. Terwijl echter in Steenderen 28$ 
beneden de 40 en slechts 10$ boven de 65 jaar is,'zijn deze 
percentages in Wijhe resp. 19 en 23» 
Groep A 
Tabel 14. 
LEEFTUDSOPBOU» OER GEHUWDE MANtELDKE BEDRIJFSHOOFDEN EN e U U N A A R S 
Grootte-
klassen in 
ha 
1-5 
5-10 
10-15 
>1S 
Totaal 
Totaal 
aantal 
bedrijf*-
hoofden 
46 
78 
76 
69 
269 
Percent: 
gehuwde 
mannel. 
bedrijfs-
hoofden 
en we-
duwnaars 
89,1 
80,8 
88,2 
89,9 
86,6 
Ganidd. 
leeftiid 
gehuwde 
mannel. 
bedrijfs-
hoofden 
en we-
duwnaars 
54,1 
52,7 
50,4 
53,8 
52,6 
Leeftijdsopbouw der gehuwde mannelijke bedrijfshoofden en weduwnaars 
Tot. 
aant. 
41 
63 
67 
62 
233 
< 2 5 
jaar 
1 
1 
2 
25 / 
'29 
1 
2 
1 
4 
30, 
'34 
2 
5 
4 
5 
16 
35< 
'39 
5 
4 
7 
5 
21 
40/ 
'44 
4 
8 
7 
5 
24 
45/ 
'49 
4 
8 
12 
7 
31 
50/ 
'54 
6 
8 
9 
8 
31 
55, 
'59 
5 
3 
9 
11 
28 
60/ 
'64 
5 
8 
5 
4 
22 
65, 
' ra 
3 
11 
5 
4 
23 
> 
70 
7 
6 
6 
12 
31 
Gemiddelde leeftijd. 
De gemiddelde leeftijd van de bedrijfshoofden is hier dan ook 
hoger dan in Steenderen, nl. 52,6 jaar tegen 48 in Steenderen. De 
kleinste bedrijven van 1-3 ha hebben het grootste percentage oudere 
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bedrijfsiioofdan,maar ook op de bedrijven van )>30 ha zijn nog 
relatief veel oudere boeren» Bij de kleinste bedrijven dient men 
te bedenkenj dat de "rustende boeren", die alle ouder dan 60 jaar 
zijn en een klein bedrijfje bezitten, niet opgenomen zijn in groep A. 
Burgerlijke staat. 
Het percentage ongehuwde bedrijfsnoofden is niet meer dan + 7$ 
hetgeen zeker niet hoog te noemen is« In het Randgebied van de 
Noord-Oostpolder bedraagt dit percentage 9» 
Huwelijksleeftijd„ 
De gemiddelde leeftijd waarop men in het hur; olijk treedt, is 
ongeveer 30 jaar, Bij de bedrijven boven de 15 k& ligt dit iets 
hoger, maar de aantallen zijn hier veel kleiner, zodat het toeval 
een rol kan gaan spelen« Bij de bedrijven van 15 ha en minder wordt 
men pas bedrijfshoofd ruim een jaar na het huwelijk. Naarmate de 
bedrijven groter zijn, verandert dit en bij de bedrijven van meer 
dan 20 ha zien wij het omgekeerde optreden. Daar huwt men pas een 
jaar nadat men bedrijfshoofd is geworden. 
Geboorteplaats. 
Wanneor wij nagaan uit welke plaatsen de' bëdrijfshóofden 
afkomstig zijn dan krijgen wij het volgende beeld te zien. Uit 
Wijhe zelf is 46$- afkomstig, 32$ komt uit de aangrenzende gemeenten, 
*16$ uit naburige gemeenten en maar 6$ is afkomstig uit dorpen op 
een afstand van meer dan 30 km» Het aantal in de, gemeente, zelf 
geboren bedrijfshóofden is merkwaardig laag* In de meeste platte-
landsgemeenten zal het percentage boeren binnen de gemeente geboren 
tussen 60$ en 70$ liggen. 
Kerkelijke gezindte. 
Wat de kerkelijke gezindte betreft doet zich hier (groep A) 
een kleine afwijking voor ten 'opzichte van de gemeente als geheel. 
In de eerste plaats is er geen enkele boer, die niet bij een bepaald 
kerkgenootschap is aangesloten, terwijl voor de gehele gemeente 
het percentage van degenen, die niet tot een kerkgenootschap behoren 
7,5 is* Verder zijn er onder de boeren op de bedrijven beneden de 
15 ha relatief meer katholieken. 
Een gedetailleerd overzicht geeft tabel 15* 
Groep A 
Tabel 15 
DE KERKELIJKE GEZINDTE DER BEDRIJFSHOOFDEN NAAR GROOTTEKLASSEN 
Groottekl» 
in ha 
1-5 
5-10 
ia-15 
>15 
R« K 
Abaoluut 
17 
30 
29 
21 
Totaal j 97 
n 
In % 
37,0 
3.8,5 
38,2 
30,4 
36,1 
SJ 
Absoluut 
25 
45 
42 
42 
.154 
a, 
In $ 
54,3 
57,7 
55,3 
60,9 
57,2 
Gereformeerd 
Absoluut 
4 
3 
5 
6 
18 
In $ 
8
'I 3,8 
6,5 
8,7 
6,7 
Totaj 
Absoluut 
46 
78 
76 
69 
269 
£, , 
In i 
100 
100 
100 
100 
100 
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Kindertal. 
Het gemiddeld aantal kinderen per gezin bedraagt 4» Dit is 
hoger dan in Steenderen en'het Randgebied van de Noord-Oostpolder, 
hoewel in de eerstgenoemde gemeente het aantal katholieken rela-
tief groter is en in genoemd randgebied de gereformeerden sterk 
vertegenwoordigd zijn« 
Groep A 
Tabel 16. 
DE GEZINNEN VERDEELD NAAR HET AANTAL KINDEREN PER GEZIN 
Groot te -
k lassen 
in ha 
1-5 
5M0 
10-15 
>15 
Totaal 
in £ 
Tot. 
aan t . 
ge-
z in -
nen 
45 
70 
70 
64 
249 
100 
Aantal gezinnen met 
0 1 2 3 4 5 6 7 >8 
k i n d e r e n 
3 
12 
9 
5 
29 
11,6 
6 
11 
5 
5 
27 
10,8 
4 
9 
13 
11 
37 
14,8 
7 
15 
7 
11 
40 
16,0 
6 
4 
6 
9 
25 
10,0 
8 
5 
12 
7 
32 
12,8 
3 
5 
2 
3 
13 
V 
3 
8 
4 
15 
6,0 
3 
9 
8 
9 
31 
12,2 
Gem. 
aan t . 
kind. 
per 
gezin 
4,2 
3,3 
4,1 
4,1 
3,9 
-
Uit de hierboven gegeven cijfers blijkt wel, dat het grote 
gezin een normaal verschijnsel is. Voor de groepen B en C loopt 
het gemiddeld kindertal nogal uiteen. De boeren van de B-bedrijven 
hebben een gemiddeld kindertal van 4,5 en die van de C-bedrijven 
gemiddeld 2,85. Het aantal gezinnen is in deze groepen echter te 
klein om aan deze cijfers een al te grote waarde te kunnen toekennen» 
Het gemiddelde van groep B en C tezamen is 3,95 hetgeen weer vrijwel 
overeenkomt met het algemeen gemiddelde van de boeren in groep A. 
Leeftijdsopbouw zoons. 
Wat de leeftijdsopbouw der zoons betreft, raadplege men de 
volgende tabel. 
Groep A+B+C 
Tabel 17 
ZOONS DER BEDRIJFSHOOFDEN 
Groep A 
" B 
" C 
Totaal 
0-14 j aa r 
194 
58 
27 
279 
Inwonend 
^>15 j aa r 
203 
51 
18 
272 
Uitwonend 
^ 1 5 j aa r 
100 
25 
9 
134 
Totaal 
497 
134 
54 
685 
Aantal 
bedr i jven 
269 
58 
31 
358 
Wij zien, dat ongeveer 50$ van de inwonende zoons in de 
leeftijdsklasse van 0-14 jaar valt, hetgeen minder is dan in 
Steenderen werd gevonden. Bij de typeg9meenten van het onderzoek 
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naar het kleine-boerenvraagstuk op de zandgronden kwam men echter 
practisch op dezelfde verhouding uit„ în de katholieke delen van 
de zandgronden vond men de verhoudingj 55~45 (percentage inwonende 
zoons jonger dan 15 jaar en 15 jaar.en ouder) en in de niet-
katholieke andersom. Bij het katholieke gedeelte van de "bevolking 
van Wijhe vormen de kinderen van 15 jaar en jonger 35$ van de 
gehele groep en bij de Nederlands Hervormden 2èy> (volkstelling 
1947)o Hierin is de verklaring te zoeken, dat wij hier een verhou-
ding 50-5^ krijgen, terwijl toch de katholieke hoeren maar 36$ van 
alle bedrijfshoofden uitmaken. Van alle zoons, ouder dan 14 jaar, 
van bedrijfshoofden in de landbouw is 67$ thuis en 33$ uitwonend. 
Hieronder zullen deze beide categorieën achtereenvolgens worden 
behandeld* 
2. De zoons der bedrijfshoofden 
a. De inwonende zoons. 
Van het totaal aantal is 84$ in de landbouw werkzaam (tabel 1$). 
Dit is slechts weinig meer dan bijv» in de typegemeenten van het 
kleine-boerenonderzoek werd gewnden. Hierbij kan nog worden 
opgemerkt, dat op de grotere bedrijven meer zoons in de landbouw 
werkzaam zijn dan op de kleine en dat dit percentage op de bedreven 
waar de vader een nevenberoep uitoefent en waar de landbouw zelf 
als nevenberoep wordt uitgeoefend 68 is. Voor de groep A2 (zuivere 
boeren met fruitteelt) is dit bijna 90$« 
Groepen A*B»C 
Tabel 18. 
DE INWONENDE ZOONS VAN 15 JAAR EN OUDER NAAR BEROEPSGROEPEN PER GROOTTEKLASSE -
- " - ' 
GroottekTassen 
In ha 
1-5 
5-10 
10-15 
>15 
Totaal 
In % van t o t . 
inw. zoons 
11 type gen. 
zandgronden 
in % van t o t . 
inw. zoons 
Totaal 
aantal 
inw.zoons 
>15 j r 
6~ 
75 
74 
59 
272 
-
-
Land-
bcuw 
45 -
59 
65 
58 
227 
84 
81 
waarvar 
Nijver-
heid 
10 
7 
2 
-
19 
-
e» 
ï werkzaam in : 
Handel 
en 
verkeer 
6 
e 
2 
...-
14 
-
-
Overige 
beroe-
pen 
-
1 
-
-
1 
-
-
Geen 
beroep 
3 
2 
5 
1 
11 
-
-
1 
Thuis 
19 
40 
53 
48 
160 
59 
71 
n de landbouw: 
Ged. 
thuis 
9 
12 
10 
6 
37 
14 
5 
Boeren-
knecht 
16 
5 
2 
2 
25 
9 
3 
Overige 
1 
2 
-
2 
5 
2 
2 
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Wanneer men de positie van de inwonende zoons in de landbouw 
nauwkeuriger nagaat,- dan ïblijkt een veel kleiner percentage 
volledig in het ouderlijk bedrijf te werken dan op de zandgronden 
het geval is« Het percentage, dat in de landbouw werkzaam is, is 
zelfs nog iets groter; dit verschil komJo voort uit het" feit, dat 
in Wijhe een veel groter aantal boerenzoons knecht is. Het percen-
tage, dat gedeeltelijk thuis en gedeeltelijk bij een andere boer 
werkt, is 14 tegen 4j6 op de zandgronden. Het percentage "volledig 
boerenknecht" is 9 tegen 3,4 op de zandgronden. 
In totaal zijn in de industrie 7$ en in handel en verkeer 
tezamen 5$ van à.e inwonende zoons werkzaam* Dit is een gemiddeld 
cijfer; bij de boeren uit de B- en C-groep ligt het wat hoger en 
bij de zuivere boeren wat lager. Opvallend is, dat op de bedrijven 
met fruitteelt de zoons het sterkst worden vastgehouden» Speciaal 
op de bedrijven waar de fruitteelt intensief wordt beoefend is de 
arbeidsbehoefte dan ook belangrijk groter. Men moet daarbij nog 
bedenken, dat deze bedrijven gemiddeld groter zijn, nl. 13j4 ha, 
terwijl hex algemeen gemiddelde 10 ha is. 
b. De uitwonende zoons. 
Hiervan is 71$ in de landbouw werkzaam, hetgeen meer is dan 
op de zandgronden,waar meer zoons buiten de landbouw terecht zijn 
gekomen» Ook hier doet zich het verschijnsel voor, dat de zoons 
afkomstig van de zuivere boerenbedrijven minder gemakkelijk uit 
de landbouw afvloeien dan wanneer de vader ook nog een ander 
beroep ui toefenta 
Tabel 1 9 . 
DE UITWONENDE ZOONS VAN 15 JAAR EN OUDER NAAR BEROEPSGROEPEN EN GROOTTEKLASSEN 
Groo t tek lassen 
i n ha 
Groep A 
1-5 
5-10 
10-15 
>15 
Totaal 
Groeo A+B+C 
1-5 
5-10 
10-15 
>15 
Totaal 
Totaal aan-
ta l uitw, 
zoons^15 j r 
abs. 
30 
17 
23 
30 
100 
48 
26 
30 
30 
134 
t 
30 
17 
23 
30 
lüO 
36 
19 
22 
22 
100 
totaal 
23 
12 
19 
25 
79 
34 
18 
19 
25 
96 
waarvan werkzaam 
n de landbouw 
zelfst« 
boer 
8 
-
9 
14 
31 
9 
1 
9 
14 
33 
knecht 
land-
arb« 
15 
8 
9 
8 
40 
23 
11 
9 
8 
51 
overi-
gen 
4 
1 
3 
8 
2 
6 
1 
3 
12 
elders 
totaal 
7 
5 
4 
5 
21 
14 
8 
11 
5 
38 
nijver-
heid 
1 
1 
1 
1 
4 
4 
1 
3 
1 
9 
handel 
en 
verkoer 
2 
1 
1 
1 
5 
6 
3 
2 
1 
12 
overige 
beroe-
Den 
2 
3 
1 
1 
7 
2 
3 
5 
1 
11 
geen 
beroep 
2 
-
1 
2 
5 
2 
1 
1 
2 
6 
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Alleen de verdeling van de buiten de landbouw werkzame zoons 
over de "beroepsgroepen geeft nog aanleiding tot een enkele opmerking. 
Het percentage, dat in handel en verkeer werkzaam is, komt overeen 
met dat op de zandgronden. Het verschil is gelegen in het aantal 
in de nijverheid werkzamen, dat hier aanmerkelijk geringer is. 
Opvallend is ook hier het grote aantal zoons, dat "boerenknecht isj 
op de kleinere "bedrijven is de helft van het totaal aantal uitwonende 
zoons "boerenknecht, maar op de "bedrijven boven de 15 ha toch ook 
nog ruim een vierde. Vergelijkt men dit nog eens met Steenderen dan 
blijkt, dat laar niet alleen de afvloeiing uit de landbouw veel 
groter is, maar ook, dat in Steenderen de meesten zelfstandig boer 
en slechts enkelen boerenknecht of landarbeider sijn» Het aantal 
boerenzoons, dat de landbouw verlaat om een bestaan te vinden in 
een ander beroep is in Wijhe betrekkelijk gering. In tabel 20 zijn 
de percentages van de zoons die afvloeien per grootteklasse weer-
gegeven voor alle groepen van grondgebruikers (A + B + 0 + D). 
Groep A+B+G+D 
Tabel 20. 
FEITELIJKE AFVLOEIINGSPERCENTAGES VAN DE INWONENDE EN 
UITWONENDE ZOONS PER GROOTTEKLASSE 
Grootteklassen 
in ha 
1- 5 
5-10 
10-15 
>15 
Totaal 
Inwonende zoons 
Totaal 
aantal 
64 
75 
74 
59 
272 
Afvlceiings-
percentage 
30 
22 
12 
2 
17 
Uitwonende zoons 
Totaal 
aantal 
48 
26 
30 
30 
134 . 
Afvloeiings-
percentage 
29 
31 
37 
17 
28 
Het feitelijk afvloeiingsperoentage van de inwonende zoons 
van 15 jaar en ouder is vrijwel gelijk aan wat als gemiddelde 
werd gevonden in de zuiver agrarische gemeenten op de zandgronden. 
Bij de uitwonende zoons is het echter beduidend geringer. Het 
gemiddelde van de agrarische gemeenten is 48$ tegen 28$ in Wijhe. 
Dit houdt waarschijnlijk ook wel verband met het veel groter 
aantal boerenzoons, dat boerenknecht wordt. 
Wanneer hieronder ook nog de afvloeiingspercentages worden 
gegeven voor de zoons van de zuivere boeren (groep A) dan ziet men, 
dat de cijfers van het algemeen gemiddelde in de lagere grootte-
klassen sterk beïnvloed zijn door de veel sterkere afvloeiing bij 
de boeren, die in groep B en C vallen. 
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Groep A 
Tabel 21. 
AFVLOEIINGSPERCENTAGES DER IN- EN UITWONENDE ZOONS PER GROOTTEKLASSE 
Grootteklassen 
in ha 
1- 5 
5-10 
10-15 
>15 
Totaal 
Inwonende zoons 
Totaal ; 
aantal 
32 
52 
60 
59 
203. 
Afvloeiings-
percentage 
13 
21 
12 
2 
11 
Uitwonende zoons 
Totaal 
aantal 
30 
H 
23 
30, 
100 
Afvloeiings-
percentage 
23 
30 
17 
17 
21 
Duidelijk blijkt, dat het afvloeiingsperoentage van de 
uitwonende zoons groter is dan van de inwonende zoons. Hierbij 
dient in aanmerking te worden genomen, dat de uitwonende zoons 
buiten de landbouw gemiddeld ouder zijn en dikwijls pas op latere 
leeftijd de landbouw de rug hebben toegekeerd. Dit is reden om aan 
te nemen, dat de uiteindelijke afvloeiing uit de landbouw zich op 
het niveau beweegt, zoals dat bij de uitwonende zoons wordt gevonden. 
Op de grotere bedrijven worden de zoons wel zeer sterk vastgehouden. 
Het verschil tussen de grootteklassen 5-10 ha en 15 ha is, wat 
dit betreft, hier wel bijzonder sprekend. 
3. De inwonende familieleden 
Van de inwonende familieleden geeft tabel 22 een overzicht. 
Groep A 
Tabel 22. 
DE INWONENDE FAMILIELEDEN PER GROOTTEKLASSE 
Grootteklas-
sen in ha 
1- 5 
5-10 
10-15 
>15 
Totaal 
Aantal 
bedrij-
ven 
46 
78 
76 
69 
269 
Inwonende 
familieleden 
M 
9 
22 
20 
17 
68 
V 
6 
25 
21 
14 
66 
Medewerkende inwonende 
familieleden 
M 
1 
11 
10 
11 
3,3,, , 
V 
10 
3 
7 
20 
T 
1 
21 
13 
18 
53 
Deze gegevens zijn van belang voor de berekening van het 
arbeidsaanbod op de bedrijven (zie paragraaf 8). 
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4. Vreemde arbeidskrachten 
Wanneer een analyse wordt gemaakt van de vreemde arbeids-
krachten dan ligt het wel voor de hand, dat de meesten óp de grote 
bedrijven te vinden zijn. 
Bijna 80$ van de vaste arbeidskrachten is inwonend. De 
hieronder volgende tabel geeft een overzicht van de vreemde 
arbeidskrachten. 
Groep A 
Tabel 23. 
OVERZICHT VREEMDE ARBEIDSKRACHTEN 
Categorieën vreemde arbeidskrachten 
Inwonend mannelijk personeel 
Vaste arbeidskrachten 
Landarbeiders (20 t/m 44 weken per jaar) 
Tijdelijke arbeidskrachten (<^20 weken p/jr) 
Totaal 
Aantal 
Absoluut 
103 
27 
18 
21 
169 
in $ 
61 
16 
11 
12 
100 
Van de inwonende kneohts heeft 20$ enig landbouwonderwijs 
genoten. Twee kneohts hebben zelfs een landbouwwinterschool door-
lopen. De verklaring van dit feit is, dat zoveel boerenzoons, zij 
het tijdelijk, bij andere boeren knecht worden. 
5. Onderwijs en organisatie 
Wat de opleiding na de lagere school betreft, is er weinig 
verschil te constateren tussen de in- en uitwonende zoons. Wel 
is er een duidelijk verschil tussen degenen, die in de landbouw 
of buiten de landbouw werkzaam zijn. Van de categorie in de land-
bouw werkzamen heeft meer dan de helft landbouwonderwijs genoten. 
Ander onderwijs komt echter practisch niet voor. 
Bij de buiten de landbouw werkzamen zijn er slechts enkelen, 
die landbouwonderwijs volgden en daarna toch nog zijn afgevloeid. 
Het percentage, dat ander onderwijs volgde - in hoofdzaak nijver-
heidsonderwijs - is vrij hoog, voor de inwonende en de uitwonende 
zoons respectievelijk 65$ en 57$ vergeleken met resp. 49$ en 24$ 
op de zandgronden. Dat wij bij de uitwonende zoons in het algemeen 
op lagere cijfers uitkomen is te verklaren uit het verschil in 
leeftijdsopbouw. De uitwonende zoons zijn uiteraard gemiddeld 
ouder. Het -vakonderwijs op het platteland is nog steeds in ontwik-
keling, zodat gelegenheid en geneigdheid om landbouw- of nijver-
heidsonderwijs te volgen voor de jongere generatie relatief groter 
is. Zeer duidelijk blijkt dit nog eens, wanneer wij de genoten 
opleiding van de bedrijfshoofden nagaan en hierbij een splitsing 
aanbrengen naar leeftijdsgroepen. Wij kunnen hieruit dan de ontwik-
keling van het landbouwonderwijs rechtstreeks volgen. Van de 89 
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"boeren boven de 60 jaar hebben 5 ©en cursus gevolgd, Naarmate de 
bedrijfshoofden jonger zijn neemt het percentage, dat geen land-
bouwonderwijs heeft genoten af tot 34$ en zien wij tevens een 
verschuiving optreden van de cursussen naar de lagere landbouwschool 
en landbouwwinterschool. 
T.a.v. het fruitteeltonderwijs is de toestand minder gunstig; 
slechts enkele boeren of hun zoons hebben fruitteeltonderwijs 
gevolgd. In dit opzicht staat Wijhe beneden andere fruitteeltcentra 
van de IJselstreek. Dit blijkt voldoende uit het feit, dat 10 van 
de 248 oud-leerlingen van de Pruitteeltvakschool te Terwolde uit 
Wijhe komen (dit is 4$), terwijl het areaal fruit in Wijhe ongeveer 
8% van het werkgebied van deze school beslaat. Het gebrek aan voldoende 
vaksoholing vormt een rem op de intensivering van de fruitteelt en 
het tot standkomen van overwegend fruitbedrijven, zoals in § 6 
is uiteengezet« 
Ruim 80$ van de bedrijfshoofden van groep A is aangesloten 
bij een standsorganisatie. Interessant is het op te merken, dat de 
grootste belangstelling voor de organisatie is te vinden in de 
grootteklasse van 5-1° ha. Hier is 90$ van de bedrijfshoofden lid 
van een standsorganisatie in tegenstelling met minder dan 5°$ in 
de groep van 1-5 ha en &0% in de groep van 15-20 ha. 
Het lezen van landbouwbladen is vrij algemeen, uitgezonderd 
op de kleinste bedrijven, zoals in onderstaande tabel is te zien. 
ftroep A 
Tabel 24. 
HET LEZEN VAN LANDBOUWBLADEN 
Grootte-
klassen 
in ha 
1- 5 
5-10 
10-15 
>15 
Totaal 
'Totaal 
aantal 
bedrijven 
46 
78 
76 
69 
269 
Aantal bedrijven waar 
0 1 2 f 3 I 4 I . 5 
landbouwbladen worden gelezen 
23 
11 
9 
11 
54 
21 
49 
36 
21 
127 
2 
16 
29 
30 
77 
1 
2 
5 
8 
1 
1 
2 
1 
1 
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6. De generatiedruk 
Het begrip generatiedruk wil een maatstaf zijn voor de ver-
houding tussen het aantal boerenzoons, dat op een bedrijf wacht in 
een "bepaalde periode en het aantal plaatsen, dat in diezelfde 
periode vrijkomt«. Yfij kunnen er hierbij van uitgaan, dat een 
boerenzoon, afgezien van verdere schoolopleiding, op 15-jarige 
leeftijd in het ouderlijk bedrijf wordt opgenomen en gemiddeld op 
30-jarige leeftijd bedrijfshoofd wordt. Verder gaan we van de 
veronderstelling uit, dat de bedrijfshoofden van 60 jaar en ouder 
in de eerstkomende 10 jaar hun plaatsen zullen afstaan aan de 
opvolgers^ Per jaar valt dus gemiddeld 1/10 van dit aantal plaatsen 
open en is er 1/15 van het aantal zoons, dat op een bedrijf wacht, 
beschikbaar om deze plaatsen in te nemen. Het is bij de tegen-
woordige stand van zaken in het algemeen minder gewenst het aantal 
bedrijven door splitsing op te voeren. Hoogstens zou een relatief 
klein aantal intensieve fruitbedrijven van bestaande bedrijven 
kunnen worden afgesplitst. Het is dus zonder meer wel duidelijk, 
dat het voor een groot deel der boerenzoons onmogelijk is zich op 
den duur in Nederland zelfstandig in de landbouw te vestigen. 
Afgezien van emigratie zullen deze dus elders een bestaan moeten 
vinden. Het beste is, dat zij daartoe direct na de lagere school 
reeds een ander beroep kiezen. Blijven ze eerst nog op het ouderlijk 
bedrijf hangen dan is het gevaar groot, dat zij op den duur toch 
de landbouw moeten verlaten, terwijl zij dan voor een vakopleiding 
minder geschikt zijn geworden en zich dus met de minder gunstige 
positie van ongeschoold arbeider tevreden moeten stellen« 
Voor de berekening van de generatiedruk nemen wij voor het 
aantal zoons, dat op een bedrijf wacht het aantal inwonende zoons, 
dat geheel in het ouderlijk bedrijf werkzaam is« Wij komen dan tot 
de resultaten, vermeld in tabel 25 
Groep A 
Tabel 25«, 
DE GENERATIEDRUK 
(uitsluitend de geheel op het ouderlijk bedrijf werkzame zoons 
in aanmerking genomen) 
( — • 
Grootteklassen 
i n ha 
1-5 
5-10 
10-15 
>15 
Totaal 
Generatiedruk 
0,55 
0,60 
1,54 
1,3 
0,98 
Wij zien hieruit, dat de afvloeiing over het geheel genomen 
voldoende is. Op de kleine bedrijven is de generatiedruk zelfs 
kleiner dan 1, d0w»z» dat op deze bedrijven in de eerstkomende 15 
jaar niet genoeg opvolgers zijn. Op de bedrijven boven de 10 ha is 
het aantal mensen, dat zich op den duur zelfstandig als boer zal 
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willen vestigenj groter dan het aantal plaatsen, dat hiervoor vrij 
zal komêm Afgezien van nog mogelijke afvloeiing kan dit leiden 
tot bedrijfssplitsing. In het algemeen moet dit niet wenselijk 
worden geacht} in verband vevenwei met het afsplitsen van zuivere 
fruitteeltbedrijven op voor de fruitteelt geschikte gronden, moet 
hier voor de grote bedrijven in Wijhe in beperkte zin een voorbe-
houd worden gemaakt. 
Toch is het de vraag of de toestand niet iets ongunstiger is 
dan uit deze cijfers zou blijken. Wij hebben er al eerder de 
aandacht op gevestigd, dat er veel boerenzoons als knecht bij een 
andere boer werken. Van deze categorie mogen wij dus wel aannemen, 
dat bij hen de bedoeling voorzit zich uiteindelijk in de landbouw 
te vestigen. Wanneer wij ook deze categorie in onze berekening 
betrekken dan zal het cijfer voor de generatiedruk hoger komen te 
liggen. Ook het generatiedrukoijfer voor de grootteklasse van 
1-5 ha behoeft nog enig commentaar. Het feit, dat dit beneden één 
ligt, zou tot de oonclusie kunnen voeren, dat binnen deze klasse 
niet voldoende opvolgers aanwezig zijn. Veel zoons van deze kleine 
boeren zijn eohter landarbeider of inwonende knecht bij een grotere 
boer. De neiging om een bestaan te zoeken buiten de landbouw is 
hier zo gering, dat een vermindering van het aantal bedrijven, 
omdat de zoons hiervoor geen belangstelling meer hebben, wel niet 
is te verwachten. Het is nu eenmaal zo, dat op de bedrijven van 
1-5 ha naast het bedrijfshoofd een zoon in de meeste gevallen geen 
volledige dagtaak zal kunnen vinden. Wanneer wij nu van de 
inwonende zoons niet alleen degenen, die thuis in het bedrijf 
werken, maar ook diegenen, die elders in de landbouw werkzaam zijn, 
in onze berekeningen betrekken, dan krijgen wij vanzelfsprekend 
hogere generatiedrukoijfers (tabel 26). 
Groep A 
Tabel 26. 
DE GENERATIEDRUK 
(alle in de landbouw werkzame zoons in aanmerking genomen) 
Grootteklassen 
in ha 
1-5 
5-10 
10-15 
>15 
Totaal 
Generatiedruk 
1,6 
1,1 
2,1 
1,9 
1,6 
Terwijl wij over de gehele linie een stijging zien optreden 
t,o*v. het eerder berekende cijfer is deze bijzonder sterk in de 
grootteklasse van 1-5 ha en relatief veel minder in de overige 
grootteklassen, 
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C o n c l u s i e s 
1. Van de bedri jfshoofden i s s l e c h t s 18,5$ "beneden de 40 j a a r tegen 
28$ in Steenderen. De gemiddelde l e e f t i j d i s dan ook hoger dan 
i n Steenderen, r e s p . 52,6 en 48 j a a r . 
2. Het percentage ongehuwde "bedrijf shoof den i s n i e t meer dan + 7$. 
De gemiddelde huwe l i j k s l ee f t i j d i s ongeveer 30 j a a r . 
3 . In Wijhe ze l f geboren i s 46% der bedri j fshoofden, in aangrenzende 
gemeenten 32$. Eet percentage autochtonen i s opvallend k l e i n . 
4» Bijna tweederde der bedri jfshoofden i s p r o t e s t a n t , ruim éénderde 
ka tho l i ek . Op de bedri jven beneden 15 ha z i j n de kathol ieken 
r e l a t i e f he t t a l r i j k s t 0 
5è Het aanta l kinderen per gezin i s gemiddeld 4« Het gro te gezin 
i s h i e r een normaal ve rsch i jnse l s 
6. Van de inwonende zoons i s 84$ werkzaam in de landbouw. Voor 
groep A i s d i t percentage nog hoger» Ook van de uitwonende 
zoons i s ech te r nog ruim 70$ in de landbouw werkeaam. Vr i j veel 
boerenzoons z i jn knecht b i j een andere boer of l andarbe ider . 
H ie ru i t i s a l af t e l e i d e n , dat de afvloei ing u i t de landbouw 
zeer ger ing i s . 
7 . De genera t iedruk i s b e t r e k k e l i j k ger ing . Op de bedri jven boven 
de 10 ha i s i n i eder geval he t aantal boerenzoons, dat z ich op 
den duur ze l f s t and ig in de landbouw wil ves t igen g ro te r dan he t 
aanta l p l a a t s e n , dat hiervoor v r i j zal komen. 
8. Van de ca tegor ie i n de landbouw werkzame zoons heef t meer dan 
de h e l f t landbouwonderwijs genoten. Van de zoons, die bui ten de 
landbouw werkzaam z i j n , heef t ongeveer 60$ nog onderwijs genoten 
na de l age re school , in hoofdzaak n i jverheidsonderwi js . Het 
lezen van 1andbouwbladen i s algemeen. 
§ 8 . A n a l y s e v a n h e t a r b e i d s a a n b o d 
Ben globaal inzich in de a rbe idsbeze t t ing i n de landbouw kan 
ons reeds h e t aanta l mannelijke arbeidskrachten per 100 ha cu l tuur -
grond geven. Dit bedraagt h i e r 25« Voor geheel Nederland i s h e t 
23,5 per 100 ha cultuurgrond. Hie rb i j z i jn echter a l l e a rbe ids -
krachten over één kam geschoren. Wij weten hierdoor nog n i e t s 
aangaande de waarde van i ede r s b i j d r a g e , noch over de verhouding, 
waarin bedri j fshoofden, gezinsleden en vreemde arbeidskrachten aan 
he t werk deelnemen. Wij zu l len h i e r i n h e t volgende nader op ingaan. 
Teneinde een i n z i c h t t e k r i jgen in de t o t a a l besohikbare hoe-
veelheid arbeid i 3 he t noodzakelijk deze onder één noemer t e brengen. 
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Hiertoe is ingevoerd het begrip "volwaardige arbeidskracht", waar-
onder wij verstaan een gemiddelde valide man tussen 20 en 60 jaar. 
Alle andere categorieën arbeidskrachten worden dan op deze eenheid 
herleid volgens de volgende sohaali 
Mannen» 15 - 17 j&ät 70$ 
18 - 19 jaar 90$ 
20 J 59 jaar 100$ 
60 - 6$ jaar 70$ 
ouder dan 69 jaar 10$ 
Yoor een volwaardige arbeidskracht is aangenomen, dat, indien 
hij het gehele jaar uitsluitend in het bedrijf werkzaam is, hij in 
totaal 29OO uur werkt. Voor losse arbeidskrachten of gedeeltelijk 
in het bedrijf werkzamen wordt het aantal in het bedrijf gewerkte 
uren gerekend, naargelang de leeftijd eventueel gecorrigeerd volgens 
de bovenstaande sohaal. Voor de vrouwen wordt ieder uur per dag, 
dat het gehele jaar door in het bedrijf wordt gewerkt als 1/10 
volwaardige arbeidskracht gerekend. 
Zo kunnen wij dan het arbeidsaanbod d.w.z. de op ieder bedrijf 
aanwezige hoeveelheid arbeidskracht bepalen en tevens hoeveel de 
verschillende oategorieën arbeidskrachten naar verhouding tot het 
werk bijdragen. 
Deze verschillende oategorieën zijn 
&) bedrijfshoofden en echtgenoten 
b) inwonende kinderen 
c; inwonende familieleden 
d) inwonend personeel 
e) arbeiders 
Het ligt voor de hand, dat naarmate de bedrijven groter zijn 
de bijdrage van de bedrijfshoofden tot de totale hoeveelheid arbeid 
geringer wordt, waartegenover staat een ongeveer daarmede overeen-
komende stijging van het aandeel, dat vreemd personeel in de werk-
zaamheden heeft. Typisch is, dat waar inwonende zoons op het bedrijf 
werkzaam zijn, hun aandeel in de werkzaamheden in de verschillende 
grootteklassen weinig uiteenloopt. Wij moeten hierbij natuurlijk 
niet vergeten, dat op de kleine bedrijven minder zoons medewerken 
dan op de grote. De cijfers, waaruit deze gemiddelden zijn ontstaan, 
vertonen een geheel verschillend beeld. Op het enkele kleine bedrijf, 
waar een inwonende zoon werkzaam is, zal vrijwel steeds zijn aan-
deel in het totaal van de werkzaamheden zeer belangrijk zijn. 
Naarmate de bedrijven groter worden verandert dit beeld. Het rela-
tieve aandeel van de zoon in de werkzaamheden per bedrijf daalt om 
dezelfde reden als wij dat ook bij de bedrijfshoofden zagen optreden. 
Het aantal arbeidskrachten, dat volledig in het bedrijf werk kan 
vinden, stijgt, zodat het percentage, dat iedere arbeidskracht in 
het totaal der werkzaamheden bijdraagt kleiner wordt. Een gedetail-
leerd overzioht van het absoluut aantal, de volwaardigheid en het 
procentueel aandeel in de werkzaamheden van de verschillende catego-
rieën arbeidskrachten geeft staat 4.13. 
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Wanneer wij uit de tabel alle gezins- en vreemde arbeid samen-
vatten in tabel 27, dan geeft deze een overzichtelijk beeld van de 
verhouding van de gezinsarbeid op het bedrijf ten opzichte van de 
vreemde arbeid. 
Groep A ' -
Tabel 27. ' !' •' 
AANTAL, PERCENTAGE VOLWAARDIGHEID EN PROCENTUEEL AANDEEL IN DE WERKZAAMHEDEN VAN DE 
EIGEN EN VREEMDE ARBEIDSKRACHTEN NAAR GROOTTEKLASSBT 
Grootteklas-
sen In ha 
1-3 
3-5 
•5-7 
7-10 
10-15 
15-20 
20-30 
>30 
Totaal 
Gezinsarbeid 
absoluut 
aantal 
23 
78 
95 
95 
209 
83 
80 
36 
699 
percen-
tage 
vol waar-
digheid 
51,3 
50,8 
61,6 
64,8 
67.1 
66,2 
66,8 
67,6 
64,8 
procent. 
aandeel 
in de 
landbouw-
werkzaam-
heden 
99,3 
99,1 
95,5 
86,3 
822 . 
76,2 
55,4 
57,7 
78,8 
Vreemde arbeid 
absoluut 
aantal 
•1 
1 
3 
8 
19 
53 
27 
64 
23 
' 198 
percen-
tage 
volwaar-
digheid 
8,0 
H.7 
34,6 
51,6 
57,5 
63,7' 
57,2 
77,7 
61,5 
procent, 
aandeel 
in de 
landbouw-
werkzaam-
heden 
0,7' 
0,9 
. *,5 
13,7 
'17,8 
'23,8 
44,6 
42,3 
21,2 
absoluut 
aantal 
24 
81 
103 
114 
262 
110 
144 
59 • 
.897 
Totaal 
percen-
tage 
volwaar-
digheid 
49,5 
60,1 
59,5 
62,6 
65,2 
65,0 
-67,0 
71,6 
64,0 
procent. 
aandeel 
in de 
landbeuw 
werkzaam-
heden 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
, 100 
Uit deze tabel blijkt al duidelijk, dat wij hier met typische 
gezinsbedrijven te doen hebben, waarbij naarmate het bedrijf 
groter wordt meer vreemde arbeid als aanvulling op de gezinsarbeid 
wordt gebruikte Het blijkt, dat bij de heersende bedrijfsstructuur 
de grens, waarboven men van vreemde.arbeidskrachten gebruik gaat 
maken, ongeveer bij 7 ha is gelegen. Vergeleken met de typegemeenten 
cp de zandgronden maakt men hier in de grootteklassen boven de 5 ka 
iets meer gebruik van vreemde arbeidskrachten en wel speciaal in 
de grootteklasse van 20-30 hae 
Het percentage medewerkende echtgenoten is hier 67, hetgeen 
hoger is dan in de typegemeenten op de zandgronden, waar 59$ der 
echtgenoten op het bedrijf medewerkt. Het percentage medewerkende 
dochters is in de typegemeenten op de zandgronden daarentegen weer 
iets hoger dan in Wijhe; voor de zandgronden 69% en voor Wijhe 62$. 
Een gedetailleerd overzicht vindt men in tabel 28» 
Het gemiddeld aantal arbeidskrachten per bedrijf, dat in 
absolute aantallen en omgerekend op volwaardige arbeidskrachten 
weergegeven is in tabel 2$, geeft verder weinig aanleiding tot opmer-
kingen. Be hier gevonden cijfers wijken niet af van die in de type-
gemeenten op de zandgronden. 
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Gpnep A 
Tabel 28. 
PERCENTAGES MEEWERKENDE ECHTGENOTEN, DOCHTEÉ EN FAMILIELEDEN NAAR GROOTTE KLASSEN 
Grootte-
klassen 
in ha 
1-3 
3-5 
5-7 
7-10 
10-15 
15-20 
20-30 
>30 
Titaal 
Echtgenoten i /an man-
nelijke bedrijfs hoofden 
Totaal 
aantal 
10 
29 
28 
30 
65 
20 
27 
10 
219 
Aantal l/h 
bedrîjf 
meewerkenden 
abs. 
3 
24 
24 
19 
46 
13 
16 
Z 
1« 
in g 
30,0 
82,8 
85,7 
63,3 
70,8 
65,0 
59,3 
20,0 
67,1 
!t j -
Inwonende dochters 
^15 jaar 
Totaal 
aantal 
5 
16 
18 
16 
49 
25 
16 
9 
154 
Aantal i/h 
bedri j f 
meewerkend en 
abs. 
4 
7 
14 
8 
32 
12 
11 
8 
96 
in % 
80,0 
43,8 
77,8 
50 ,0 
65,3 
48,0 
58,8 
88.9 
62,3 
Inwonende familieleden 
mannen 
Totaal 
aantal 
2 
7 
7 
15 
20 
11 
2 
4 
68 
Aantal i/h 
bedri j f 
meewerkenden 
abs. 
1 
1 
3 
7 
8 
6 
1 
4 
31 
in % 
50,0 
14,3 
42,9 
46,7 
40,0 
54,5 
50,0 
100 
45,6 
vrouwen 
Totaal 
aantal 
-
6 
12 
13 
21 
9 
2 
3 
66 
Aantal i/h 
bedri j f 
meewerkenden 
abs. 
~ 
-
4 
5 
3 
5 
-
1 
18 
in % 
-
-
33,3 
38,5 
14,3 
55,6 
-
33,3 
27,3 
Groep A 
Tabel 29. 
GEMIDDELD AANTAL ARBEIDSKRACHTEN PER BEDRIJF NAAR GROOTTEKLASSEN 
Groot tek las -
sen i n ha 
1-3 
3-5 
5-7 
7-1© 
10-15 
15-20 
20-30 
>30 
Totaal 
Mannen 
a"bs. 
1,3 
1,5 
1,5 
2,0 
2,3 
2,6 
3,6 
4,6 
2,3 
volw. 
0,74 
1,21 
1,22 
1,51 
1,87 
2,07 
2,85 
3,78 
1,79 
Vrouwen 
abso 
0,5 
0,9 
1,1 
0,9 
1,1 
1,2 
1,2 
1,3 
1,1 
volw* 
0,18 
0,27 
0,35 
0,32 
0,38 
0,42 
0,37 
0,44 
0,35 
To1 
- abs . 
1,8 
2,4 
2,6 
2,9 
3,4 
3,8 
4,8 
5,9 
3,4 
baal 
volw. 
ô,92 
1,48 
1,57 
1,83 
2,25 
2,49 
3,22 
4,22 
2,14 
C o n c l u l e s 
1. Het aandeel van be t bedri j fshoofd in de werkzaamheden i s s teeds 
be langr i jk . Naarmate de bedr i jven g ro te r z i j n , i s z i jn aandeel 
in he t t o t a a l der werkzaamheden vanzelfsprekend k l e i n e r , 
2. Op ongeveer 85$ der bedr i jven wordt meer dan 3/4 van de arbeids-
kracht door he t gezin geleverd. Tot een bed r i j f sg roo t t e van 
ongeveer 7 ba wordt van vreemde arbeidskrachten p rac t i s ch geen 
gebruik gemaakt» 
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3» Op de "bedrijven boven de 5 k-a en speciaal in de grootteklasse 
van 20-30 ha wordt meer gebruik gemaakt van vreemde arbeids-
krachten dan in de typegemeenten op de zandgronden. Voor een 
deel zou dit kunnen worden verklaard uit het gebruik van de 
boeren onderling zoons uit te wisselen« 
4. Van de echtgenoten werkt 67$ mede op het bedrijf. Op de zand-
gronden is dit percentage lager nl. 59» 
5. Het gemiddeld aantal volwaardige arbeidskrachten per bedrijf in 
de verschillende grootteklassen is even groot als op de zand-
gronden. Het neemt toe van 0,92 op de bedrijven van 1-3 ha tot 
4»22 op de bedrijven boven 30 haä 
§ 9» D e a r b e i d s p r e s t a t i e 
De belangrijkste factor bij het productieproces in de 
landbouw is de arbeid» Het is dan ook gewenst om een indruk te 
krijgen van de mate van effioientie bij de aanwending van deze 
factor. Voor de landbouw hebben wij er rekening mee te houden, dat 
de meeste bedrijven gezinsbedrijven zijn. Een belangrijke conse-
quentie hiervan is, dat het arbeidsaanbod aan een sociaal minimum 
is gebonden. Een gezin immers bestaat minstens uit een man en een 
vrouw. Wij zullen later nog zien, welke belangrijke gevolgen dit 
heeft voor de arbeidsprestatie« 
Achtereenvolgens geven wij hieronder de gevolgde methode ter 
bepaling van de arbeidsprestatie, een overzicht van de arbeids-
prestatie op de bedrijven in Wijhe en tenslotte een vergelijking 
tussen de arbeidsprestatie in Wijhe« in 11 gemeenten op de zand-
gronden en in de aangrenzende gemeente Raalte. 
1. Methode ter bepaling van de arbeidsprestatie. 
Wij moeten dus een inzicht krijgen in de verhouding tussen 
het arbeidsaanbod en de arbeidsbehoefte op de bedrijven. Daarvoor 
is vereist, dat aan de ene kant de verschillende gewassen en dier-
soorten en aan de andere kant de verschillende categorieën arbeids-
krachten onder één noemer worden gebraoht. Bij de gewassen en 
dieren bepaalt men de arbeidsbehoefte in uren met behulp van 
bepaalde arbeidsnormen. Deze arbeidsnormen - uitgedrukt in 
standaarduren - geven dan per gewas en per diersoort de benodigde 
hoeveelheid arbeid weer op de goed geleide bedrijven bij de stand 
van de bedrijfsvoering in het gebied van onderzoek« 
De verschillende oategorieën arbeidskrachten worden met 
behulp van bepaalde normen omgerekend tot volwaardige arbeids-
krachten. Een volwaardige arbeidskracht komt overeen met een 
mannelijke arbeidskracht in de volproductieve leeftijd. Op deze 
manier kan men dus de arbeidsbehoefte in standaarduren en het 
arbeidsaanbod in volwaardige arbeidskrachten vaststellen. Deelt 
men nu de arbeidsbehoefte door het arbeidsaanbod, dan krijgt men 
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de arbeidsprestatie, uitgedrukt in standaarduren per volwaardige 
ar "bei dskr aoht. 
De prestatie heeft dus "betrekking op de hoeveelheid productie-
middelen (oppervlakte cultuurgrond en diersoorten)j welke door een 
volwaardige arbeid ski1 aoht wórdt /bediend. 
Wanneer men de aldus waargenomen arbeidsprestatie stelt naast 
die, welke had kunnen worden bereikt, dan krijgt men een indruk van 
de onderbezetting van de factor arbeid 1) . Verder kan men zich ook 
afvragen, in hoeverre de arbeidsprestatie een maatstaf is voor het 
arbeidsinkomen^ dus de nettoproductie per werker. Het arbeids-
inkomen kan men immers beschouwen als het product van de arbeids-
prestatie, d, i» het aantal standaarduren per werker en het arbeids-
inkomen per standaarduura Dit inkomen per standaarduur loopt in de 
verschillende grootteklassen niet ver uiteen, zodat de cijfers voor 
de arbeidsprestatie ook het niveau van het arbeidsinkomen aangeven« 
2. De arbeidsprestatie in de gemeente Wijhe.-
Bij de bespreking van de arbeidsprestatie in de gemeente 
Wijhe wordt rekening gehouden met de indeling in Al, A2 en A3 
bedrijven, welke verband houdt met het aandeel van de fruitteelt 
in het bedrijf (zie § 5)« Allereerst zullen nu de bedrijven met 
weinig of geen fruitteelt, de A-j bedrijven dus, worden bekeken. 
a. De A1 bedrijven. 
Uit staat 4,14 xs te zien, dat op de grotere bedrijven de 
arbeidsbehoefte per ha het laagst is en dat deze -soeneemt, naarmate 
de bedrijven kleiner worden. Voor de bedrijven van 20-30 ha vindt 
men een arbeidsbehoefte per ha van 524 standaarduren en voor die 
van 1-5 ha 655 standaarduren. De arbeidsbehoefte per bedrijf neemt 
af, van 12300 tot 2200 standaarduren, terwijl het arbeidsaanbod per 
bedrijf afneemt van 3,29 tot 1,38 volwaardige arbeidskrachten. Het 
arbeidsaanbod neemt dus bij lange na niet in dezelfde mate af als 
de arbeidsbehoefte. Dit houdt verband met het sociale minimum,, 
waaraan het arbeidsaanbod gebonden is. Een en ander heeft tot 
gevolg, dat de arbeidsprestatie bij de kleinere bedrijven laag is 
en toeneemt met het groter worden der bedrijven« De lage prestatie 
is dan een gevolg van een te hoog arbeidsaanbod in vergelijking 
met de arbeidsbehoeftec Een arbeidsprestatie van 1618 standaarduren, 
zoals voorkomt bij de bedrijven van 1-5 ha, is zeer laag, wanneer 
men bedenkt, dat een volwaardige arbeidskracht toch wel een 
prestatie van 2900-3200 standaarduren per jaar kan bereiken. Bij 
de bedrijven groter dan 20 ha zien wij een groot aantal standaard-
uren per werker. Dit betekent een hoge arbeidsprestatie. Maar er 
moet hierbij ook rekening worden gehouden met het feit, dat de 
grotere bedrijven meer mogelijkheden bieden tot een betere arbeids-
verdeling en dat de mechanisatiegraad op deze bedrijven veelal 
hoger is. Ook is het mogelijk, dat men gedwongen is door een gebrek 
aan arbeidskrachten tot een minder goede verzorging van de 
1) Een overzicht van de gebruikte normen kan men vinden in Bijlage ï. 
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verschillende bedrijfsonderdelen over te gaan. Op deze grote 
bedrijven is in het algemeen zeker geen arbeidsoversohot aanwezig. 
b. De A2 bedrijven. 
Bij de bedrijven, waar in meerdere mate fruitteelt voorkomt, 
de A2 bedrijven, valt direct op, dat gemiddeld voor de gehele groep 
bedrijven de arbeidsbehoefte per ha ongeveer even groot is als het 
gemiddelde van de A^ bedrijven. Men zou hier als gevolg van de 
fruitteelt een intensievere bedrijfsvoering verwachten* Hier zij 
echter onmiddellijk opgemerkt, dat lang niet alle boomgaarden in 
Wijhe een arbeidsbehoefte hebben van 730 standaarduren per ha, 
welke geldt voor intensief verzorgde boomgaarden. Bij de berekening 
van de arbeidsbehoefte is er van uitgegaan, dat boomgaarden jonger 
dan 20 jaar intensief worden verzorgd en dus de juist vermelde 
arbeidsbehoefte veroorzaken en dat boomgaarden, welke ouder zijn 
dan 20 jaar, minder intensief worden verzorgd en dan een arbeids-
behoefte van 300 standaarduren per ha veroorzaken. 3üu is van de 
boomgaarden der A2 bedrijven slechts 24$ jonger dan 20 jaar, zodat 
dus de meeste boomgaarden een arbeidsbehoefte van 300 standaard-
uren per ha met zich meebrengen» Bovendien zijn er bij de A1 
bedrijven meer kleine bedrijven, waar de arbeidsbehoefte per ha 
groter is dan op de grotere bedrijven« 
Beziet men de grootteklassens dan blijken de A2 bedrijven tot 
20 ha een grotere arbeidsbehoefte per ha te hebben dan de A-j 
bedrijven tot 20 ha. Hier is dus de fruitteelt wel degelijk in 
staat om de bedrijfsvoering intensiever te maken»**^ enkele 
grootteklassen wordt het voordeel van de hogere arbeidsbehoefte 
meer te niet gedaan door een hoger arbeidsaanbod dan in dezelfde 
grootteklassen bij de A^ bedrijven, met gevolg dat de arbeids-
prestatie in die gfootteklassen even hoog of zelfs lager komt te 
liggen- Ibor de grotere arbeidsbehoefte en het lagere arbeids-
aanbod per ha is de arbeidsprestatie op de bedrijven van 1-5 ha 
groter dan op de overeenkomstige A-^  bedrijven» 
De fruitteelt is dus in staat de arbeidsprestatie per werker 
te verhogen, al wordt het effect er van ook verminderd en soms 
teniet gedaan door een hoger arbeidsaanbod» Dit hogere arbeids-
aanbod is een gevolg van het verschijnsel, dat door de fruitteelt 
teveel mensen op de bedrijven worden vastgehouden,, Dat hier niet 
het omgekeerde het geval is, nl» dat het grotere arbeidsaanbod de 
oorzaak van het voorkomen van fruitteelt is, blijkt uit de ouder-
dom der boomgaarden. 
Op de bedrijven groter dan 20 ha is de arbeidsbehoefte per ha 
lager dan in dezelfde grootteklasse der A-j bedrijven. De fruitteelt 
neemt hier in de totale arbeidsbehoefte een relatief geringere 
plaats in en bovendien kunnen wij constateren, dat de grond in de 
andere bedrijfsonderdelen minder intensief wordt gebruikt. Dit komt 
o.a. tot uiting in een minder dichte melkveebezetting, een kleinere 
kippenstapel en een geringer aandeel van de hakvruohten in het 
bouwland dan op de overeenkomstige A-] bedrijven. Dit verklaart het 
feit, dat de arbeidsbehoefte per ha bij deze bedrijven niet groter 
is dan bij de Ai bedrijven van dezelfde grootte* 
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c. De A3 bedrijven» 
Er zijn slechts 8 A3 bedrijven, zodat wij in verband met de 
arbeidsprestatie geen conclusies kunnen trekken uit deze gegevens. 
Op deze bedrijven kan door de fruitteelt uiteraard een hogere 
arbeidsbehoefte per ha worden bereikt» 
Op de bedrijven, waar het bedrijfshoofd nog een nevenberoep 
uitoefent, is de arbeidsprestatie van 2600 standaarduren per 
werker aan de lage kant* De gemiddelde bedrijfsgrootte is hier 
5,64 ha en het arbeidsaanbod is maar weinig lager dan op de A-) en 
A2 bedrijven van 1-5 ©n 5-10 ha* 
3e De arbeidsprestatie in de gemeente Wijhe, vergeleken met de 
arbeidsprestatie in 11 gemeenten op de zandgronden en de 
gemeente Raalte» 
Bij het onderzoek naar het kleine-boerenvraagstuk op de 
zandgronden werd voor 11 gemeenten op de zandgronden de arbeids-
prestatie nagegaan. We kunnen dus de cijfers van Wijhe er mee 
vergelijken. We moeten er echter rekening mee houden, dat de 
gegevens van de zandgronden gelden voor de omstandigheden van het 
jaar 1948 en die van Wijhe voor het jaar 1950« In onderstaande • 
tabel vindt men voor de gemeente Wijhe, de 11 gemeenten van het 
"kleine-boerenonderzoek" en de gemeente Raalte - êên der gemeenten 
uit dit onderzoek - de arbeidsbehoefte per ha en per bedrijf in de 
versohillende grootteklassen,, 
Tabel 30c 
DE ARBEIDSBEHOEFTE PER HA EN PER BEDRIJF IN WIJHE, VERGELEKEN 
MET 11 GEMEENTEN OP DE ZANDGRONDEN EN RAALTE 
Grootte-
klassen 
in ha 
1-5 
5-10 
10-15 
15-20 
20-30 
>30 
Totaal 
Gemsbedr. 
gr.in ha 
Wijhe 
A. bedrijven 
per ha 
655 
608 
508 
481 
524 
451 
538 
10,0 
per 
bedryf 
2241 
4230 
6325 
8349 
12311 
14560 
5409 
A2 bedrijven 
per ha 
713 
65O 
566 
522 
503 
422 
539 
13,0 
per 
bedrijf 
2651 
4595 
6922 
9121 
11879 
16399 
7200 
11 gemeenten 
op de 
zandgronden 
A bedrijven 
per ha 
547 
473 
431 
402 
380 
347 
433 
10,24 
per 
bedrflf 
1941 
347O 
5231 
6860 
8929 
13114 
4430 
Raalte 
A bedrijven 
per ha 
540 
494 
454 
421 
414 
370 
447 
11,15 
per 
bedrflf 
2185 
3578 
5489 
7197 
9865 
14286 
4987 
De arbeidsbehoefte per ha blijkt dus in Wijhe voor alle 
klassen groter te zijn dan op de zandgronden. Op de A2 bedrijven 
is ze zelfs aanzienlijk hoger, vooral op de kleine bedrijven. Ook 
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zonder fruitteelt zijn de "bedrijven in Wijhe echter intensiever. 
De arbeidsbehoefte in Eaalte is iets hoger dan op de zandgronden, 
maar belangrijk lager dan op de A^ bedrijven in Wijhe. 
Tabel 31. 
HET ARBEIDSAANBOD IN VOLWAARDIGE ARBEIDSKRACHTEN PER GROOTTEKLASSE 
EN PER BEDRIJP IN WIJEE, VERGELEKEN MET 11 GEMEENTEN 
OP DE ZANDGRONDEN EN RAALTE 
Grootteklassen 
in ha 
1- 5 
5-10 
10-15 
15-20 
20-30 
>30 
Totaal 
Gem.bedr.gr. 
in ha 
Wijl? 
A] bedri jven 
1,38 
i554 
2,24 
2,34 
3»?-9 
4,00 
• ( i r b e d r j . _ 
'! ,91 
Ho,o 
Le 
it-2 bedri jven 
: s28 
1,80 
2,19 
2,56 
3.20 
4,25 
2,26 
13,0 
11 gemeenten 
op de 
zandgronden 
A bedrijven 
1,29 
1,69 
2,22 
2,60 
3,04 
3,79 
1,94 
10.24 
Raalte 
A bedrijven 
1,39 
1,62 
2,13 
2,51 
3,15 
3,66 
1,97 
11,15 
Het arbeidsaanbod per bedrijf op de A-j bedrijven, vertoont 
in Wijhe niet zo heel vesl afwijkingen met dat op de A bedrijven 
der 11 gemeenten van het kleine-boerenonderzoek en van Raalte. Het 
gemiddelde van de drie groepen bedrijven ligt tamelijk dicht bijeen. 
Een afwijkend beeld vertonen de A2 bedrijven. Het gemiddelde ligt 
hoger, maar dit kan-voor een deel worden verklaard uit de grotere 
gemiddelde bedrijfsgrootte. Ook in sommige grootteklassen is het 
arbeidsaanbod per bedrijf groter, waarbij vooral de grootteklasse 
van 5-IO ha opvalt met een aanbod per bedrijf van 1,80 volwaardige 
arbeidskrachten» Dit kan worden verklaard, doordat de arbeidsbehoefte, 
welke de fruitteelt in een bepaalde periode veroorzaakt, de mensen 
op het bedrijf vasthoudt. 
In tabel 32 wordt de arbeidsprestatie voor de verschillende 
groepen van bedrijven naast elkaar gezet. Het blijkt,.dat Wijhe 
daarbij een goed figuur slaat. 
Tabel 32. 
DE ARBEIDSPRESTATIE PER GROOTTEKLASSE IN WIJHE, VERGELEKEN MET 
11 GEMEENTEN OP DE ZANDGRONDEN EN RAALTE 
Grootteklassen 
in ha 
1- 5 
5-10 
10-15 
15-20 
20-30 
> 3 0 
Totaal 
Wijhe 
A-i bedrijven 
1618 
2754 
2821 
3562 
3743 
-3640 
2826 
Ap bedrijven 
2031 
2502 
3101 
3470 
3646 
3716 
3117 
11 gemeenten 
op de 
zandgronden 
A bedri jven 
1504 
2058 
2352 
2639 
2941 
3464 
2279 
Raal te 
A bedrijven 
1575 
2208 
2577 
2867 
3133 
3902. 
2533 
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De gemiddelde arbeidsprestatie ligt in Wijhe hoger dan op de 
zandgronden en in Raalte. Bij de A2 bedrijven ligt ze zelfs aan-
zienlijk hoger. Men kan zeggen, dat het gemiddelde voor Wijhe vol-
doende is, maar voor de zandgronden is dit bij lange 11a niet het 
gevalj in Raalte is het evenmin voldoende te noemen. Ook bij de 
kleinere bedrijven is in Wijhe de arbeidsprestatie hoger dan op de 
zandgronden. Bij de bedrijven van 10-15 ha is de arbeidsprestatie 
op de zandgronden nog slechts 2300 standaarduren en in Raalte 2500, 
terwijl ze bij de A-j bedrijven in Wijhe al 2800 en bij de A2 
bedrijven zelfs al 3100 standaarduren per volwaardige arbeidskracht 
bedraagt« Op de bedrijven van 5-10 na» welke vooral op de zand-
gronden van belang zijn is de arbeidsprestatie in Wijhe belangrijk 
hoger, vooral op de A-j bedrijven. 
De arbeidsprestatie op de bedrijven, waar het bedrljfshoofd 
nog een nevenberoep uitoefent, is in de 11 gemeenten van het 
kleine-boerenonderzoek aanzienlijk minder dan op dezelfde soort 
bedrijven in Wijhe, nl* 2100 standaarduren per volwaardige arbeids-
kracht tegen 2600 standaarduren in Wijhe, 
Wij kunnen dus wel zeggen, dat in Wijhe de toestand aanzien-
lijk gunstiger is dan op de zandgronden. Wij zagen, dat dit voorname-
lijk een gevolg was van de grotere arbeidsbehoefte per ha. 
C o n c l u s i e s 
1. De arbeidsprestatie op de A bedrijven van 3000 standaarduren 
is goed te noemen« Zij ligt aanzienlijk hoger dan de arbeids-
prestatie op de zandgronden. 
2. Deze hogere arbeidsprestatie is een gevolg van de hogere 
arbeidsbehoefte per ha in Wijhe. Ook zonder fruitteelt is er 
al een hogere arbeidsbehoefte per ha dan op de zandgronden. 
3. Het arbeidsaanbod op de A^ bedrijven komt ongeveer overeen met 
het aanbod op de zandgronden. Op de A2 b&drijven is het aanbod 
in het algemeen iets hoger als gevolg van het feit, dat de 
fruitteelt mensen vasthoudt, 
4. Ook door het intensievere grondgebruik is er in Wijhe in mindere 
mate dan op de zandgronden sprake van een kleine-boerenvraagstuk. 
5» De arbeidsprestatie neemt toe met het groter worden der bedrijven« 
De arbeidsbehoefte per ha is op de kleinere bedrijven groter dan 
op de grotere bedrijven. 
6« Door de grotere arbeidsbehoefte per ha als gevolg van de fruit-
teelt is de arbeidsprestatie op de A2 bedrijven tot 20 ha in het 
algemeen hoger dan op de overeenkomstige A-j bedrijven. Het 
arbeidsaanbod is echter ook hoger dan op de A-j bedrijven. Op de 
A2 bedrijven groter dan 20 ha is de arbeidsbehoefte per ha lager 
daja op de overeenkomstige A-j bedrijven, 
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7» De a r b e i d s p r e s t a t i e op de h bedrijven i n Wijhe i s met 2600 
standaarduren aan de lage kan t . Zi^ i s echter nog hoger dan op 
de B hedri jven op de zandgronden. 
§ 10, S a m e n v a t t i n g e n c o n c l u s i e s 
Het doel van h e t onderzoek, hetwelk i n he t bi jzonder van de 
agrar ische "bedrijfstak werd i n g e s t e l d , was om een analyse en een 
ve rk la r ing t e geven van de stand van zaken i n deze sector» Er was 
voor d i t onderzoek aan le id ing , omdat h e t gemeentebestuur en h e t 
georganiseerde bedr i j f s leven de fac toren wi l l en kennen, welke de 
welvaartshoogte i n de Landbouw in de gemeente Wijhe bepalen en ook 
op welke wijze deze fac to ren h e t economische leven i n de Landbouw 
beïnvloeden. Dit i s b e g r i j p e l i j k , omdat men voor een goed be le id 
in de naaste toekomst moet weten waaraan men toe is» Vandaar dat 
he t onderzoek de agrar i sche sec tor a l s he t ware i n zoverre heef t 
on t leed , da t ve r sch i l l ende voorname onderdelen z i j n komen b loo t 
t e l iggen , Getracht zal worden op grond van d i t onderzoek r i c h t -
l i j n e n voor he t be le id aan t e geven» 
In hoofdstuk I van h e t rappor t - b i j de bespreking van de 
cu l tuur technische toestand i n Wijhe - i s naar voren gekomen, dat 
de waterbeheersing in een groot gedeel te van de gemeente,(nl e ten 
Oosten van de I J s e l d i j k ) nog veel te wensen o v e r l a a t . Naar scha t t ing 
heef t ongeveer 1500 ha i n d i t gebied per iodiek t e kampen met water -
o v e r l a s t . De beheersing van de waterstand kan a l l e e n worden bere ik t 
i n g ro t e r verband, nl» door een doel t reffende rege l ing van de 
waters taatkundige toes tand i n h e t stroomgebied van de Sallandse 
Weteringen, dat ook he t g roo t s t e gedee l te van de gemeente Wijhe 
b e s l a a t . De s l ech te waterbeheersing i n Wijhe vormt een be langr i jk 
knelpunt voor een verdere p roduc t iv i t e i t sve rhog ing in de landbouw» 
Over '.,'• 'baslössgesteldbeid - i n he t bi jzonder over de geschiktheid 
van de grond voor de f r u i t t e e l t - zu l len hieronder nog enkele 
opmerkingen worden gemaakte V/at de gebruiksverkaveling b e t r e f t i s 
gebleken, da t deze? in Wijhe guns t iger i s dan b i j v . op de zandgronden^ 
h e t gemiddeld aantal- kave ls bedraagt resp» 2,3 tegenover 5?1» 
De spre id ing van de bedr i jven over ie g roo t tek lassen i s i n 
Wijhe b e t r e k k e l i j k guns t ig . 31$ der bedri jven i s k l e i n e r dan 5 ka 
en 56$ k l e i n e r dan 10 ha< Dezelfde percentages voor he t Over i j se l s 
zandgebied z i j n r e s p . 41 en 73. De gemiddelde bed r i j f sg roo t t e i n 
Wijhe bedraagt 10,7 ha , i n de Over i j se l se weidestreek en h e t 
Over i j se l se zandgebied resp« 9)9 en 7>8 ha» Bovendien moet men 
bedenken,//dat n i e t a l l e k l e ine bedr i jven zuivere landbouwbedrijven 
z i j n . Maat men een inde l ing i n ve r sch i l l ende groepen van grond-
gebruikers - zuivere boeren (A), boeren met een nevenberoep (B), 
grondgebruikers met een hoofdberoep bui ten de landbouw (û) en 
rustende boeren ( D ) - dan b l i jken van de 119 bedr i jven van 1-5 ha 
er s l e ch t s 46 to t de zuivere landbouwbedrijven (A) t e kunnen worden 
gerekend. In de gehele gemeente behoort 72$ van de bedr i jven t o t 
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groep A, 16$ tot groep E, 8$ tot groep C en 4$ tot groep D. De 
gemiddelde bedrijfsgrootte in deze grondgebruikersgroepen is reap» 
12,1 ha, 5j6 ha5 4>2 ha en 2,5 ka« 
De ontginning heeft in de gemeente Wijhe niet veel te 
betekenen gehad; bijna 5$ van de huidige oppervlakte cultuurgrond 
is als ontginningsgrond te beschouwen. Het is gebleken, dat de 
grotere bedrijven meer van de ontginning hebben geprofiteerd dan 
de kleinere* Dit betekent, dat, wanneer hot aantal bedrijven in 
de laatste decennia is toegenomen, deze vermeerdering practisch 
alleen is veroorzaakt door splitsing. Sinds 1910 is het aantal 
bedrijven met ongeveer 9$ toegenomen, terwijl in dit tijdvak 14$ 
der tegenwoordige bedrijven bij splitsing betrokken is geweest« 
Deze percentages zijn lager dan op de zandgronden. Ten aanzien van 
de ontwikkeling in de grootteklassen in de gemeente Wijhe blijkt, 
dat sinds 1910 het aantal bedrijven van 1-5 ba iets is afgenomen; 
de grootteklasse 10-20 ha geeft een vrij sterke toeneming te sien. 
In I910 was 72$ van de cultuurgrond in eigendom bij de 
gebruikers; in 1949 5&$» Bij de kleinere bedrijven komt relatief 
meer eigendom voor dan bij de grotere. In verhouding waren de 
eigendomsbedrijven zwaarder belast dan de bedrijven met een 
gemengde exploitatievorm en dan de pachtbedrijven. Overigens bleek 
ook hier in Wijhe weer, dat vooral de kleinere bedrijven credieten 
hebben opgenomen» Over het algemeen kan men echter wel zeggen, dat 
de financiële positie van de agrarische bedrijven in Wijhe gezond 
is te noemen, De sohuld per ha bleek bij de belaste bedrijven bijv. 
aanzienlijk beneden het als toelaatbaar gestelde öedrag te liggen. 
Bovendien was slechts 35$ belast (in groep A)j op de zandgronden 
bleek dit percentage 40 te zijn en in het Randgebied van de N.O.P, 
29* Men mag hieruit dus concluderen, dat verbeteringen in de 
uitrusting en een intensivering in de regel niet op financiële 
bezwaren behoeven af te stuiten« 
De landbouw in Wijhe wordt gekenmerkt door het •bjiijii siUlfre 
gemengde bedrijft, De veestapel vormt de hoofdbron van inkomsten. 
83$ van de cultuurgrond dient voor de verbouw van voedergewassen 
voor het rundvee,, Gemiddeld zijn per 100 ha voedergewassen 
aanwezig 109 stuks'melkvee» Het grasland levert het grootste deel 
van het veevoer; gedurende de zomer in de vorm van weidegras en 
in de winter hoofdzakelijk in de vorm van hooi«. 76$ van de opper-
vlakte cultuurgrond bestaat uit grasland, Van het grasland wordt 
42$ gemaaid voor hooi, 5$ voor ingekuild gras en 0,4$ voor gras-
drogen, Het bouwland levert hoofdzakelijk veevoer in de vorm van 
voederbieten en stoppelknollen,-. 13$ van het bouwland wordt gebruikt 
voor voederbieten; 41$ van het bouwland wordt beteeld met nagewas-
sen, hoofdzakelijk stoppelknollen0 Naast het rundvee zijn van 
belang de varkens en het pluimvee« Gemiddeld waren per bedrijf 
aanwezig 12 varkens en 53 leghennen« De varkensstapel wordt gedeel-
telijk gevoed met gestoomde aardappelen. Bijna 40$ van de verbouwde 
aardappelen werd in 1949 gestoomd» De belangrijkste marktbare 
gewassen zijn de granen en de aardappelen» Van het bouwland werd 
62$ beteeld met granen - waarvan 31$ rogge en 21$ haver - en 17$ 
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van het bouwland was "bezet met aardappelen. Een groot gedeelte 
hiervan wordt aan de varkens vervoederd; voor Wijhe is echter ook 
van "belang de verkoop van consumptie-aardappelen, 
Naast de landbouw in engere zin komt in Wijhe nog heel wat 
fruitteelt voor. De totale oppervlakte aan fruit is 375 n a °£ 8$ 
van de cultuurgrond. Er is volgens het onderzoek, van de Stichting 
voor Bodemkartering nog uitbreiding mogelijk: 570 ha is goed of 
vrij goed geschikt voor fruitteelt. Splitst men de bedrijven in 
groep A in bedrijven zender fruitteelt (A-j), bedrijven met fruit-
teelt als ondergeschikt bedrijfsonderdeel (Ag) en bedrijven met 
overwegend fruitteelt (A3), dan zijn de aantallen in deze groepen 
resp, 92, 169 en 8. Het overheersende bedrijfstype is dus het 
landbouwbedrijf met een bepaalde oppervlakte boomgaard. Hoewel het 
grootste deel der bedrijven marktbaar fruit aflevert, is de 
exploitât!ewijze van de fruitteelt extensief. Dit blijkt genoegzaam 
uit het feit, dat 75$ van de totale oppervlakte boomgaard in Wijhe 
wordt beweid. Ook de uitrusting op de bedrijven is over het algemeen 
te gering om de fruitteelt tot haar recht te laten komen. Wel wordt, 
in zover men aandacht aan de verzorging der boomgaarden besteedt, 
een zeer groot deel van de werkzaamheden verricht door loonwerkers. 
Tenslotte kan nog worden opgemerkt, dat 78$ der bomen appels zijn, 
de peren volgen met 13$$ het aantal pruimen- en kersenbomen is 
gering. 
Wat de arbeidskrachten op de bedrijven betreft kan worden 
opgemerkt, dat het grootste deel van het werk, nl. 79$ wordt 
verricht door de leden van het gezin. Op de kleine bedrijven is 
dit percentage uiteraard nog groter; op de bedrijven beneden de 
7 ha kan 95$ van alle werkzaamheden tot de gezinsarbeid worden 
gerekend. Met het groter worden van de bedrijven daalt het aandeel 
van de gezinsarbeid; op de bedrijven N 20 ha is dit 57$ of minder. 
Opvallend is voorts het hoge percentage meewerkende vrouwen; van 
de echtgenoten werkt gemiddeld 67$ mee en van de dochters 62$. De 
percentages voor de 11 type-gemeenten op de zandgronden zijn resp. 
59 en 69. 
De verschillende categorieën arbeidskrachten, welke op de 
bedrijven werkzaam zijn, kunnen»met behulp van bepaalde normen 
worden herleid tot volwaardige arbeidskrachten. Hét blijkt, dat 
het aantal volwaardige arbeidskrachten per bedrijf met het groter 
worden van de bedrijven stijgt van 0,92 op de 1-3 ha bedrijven tot 
4,2 op de bedrijven > 3$ ^ a* ^ u is k©* minimum aantal arbeids-
krachten per bedrijf in het algemeen gebonden aan het sociale 
minimum van het arbeidsaanbod, d.w.z. op practisch ieder bedrijf 
bevindt zich een man en oen vrouw of gemiddeld 1,3 volwaardige 
arbeidskracht. Men ziet dan ook, dat het arbeidsaanbod - met uitzon-
dering van de 1-3 ha bedrijven - niet beno'lon dit minimum daalt. 
Dit heeft uiteraard bepaalde consequenties. Stelt men tegen-
over het arbeidsaanbod per bedrijf de arbeidsbehoefte - welke kan 
worden gemeten in standaarduren - dan verkrijgt men door deling 
de arbeidsprestatie in standaarduren per volwaardige arbeidskracht. 
De arbeidsprestatie is nu een belangrijk hulpmiddel om de verschil^ 
len te meten, welke er tussen de kleine en grote bedrijven bestaan» 
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Aangezien de arbeidsprestatie bovendien een maatstaf is voor het 
arbeidsinkomen, kan men hierdoor tevens aangeven in welke orde van 
grootte de welstandsverschillen liggen tussen de grote en kleine 
bedrijVèn» 
Het is gebleken, dat de gemiddelde arbeidsprestatie in Wijhe 
op ongeveer 3000 standaarduren ligt, hetgeen in het algemeen 
bevredigend kan worden genoemd. In Raalte en in de 11 type-gemeenten 
op de zandgronden is dit cijfer resp. 2550 en 2280. lussen de 
bedrijven in de grootteklassen in Wijhe bestaan evenwel aanzienlijke 
verschillen} op de bedrijven van 1-5 n a is de arbeidsprestatie 
1825 standaarduren en op de bedrijven *" 20 has 369O standaarduren. 
Ook tussen de bedrijven met fruitteelt (A2) e n zonder fruitteelt 
(A-) ) bestaan verschillen} de gemiddelde prestatie van deze twee 
groepen van bedrijven is resp. 2830 en 3120. Neemt men nu een 
prestatie van ongeveer 2900 à 3000 standaarduren als een bereikbare 
norm aan, dan blijkt dus, dat een aantal kleine bedrijven in Wijhe 
beneden deze norm blijft. De vraag is nu, wat voor mogelijkheden 
deze bedrijven ten dienste staan om tot een verhoging van de 
prestatie te komen. 
De bedrijven, welke kleiner zijn dan 7 ha zullen meer arbeids-
intensief moeten worden gedreven. Voor de bedrijven tussen 5 e n 7 
ha is het dan mogelijk om bij de huidige arbeidsbezetting een 
voldoend hoog inkomen per volwaardige arbeidskracht te verkrijgen. 
Voor de bedrijven van 3-5 n a zal dit bij dezelfde arbeidsbezetting 
alleen in de meest gunstige omstandigheden gelukken. De nog kleinere 
bedrijven kunnen geen bestaan opleveren, tenzij deze in zo goed 
als zuivere fruit- en/of pluimveeteeltbedrijven worden omgezet. 
Een opvoering van de arbeidsbehoefte van de bedrijven door middel 
van meer rundvee en betere graslandexploitatie is echter de veiligste 
weg. Immers zou men voor de arbeidsintensivering de richting van 
meer varkens, kippen en/of fruit inslaan, dan worden de bedrijven in 
economisch opzicht kwetsbaarder. Doch deze richting moet worden gekozen, 
wanneer de omstandigheden gunstig zijn, omdat niet kan worden verwacht, 
dat op de kleinste bedrijven via meer rundvee en beter grasland een 
voldoende mate van intensivering zal worden bereikt. T.a.v. de fruit-
teelt en de bedrijven met overwegend fruit zullen hierna nog enkele 
opmerkingen-worden gemaakt. 
Ook op een aantal bedrijven van 7-15 ha zal het, gezien de 
arbeidsprestatie per volwaardige arbeidskracht, gewenst zijn om 
tot een zekere mate van intensivering over te gaan. Voor alle bedrijven 
uit deze groep is het echter noodzakelijk om aandacht aan de rationa-
lisering te besteden. De bedrijven groter dan 15 ha zullen eerst na 
rationalisering en mechanisering (in verband met relatief tekort aan 
arbeidskrachten) de arbeidsintensiteit met voordeel kunnen opvoeren. 
Voor alle bedrijven geldt, dat, om in het algemeen een rationele 
bedrijfsvoering mogelijk te maken, het gewenst is, dat men een beter 
inzicht verkrijgt in de waarde van de in het eigen bedrijf verbouwde 
voedermiddelen en in de bemestingstoestand van de grond. Door het 
op grote schaal nemen van monsters kan dit worden bereikt. Door 
middel van bedrijfseconomische boekhoudingen zal men verder de 
betekenis van de verschillende verbeteringen moeten leren kennen. 
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Ten aanzien van de fruitteelt kan de vraag worden opgeworpen, 
in welke richting de fruitteelt in Wijhe zich dient te ontwikkelen. 
Voorop kan worden gesteld, dat Lot in het algemeen aanbeveling 
verdient om de fruitteelt te doen geschieden op bedrijven met 
overwegend fruitteelt. Het is nl. zo, dat de landbouwer-fruittelers, 
wanneer zij hun landbouwbedrijf goed leiden, weinig tijd over hebben 
voor de bezigheden, welke de fruitteelt en de scholing tot goed 
fruitteler met zich medebrengen. Het is dan ook begrijpelijk, dat in 
de beweide hoogstamboomgaard, zoals deze algemeen in Wijhe voorkomt, 
niet die kwaliteitsproducten kunnen worden voortgebracht, welke 
uit het intensieve fruitbedrijf voortkomen, nog afgezien van het 
beperkte assortiment. Fruitteelt als ondergeschikt onderdeel van 
het gemengde bedrijf heeft, voor zover het de teelt van appels en 
peren betreft, grote bezwaren en zal nimmer het doel van de 
ontwikkeling mogen zijn, zoals thans in Wijhe het geval is. In plaats 
hiervan zal moeten worden gestreefd naar bedrijven, waarop de 
fruitteelt het hoofdberoep van de grondgebruiker vormt. Hieraan kan 
worden toegevoegd, dat - indien de bedrijfsgrootte dit toelaat -
het uit oogpunt van arbeids- en risicoverdeling gewenst is, dat er 
nog een bepaalde oppervlakte voor veehouderij en/of akkerbouw wordt 
gebruikt. 
Nu is de totstandkoming van het bedrijf met overwegend fruitteelt 
gebonden aan twee beperkende factoren, nl. de fruitteeltgeschiktheid 
van de grond en de vakbekwaamheid van de boer. Ten aanzien van de 
eerste factor kan worden opgemerkt, dat, hoewel een uitbreiding van 
het totale areaal fruit volgens, de Stichting voor Bodemkartering 
nog zeer goed mogelijk is, zeker niet alle bedrijven over geschikte 
grond beschikken. Wat de vakbekwaamheid t.o.v. de fruitteelt 
betreft, is het gebleken, dat nog zeer weinig agrarisohe beroeps-
personen in Wijhe fruitteeltonderwijs hebben gevolgd. Dit brengt 
met zioh mee, dat de omzetting van landbouwbedrijven met een extensief 
geëxploiteerd perceel fruit in bedrijven met overwegend fruitteelt 
in vele gevallen slechts op den duur kan worden bereikt. 
Welke betekenis kan de hierboven geschetste ontwikkeling voor 
de bedrijven in de verschillende gröotteklassen hebben? De kleine 
bedrijven - vooral de bedrijven beneden 5 ha, - dienen, gezien de 
arbeidsprestatie nog in belangrijke mate te worden geïntensiveerd. 
Op een aantal van deze bedrijven kan, indien aan bovengenoemde 
voorwaarden (fruitteeltgeschiktheid van de grond en vakbekwaamheid 
van de boer) wordt voldaan, de ontwikkeling tot bedrijven met 
overwegend fruitteelt worden overwogen door intensivering van de 
bestaande aanplant en uitbreidingo Wordt aan deze voorwaarden niet 
voldaan, dan is het voor deze bedrijven gewenst om de intensivering 
te bereiken via de veestapels een uitbreiding van de rundveehouderij 
gecombineerd met een betere exploitatie van het grasland en/of 
uitbreiding van de varkens- en kippenstapel. Op de grotere bedrijven« 
waar de fruitteelt als ondergeschikt onderdeel van het landbouwbedrijf 
voorkomt, kan naast intensivering van de bestaand© aanplant, in 
bepaalde gevallen worden gedacht aan afsplitsing van het gedeelte 
met fruit, bijv. ten behoeve van een zoon. Vanzelfsprekend zal het 
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gewenst zijn, dat, indien er bedrijfssplitsing plaats vindt, de 
beide "bedrijven niet "beneden een voor elk bedrijfstype aanvaardbaar 
minimum van bedrijfsgrootte komen. 
In verband met de ontwikkeling van de fruitteelt kan nog worden 
opgemerkt, dat het voor de betrokkenen van groot belang zal zijn, 
dat zoveel mogelijk wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheden op 
het gebied van Tuinbouwonderwijs en -voorlichting. 
Met betrekking tot het arbeidsaanbod op de bedrijven is het 
van belang te wijzen op het feit, dat het arbeidsaanbod op de A-j-
bedrijven (zonder fruitteelt) in dezelfde grootteklasse iets kleiner 
is dan op de A2~bedrijven (met fruitteelt). Hieruit blijkt dus, dat 
de fruitteelt iets meer mensen vasthoudt. Nu behoeft dit geen 
bezwaar te zijn, wanneer het doel is, dat een zoon later op deze 
wijze een fruitteeltbedrijf verkrijgt en dat er een andere opvolger 
is bestemd voor het zuivere landbouwbedrijf. Maar is dit niet de 
bedoeling, dan heeft de fruitteelt in Wijhe een negatieve functie, nl. 
het vasthouden vàn overtollige arbeidskrachten uit het gezin. De 
gezinnen zijn hier betrekkelijk groot (gemiddeld 4 kinderen per 
gezin); het is alleszins begrijpelijk, dat men door intensivering 
tracht zoveel mogelijk gezinsleden binnen het bedrijf emplooi te 
geven. Doch dit mag niet ten koste gaan van de arbeidsprestatie, 
omdat het in de naaste toekomst dan zou kunnen gebeuren, dat bij 
minder gunstige economische omstandigheden het inkomen per volwaar-
dige arbeidskracht beneden een aanvaardbaar minimum zou dalen. 
Wanneer tenslotte in dit verband nog enige opmerkingen worden 
gemaakt t.a.v. de beroepskeuze en opleiding van de zoons der boeren 
in Wijhe, dan is het meest opvallende, dat de boerenzoons hier 
alles in het werk zullen stellen om in de landbouw hun toekomst te 
vinden. Uit de enquête is gebleken, dat driekwart van het aantal 
zoons in de landbouw blijft. Een gelukkige omstandigheid is 
hierbij, dat de generatiedruk gemiddeld niet hoog is al is deze 
ook groter dan 1. Het is nl. gebleken, dat vele zoons boerenknecht 
of landarbeider worden. Wat de opleiding betreft kan worden opge-
merkt, dat de helft van de in de landbouw werkzame zoons landbouw-
onderwijs heeft genoten. Er is in dit opzicht in de laatste tijd 
een grote vooruitgang te bespeuren. Hoe langer hoe meer zien de 
boeren in, dat het een eerste eis is om hun zoons naar landbouw-
scholen te sturen, wanneer deze in de landbouw wensen werkzaam te 
blijven. Over het geringe aantal agrarische jongeren, dat fruitteelt-
onderwijs heeft gevolgd, is hiervoor reeds het een en ander 
opgemerkt. 
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HOOFDSTUK V 
DE WERKLOOSHEID 
Bij de analyse van de bestaansbronnen is de "belangrijkheid van 
elke bestaansbron gemeten naar de mate, waarin deze bijdroeg tot het 
versohaffen van werkgelegenheid5 omdat elke andere maatstaf, zoals 
bijv. opbrengstgegevens, ontbreekt. Aan de hand van de werkloosheids-
gegevens wordt thans nagegaan in hoeverre er in de gemeente Wijhe 
sprake is van een tekort aan werkgelegenheid. Onderstaande tabel geeft 
een overzicht van de werkloosheidscijfers van de jaren 1936, 1937 en 
1938, welke jaren als de meest, normale van de dertiger jaren mogen 
worden beschouwd. 
Tabel 1. 
WERKLOOSHEIDSCIJFERS DER GEMEENTE WIJHE IN DE JAREN 
1936, 1937 EN 1938 
Jaar 
1936, 
1937 
1938 
Gemiddeld aant. 
109 
101 
104 
Hoogste 
aantal 
141 
159 
146 
aantal 
maand 
Dec. 
Deo, 
Jan, 
Laagste 
aantal 
69 
61 
63 
aantal 
maand 
Sept. 
Juni 
Juli 
Bovenstaand overzichtje toont aan, dat de werkloosheid in de 
gemeente Wijhe zich in de jaren 1936 t/m 1938 op een vrijwel gelijk-
blijvend niveau bewoog. Het sterk agrarische karakter der gemeente 
komt in bovenstaande cijfers duidelijk naar voren - het hoogste 
aantal werklozen komt in de wintermaanden voor, het laagste aantal 
in de zomermaanden - maar daarnaast was do werkloosheid in de 
bouwbedrijven 'in de wintermaanden van grote omvang. 
Onderstaande tabel geeft de werkloosheid in de landbouw, de 
bouwnijverheid on de overige bedrijfskiassen weer in de jaren 1936 
t/m 1938. 
Tabel 2, 
GEMIDDELDE WERKLOOSHEID IN ENKELE BEDRIJFSKLASSEN IN DE 
GEMEENTE WIJHE IN DE JAREN 1936, 1937 EN 1938 
Jaar 
1936 
1937 
1938 
landbouw 
25 
28 
27 
'0ÛU1S--. 
nij verheid 
32 
15 
17 
overige 
bedrijfskl. 
52 
58 
60 
waaronder 
ongeschoolden 
28 
36 
32 
In de vooroorlogse jaren was de werklooshoid in de landbouw 
constant, in de bouwnijverheid daalde de werkloosheid in 1937, 
terwijl de overige bedrijfskiassen een stijging van werkloosheid 
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vertoonden, in hoofdzaak v/aar te nemen in de groep van ongeschoolden. 
Om een meer zuiver "beeld van de hoogte van de werkloosheidscijfers 
van de gemeente Wijhe te verkrijgen zijn deze cijfers vergeleken met 
die van de omliggende gemeenten en van de gemeenten Hellendoorn en 
Almelo, welke laatstgenoemde gemeenten reeds in ander opzicht met 
Wijhe zijn vergeleken. 
Tabel 3. 
DE WERKLOOSHEID IN DE GEMEENTEN WIJHE, OLST, HEINO, 
HELLENDOORN EN ALMELO, UITGEDRUKT IN PROCENTEN VAN 
DE TOTALE BEVOLKING 
1936 
1937 
1938 
Wijhe 
2,1 
1,9 
2,0 
01 st 
2>l 
1,8 
Heino 
1,8 
1,4 
1,2 
Hellendoorn 
3,3 
2,2 
2,2 
Almelo 
3,2 
4,5 
De werkloosheid in de gemeente V/ijhe vertoonde in de vooroorlogse 
jaron 1936 t/m 1938 weinig afwijkingen van die Van de omliggende 
agrarische gemeenten. De werkloosheid in Hellendoorn en Almelo was 
van groter omvang. Mun kan uit deze cijfers concluderen, dat hie 
geprononceerder het agrarisch karakter van een gemeente is des te 
minder heeft een gemeente met het werkloosheidsprobleem te maken, 
hoewel in de landbouw vaak sprake is van oen latente werkloosheid. 
De na-oorlogse werkloosheidscijfers van Wijhe zijn zeer laag. De 
eerste jaren na de bevrijding in 1945 was de werkloosheid minimaal 
en zij heeft sindsdien het toch al lage voor-oorlogse werkloosheids-
peil nog niet bereikt. Ter illustratie moge tabel 4 dienen. 
Tabel 4. 
WERKLOOSHEIDSCIJFERS VAN DE GEMEENTE WIJHE ÏN 1949 EN 
1950 (ABSOLUUT EN IN <$> VAN DE TOTALE BEVOLKING) 
absoluut in fo v.d, totale bevolking 
1949 Januari 
Juli 
1950 Januari 
33 
10 
0,56 
0t17 
Juli 
20 
15 
0,34 
0,25 
De bovenstaande werkloosheidscijfers geven duidelijk te zien, 
dat Wijhe.in het geheel niet met een werkloosheidsprobleem heeft 
te kampen. 
—o—o—o—o—o—o»o— 
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HOOFDSTUK VI 
SjanSHVATTIHO-
In de voorgaande hoofdstukken is een analyse gegeven van de 
bestaansbronnen, -welke tezamen het economische leven van de- gemeente 
Wijhe "bepalen. Hierbij is getracht om de betekenis van elke bedrijfs-
tak in het gehele economische bestel zo nauwkeurig mogelijk vast te 
stellen en om, waar mogelijk, richtlijnen' aan te geven voor een 
verdere ontwikkeling. Voor een meer volledig inzicht was het nood-
zakelijk om tevens een beeld te geven van de demografische ontwikke-
ling in de laatste halve eeuw en de geregistreerde werkloosheid 
vóór en na de laatste wereldoorlog, In beide laatste onderwerpen 
kan men immers - zij het met de nodige voorzichtigheid - een weer-
spiegeling zien van de toestand van het economische leven in de 
gemeente. Hieronder zullen de voornaamste conclusies worden samen-
gevat, waartoe het onderzoek heeft geleid. Er zij aangetekend, dat 
de conclusies betreffende de zuivere landbouwtechnische vraagstukken 
in de samenvatting van het hoofdstuk over de landbouw zijn opgenomen. 
In de eerste plaats is uit het onderzoek naar voren gekomen, 
dat de bevolkingsgroei in \7ijhe sinds 1900 geringer is geweest dan 
die in de omringende gemeenten, de provincie Overijsel en het Rijk, 
Stelt men het aantal zielen in 1900 op 100, dan is het indexcijfer in 
1950s 143« De loop van de bevolking is de resultante van twee compo-
nenten, nl. van de natuurlijke aanwas (verschil geboorte en sterfte) 
en van de migratoire factor (verschil vestiging en vertrek). Door de 
betrekkelijk lage geboortecijfers en de relatief hoge .sterftecijfers 
is de natuurlijke aanwas in Wijhe geringer geweest dan in de omlig-
gende gemeenten en de provincie. Daarnaast heeft Wijhe evenals vrij-
wel alle agrarische gemeenten, een voortdurend vertrekoverschot 
gekend. Het uiteindelijk resultaat hiervan was, dat de bevolking 
slechts langzaam in aantal toenam, In verband met deze demografische 
ontwikkeling is nog van belang, dat het vertrek merendeels personen 
in de productieve leeftijdsgroepen betreft, waarvan een toenemende 
veroudering van de bevolking in Wijhe het gevolg is, De pyramide 
van de leeftijdsopbouw van de bevolking vertoont dan ook een sterke 
versmalling aan de basis. Uiteraard beïnvloedt deze veroudering de 
geboorte- en sterftecijfers in de zin, zoals hierboven is aangegeven. 
Sr kan in dit verband worden opgemerkt, dat het gemiddeld kindertal 
bij de agrarische bevolkingsgroep op zichzelf genomen, niet laag is, 
nl. ongeveer 4. 
De geregistreerde werkloosheid is in Wijhe gering, zowel vóór 
als nà de tweede wereldoorlog. Inde jaren na 1945 blijft aij zelfs 
beneden 1$ van de totale bevolking, hetgeen minder is dan de norm, 
welke voor een normale frictie-werkloosheid wordt aangenomen» Hier-
uit blijkt voldoende, dat in Wijhe geen werkloosheidsprobleem 
bestaat. 
Welke conolusie kan nu worden getrokken uit de cijfers, welke 
de demografische ontwikkeling en de geregistreerde werkloosheid te 
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zien geven? Er is sprake van oen traditionele migratie in Wijhe, Door 
gebrek aan bestaansmogelijkheden ter plaatse is er een voortdurend, 
zij het betrekkelijk gering., vertrekoverschot geweest. Blijkens de 
werkloosheidscijfers is de aanpassing van het bevolkingsaantal aan 
de bestaansmogelijkheden in de gemeente vrijwel volledig geweest, 
d.w.z, het te veel aan mensen is afgevloeid. Gezien deze traditio-
nele instelling t.a.v. de migratie, de geringe bevolkingsgroei, do 
betrekkelijk geringe vertrekoverschotten, terwijl ook de generatie-
druk in do landbouw geen grote vormen aanneemt, kan worden gecon-
cludeerd, dat er geen termen aanwezig zijn, welke het noodzakelijk 
maken dat Wijhe zich meer in industriële richting zou moeten ont-
wikkelen. Wel zal âan de bestaande industrie in Wijhe een zodanige 
aandacht moeten worden besteed, dat deze industrie zich verder kan 
ontwikkelen. 
Met bovenstaande conclusie wil volstrekt niet gezegd zijn, dat 
de toestand van het econotnisoh leven in Wijhe in alle opzichten even 
rooskleurig is en dat een vergroting van de welvaart niet mogelijk 
is, In het bijzonder in de agrarische bedrijfstak - waarin 5°$ van 
de mannelijke beroepsbevolking een bestaan vindt - zijn nog belang-
rijke potentiële mogelijkheden voor vergroting van de welvaart van 
de huidige boerenstand aanwezig. 
Het is gebleken dat de arbeidsprestatie - uitgedrukt in standaard-
uren per volwaardige arbeidskracht - in Wijhe op een hoger niveau ligt 
dan in de aangrenzende* gemeente Kaalte en op de zandgronden als geheel» 
De gemiddelde arbeidsprestatie in Wijhe is ruim 3000 standaarduren . 
tegenover 2550 in Raalte en-2280 in 11 gemeenten cp de zandgronden« 
En daar de arbeidsprestatie tevens een maatstaf is voor het arbeids-
inkomen, kan hieruit worden afgeleid, dat de agrarische bedrijfstak 
zich hier in een gunstiger positie bevindt dan in genoemd gebied. 
De betrekkelijk hoge arbeidsprestatie in Y/ijhe wordt gunstig beïn-
vloed door het relatief geringe aantal kleine bedrijven en de rela-
tief hogere arbeidsbehoefte per ha. Het arbeidsaanbod op de bedrij-
ven ligt in Wijhe iets hoger dan op de zandgronden. Op de kleine 
bedrijven is dit aanbod in verband met de bedrijfsgrootte in feite 
reeds te groot. Aangezien het aanbod evenwel gebonden is aan het 
sociale minimum - op elk bedrijf behoort nu eenmaal een man en een 
vrouw - is een verlaging in de meeste gevallen niet mogelijk. Op de 
grote bedrijven (!>• 15 ha) is eerder sprake van een tekort ^ .an ar-
beidskrachten, In het algemeen kan worden gezegd, dat als bron van 
werkgelegenheid de agrarische bedrijfstak geen grotere mogelijkheden 
meer biedt. 
De belangrijkste knelpunten voor de landbouw zijn de zeer slechte 
toestand op waterstaatkundig gebied in een groot deel van de gemeente, 
de extensief gevoerde fruitteelt en de kleine bedrijven. 
Wat het eerste punt betreft kan worden geconstateerd, dat door de 
zeer slechte waterstaatkundige toestand in het waterschap Salland -
waarvan het grootste deel van de gemeente Wijhe een onderdeel vormt -
gebrekkig is en dat de landbouwproductie in dit gebied belangrijk kan 
worden verhoogd door een betere beheersing van de waterstanden. Er 
kan worden aangenomen, dat tenminste 1500 ha in dit gebied in meerdere 
of mindere mate wateroverlast ondervindt. Voor de realisering van de 
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noodzakelijke verbeteringen in de zin van beheersing van de water-
scanden op de Sallandse weteringen en verdere waterleidingen, is 
een uitbreiding van het waterschap Salland over het gehele stroom-
gebied van de Sallandse weteringen een gebiedende eis. Dat er ondanks 
de gebrekkige waterbeheersing tooh een goede arbeidsprestatie wordt 
bereikt, wijst er op, dat het niveau van de bedrijfsvoering in Wijhe 
op een behoorlijk peil ligt, In een groot gedeelte van de gemeente 
hangt het evenwel van hetgeen er op waterstaatkundig gebied zal worden 
gedaan af, of een verdere verhoging van het niveau zal worden bereikt, 
In verband met de slechte ontwatering kunnen tevens enige op-
merkingen worden gemaakt over de griendcultuur. Het omzetten van de 
twijgwaarden in grasland is sleohts verantwoord, indien tevens de 
waterstaatkundige toestand van deze gronden worden verbeterd. Gezien 
de zeer gunstige bedrijfsresultaten in de afgelopen jaren bestaat er 
voor deze omzetting weinig aanleiding. Mocht men t,z,t, hiertoe over-
gaan, dan zal dit t, a,v, de totale werkgelegenheid in de gemeente 
weinig problemen scheppen, omdat het landbouwbedrijf tenminste een 
even grote werkgelegenheid zal opleveren als thans de griendcultuur. 
Uiteraard zouden hierdoor de mandenmaker!jen etc, in Wijhe zonder 
grondstoffen geraken, afgezien van de mogelijkheid om deze van elders 
aan te voeren, In verband met het feit, dat de huidige arbeidskraohten 
in deze bedrijven vnl. door oudere personen worden gevormd en er van 
de zijde van de jongeren weinig animo voor dit vak bestaat, is de kans 
gering, dat er hierdoor een blijvende structurele werkloosheid zou 
ontstaan. 
Ten aanzien van de fruitteelt kan worden opgemerkt, dat het in 
het algemeen aanbeveling verdient om het zuivere landbouwbedrijf 
gescheiden te houden van het bedrijf met overwegend fruitteelt, opdat 
de exploitatie van beide bedrijfsvormen het meest intensief kan ge-
schieden. In verband met het feit, dat de fruitteelt thans nog een 
ondergeschikt onderdeel van het landbouwbedrijf vormt, betekent dit 
dus, dat de fruitteelt in Wijhe zich nog verder zal dienen te ontwik-
kelen. De totstandkoming van het bedrijf met overwegend fruitteelt 
is aan twee belangrijke voorwaarden gebonden, ni, de geschiktheid 
van de grond voor fruitteelt en de vakbekwaamheid van de boer t,o,v, 
de fruitteelt, In de gevallen, waar aan deze voorwaarden wordt voldaan, 
kan de ontwikkeling tot bedrijven met overwegend fruitteelt wortLen 
overwogen en wel bij de kleine bedrijven door intensivering en 
uitbreiding, terwijl bij de grotere bedrijven naast intensivering 
in bepaalde gevallen ook kan worden gedacht aan afsplitsing van het 
gedeelte met fruitteelt. 
De moeilijkheden van de kleine bedrijven zijn in het landbouw-
hoofdstuk reeds uitvoerig aan de orde gesteld. Het is van belang, dat 
hun aantal door bijv, splitsing niet verder toeneemt, In verband met 
het hoge arbeidsaanbod op de kleine bedrijven zal het zeer gewenst 
zijn, dat de opvolgers op deze bedrijven tijdelijk elders in de agra-
rische sector emplooi vinden. Het arbeidstekort op de grote bedrijven 
in vele streken van ons land - vooral in de weidestreken en zeeklei-
gebieden - biedt hiertoe ruimschoots gelegenheid. Door deze tijde-
lijke afvloeiing van het ouderlijk bedrijf wordt hierdoor niet alleen 
de arbeidsprestatie van de achterblijvenden op deze bedrijven in 
gunstige zin beïnvloed, maar voor de toekomstige bedrijfsnoofden betekent 
dit tevens een ruimer algemeen inzicht en een vergroting van de landbouw-
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technische kennis» Er kan op worden gewezen, dat o,a. in Denemarken 
dit systeem sterk in zwang ia. Er moet in dit verband gewag worden 
gemaakt van het werk van de Vereniging voor Bedrijfsvoorlichting, 
welke in de 5 jaren van haar bestaan, reeds belangrijk werk heeft 
kunnen verrichten» Het werk van deze vereniging is voor een verdere 
verhoging van de welvaart -. vooral op de kleine bedrijven ~ van zeer 
veel betekenis en verdient daarom te worden gestimuleerd. 
. Tenslotte nog enkele opmerkingen over het jonge-boerenprobleem, 
dat ook in Wijhe bestaat, hoewel het minder nijpend is dan in vele 
anderen delen van het land. Er zal de grootst mogelijke aandacht 
moeten worden geschonken aan de t i j d i g e afvloeiing van de 
boerenzoons uit de agrarische sector, Vele boerenzoons, die niet 
zelfstandig boer kunnen worden, vloeien thans op te late leeftijd 
af, nli, na eerst nog een tijd in de landbouw te hebben gewerkt} 
zij komen dan uiteraard als ongeschoolden op de arbeidsmarkt terecht* 
Dit is, zowel voor henzelf, als voor degenen, die in de toekomst 
de landbouw nog moeten verlaten, weinig aantrekkelijk. Met nadruk 
moet hier worden gewezen op de taak, welke het gemeentebestuur, 
de geestelijke verzorgers, de onderwijzers en de standsorganisaties 
in dit opzicht hebben. Een deskundige voorlichting op het terrein 
van de beroepskeuze zal de afvloeiing via een vakopleiding moeten 
bevorderen, T,a.v. de zoons, die in de landbouw blijven, kan hier 
nog aan worden toegevoegd, dat ook voor hen een vakscholing onont-
beerlijk is. Thans blijkt sleohts de helft van de in de landbouw 
werkzame zoons landbouwonderwijs te hebben gevolgd* In het bijzonder 
voor de intensivering van de fruitteelt is het volgen van voldoende 
fruitteeltonderwijs een gebiedende eis. 
^0 mßO **0 ""O "*0 *"0 ""O —O •" 
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Bijlage I. 
STiJTDAARDUESN 
De "bij dit onderzoek gebruikte standaardüren zijn ontleend aan 
arbeidsstudies van het L.E.I. Door middel van tijdsohrijfboekhoudingen 
zijn over een reeks van jaron op verschillende bedrijven gegevens 
verzameld over de benodigde arbeid voor do verschillende bedrijfs-
onderdelen. Deze gegevens dienden als basis voor het vaststellen van 
de standaarduren per bedrijfsonderdeel, In sommige gevallen - speci-
aal voor de gemengde zandbedrijven - was het niet mogelijk de verkre-
gen cijfers zonder meer te gebruiken, omdat het aanwezige arbeids-
overschot vaak aanleiding geeft tot het aanwenden van meer arbeid dan . 
economisch verantwoord ia. Met behulp van terzake deskundigen werd in 
deze gevallen een oorrectie op do cijfers toegepast. 
De op deze wijze vastgestelde standaarduren werden getoetst aan 
de boekhoudingen van de bedrijven. Het loonbedrag werd vergeleken 
met het bedrag, dat verkregen werd door het aantal standaardüren per 
bedrijf te vermenigvuldigen met het loon per uur + de sociale lasten. 
Over het algemeen was er een goede overeenstemming. Voor de bedrijven 
kleiner dan 5 ha hleken de standaardüren iets te laag te zijn, voor 
de bedrijven groter dan 25 ha iets te hoog. Dit verschil was ook te 
verwachten, daar do kleinere bedrijven nu eenmaal op vele punten 
minder doelmatig moeten werken dan de grotere. 
Naast dit verschil tussen bedrijven van verschillende grootte 
heeft de grondsoort en de mechanisatie nog invloed op de arbeids-
behoefte. De mechanisatie heeft uiteraard een grot© invloed. Geble-
ken is evenwel, dat bij een gelijke mate van mechanisatie de grond-
soort eon geringe invloed heeft op de totale arbeidsbehoefte per 
bedrijfsonderdeel, Y/el kan de grondsoort op verschillende werkzaamheden 
Van invloed zijn, maar op het geheel van elk bedrijfsonderdeel haffen 
deze verschillende invloeden elkaar grotendeels op, 
In Wijhe is nu geen sprake van een belangrijk verschil in mecha-
nisatie tussen de verschillende groepen van bedrijven, zodat de in-
vloed van de verschillende grondsoorten niet zo groot is, dat niet 
zou kunnen worden gewerkt met dezelfde standaarduren. 
Hieronder volgt een overzioht van de gebruikte.standaardüren: 
Landbouwgewassen per ha: 
Winterrogge 
Haver 
Zomergorst 
V/int er tarwe 
Zomertarwe 
Maïs 
Erwten 
Aardappelen 
Voederbieten 
Suikerbieten 
Landbouwwortelen 
Nagewassen 
Boomgaard per ha: 
230 
230 
230 
230 
230 
600 
500 
700 
700 
700 
910 
200 
Grasland per ha: 
Boomgaard jonger dan 20 j a a r 
11
 ouder dan 20 j a a r 
Verzorgen en bemesten 
Hooien (per keer) 
Kuilen (per keer) 
Drogen (per keer) 
Voestapel^ 
Melkvee p. stuk (incl. 
jongvee) 
Fokzeugen p. st. 
Mestvarkens p, st 
Werkpaarden p, st. 
Kippen p, 100 st. 
730 
300 
60 
80 
80 
30 
275 
100 
30 
175 
500 
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Staten 
De wijkindeling in Wijhe 
Uitkomsten der "beroepstelling, gehouden op 31 December 
193O en 31 Hei 1947 in de gemeente Wijhe, 
Aantal bedrijven en opp. cultuurgrond naar eigondoms- en 
pachtverhoudingen. 
Kengetallen (inventarisatie Mei 195^) 
Bedrijfsinrichting 
Idem 
Het gebruik van werktuigen 
Kwaliteit van de veestapel 
Inseharingsdichtheid 
Aantal bedrijven naar grondgebruikersgroepen en 
grootteklassen 
Oppervlakte cultuurgrond naar grondgebruikersgroepen 
en grootteklassen 
Oppervlakte fruitteelt naar grondgebruikersgroepen en 
grootteklassen 
Oppervlakte fruitteelt naar fruitsoort en onderteelt 
(inventarisatie 195°) 
.Aantal bedrijven en de oppervlakte fruitteelt naar 
beroepsgroepen en wijken 
Aantal,percentage volwaardigheid en procentueel aandeel 
in de werkzaamheden der onderscheidene categorieën 
van arbeidskrachten naar grootteklassen 
4.14 Arbeidsbehoefte, arbeidsaanbod en arbeidsprestatie 
naar groepen en grootteklassen 
In Bijlage II zijn verschillende staten opgenomen, welke niet 
in de tekst zijn vermeld. In deze staten worden nog enkele belangrijke 
cijfers gegeven van de landbouw in Wijhe. 
Bijlage I I 
Kaart 
Staat 
11 
H 
11 
M 
H 
11 
ti 
H 
it 
11 
11 
M 
II 
3 
3,1 
4.1 
4.2 
4 .3 
4 .4 
4 .5 
4.6 
4 .7 
4 .8 
4 .9 
4.10 
4.11 
4.12 
4.13 
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Indel ing van de wijken 
• • - — * - . . . / 
Weg naar / 
Heino / 
F 
\ 
,. Gemeentegrens 
Wijkgrenzen 
Wegen 
Sohaal 1 j 50.000 
A - Kom 
B - Wengelo 
0 - Hengeveld 
D - Tongeren 
E - Tongeren 
F - WQchterholt 
G - Herxen 
J5. - Wijn voor den 
1 - Marie 
* yo -
Staat 3.1 
UITKOMSTEN DER BEROEPSTELLINGEN GEHOUDEN OP.31 DECEMBER 1930 fc'H 31 MEI 1947 
Bedrijfsklasse 
Aardewerk, kalk, glas en stenen 
Grafische Nijverheid 
Bouwnijverheid 
Chemische Nijverheid 
Hout, kurk, s t ro , enz. 
Kleding en reiniging 
Kunstnijverheid 
Leder, wasdoek, rubber 
Mijnbouw, veenderijen, enz. 
Metaalnijverheid 
Papiernijverheid 
Textielnijverheid 
Gas-, e lect r» - , waterl.bedr. 
Voedings- en genot«iddelen 
Totaal Industrie 
w.,o. plaatsverz. industrie 
eigenli jke industrie 
Landbouw 
Visserij en jacht 
Handel 
Verkeer 
Crediet- en bankwezen 
Verzekeringswezen 
Overheidsdienst en vrije ber. 
Onderwijs 
Huiselijke diensten 
Losse werklieden 
Eredlenst 
Onbekende beroepen 
Totale beroepsbevolking 
w.o. t i j d e l i j k niet werkenden 
Totale bevolking 
mannen 
vrouwen 
IN DE GEHEENTE S UHE 
Aantal werkzamen absoluut 
193C 
i,l 
16 
12 
117 
33 
55 
19 
-
81 
-
62 
*• 
-
3 
168 
566 
247 
319 
838 
11 
31 
74 
-
1 
28 
12 
9 
1 
6 
-
1637 
-
V' 
-
1 
-
3 
-
13 
• • 
2 
-
-
-
2 
2 
4 
27 
14 
13 
363 
-
50 
11 
-
-
4 
14 
133 
-
-
-
602 
-
1 
T 
16 
13 
117 
36 
55 
32 
83 
-
62 
-
2 
5 
172 
593 
261 
332 
1201 
11 
141 
85 
-
1 
32 
26 
142 
1 
6 
-
2239 
-
,'! 
13 
13 
141 
20 
54 
24 
17 
1 
119 
1 
6 
4 
185 
598 
-
— 
971 
10 
105 
135 
4 
5 
79 
20 
2 
• f 
9 
12 
1950 
100 
1947 
V 
-
-
-
7 
-
35 
-
-
1 
-
1 
2 
16 
62 
» 
„. 
493 
-
89 
20 
-
-
23 
13 
154 
-
-
-
854 
4 
T 
13 
13 
141 
27 
54 
59 
17 
1 
120 
1 
7 
6 
201 
660 
-
„ 
1464 
10 
194 
155 
4 
5 
102 
33 
156 
-
g 
12 
2804 
104 
In procenten v.d, totale 
beroepsbevolkinq 
1930 
hl 
0,7 
0,5 
5,2 
1,5 
2,5 
0,8 
3,6 
-
2,8 
-
« 
0,1 
7,5 
25,3 
11,0 
14,3-
37,4 
0,5 
+.1 
3,3 
-
0,04 
1,3 
0,5 
0,4 
0,04 
0,3 
-
73,1 
-
t o t a a l 
Beroepsbevolking in % van de tota 
T i jde l i jk niet*werkenden 
Totale beroepsbevolking fn % van c 
( i n c l , t i j d e l i j k niet-werkender 
Mannelijke beroepsbevolking in % \ 
l i j k e bevolking ( i n c l . t i j d e l i j k r 
Vrouwelijke beroepsbevolking St\% 
bevolking ( i n c l . t i j d e l i j k niet-W6 
e bevo 
e tota 
) 
ran de 
iet-we 
van de 
rkender 
Iking 
e bevo 
mannen 
vrouwe 
t 0 t 
mannen 
vrouwe 
t 0 t 
king 
:ota1e manne-
"kenden) 
tot» vrouweli] 
0 
n 
a a 1 
n 
a a 1 
ke 
V 
-
0,04 
-
0,1 
-
0,6 
0,1 
-
-
-
0,1 
0,1 
0,2 
1,2 
0,6 
0,6 
16,2 
-
2,2 
0,5 
-
0,2 
0,6 
5,9 
-
-
26,9 
-
T 
0,7 
0,6 
5,2 
1.6 
2,5 
1 , * 
3,7 
-
2,8 
-
0,1 
0,2 
7,7 
26,5 
11,7 
14,8 
53,6 
0,5 
6,3 
3,8 
-
0,04 
1 . * 
1,2 
6,3 
0,04 
0,3 
-
100,0 
» 
1 9 3 0 
2.567 
2,389 
4.956 
33,0 
12,2 
45,2 
1947 
I.I 
0,5 
0,5 
5,0 
0,7 
1,9 
0,9 
0,6 
0,04 
4,3 
0,04 
0,2 
0,1 
6,6 
21,3 
-
„ 
34.7 
0,4 
3,7 
*,8 
0,1 
0,2 
2,8 
0,7 
0,1 
•" 
0,3 
0,4 
59,5 
1,7 
V 
-
-
0,25 
-
1,25 
-
-
0,04 
-
0,04 
0,07 
0,6 
2,2 
.» 
„ 
17,6 
-
3,2 
0,7 
-
-
0,8 
0,5 
5,5 
-
-
-
20,5 
0,1 
T 
0,5 
0,5 
5,0 
0,9 
1.9 
2,1 
0,6 
0,04 
*,3 
0,04 
0,2 
0,2 
7,2 
23,5 
•• 
*, 
52,3 
0,4 
6,9 
5,5 
0,1 
0,2 
3,6 
1,2 
5,6 
-
0,3 
0,4 
100JO 
1,8 
19 47 
3,022 
2.764 
5,786 
32,0 
14,7 
46,7 
1,? 
0,1 
1.8 
45,2 
63,8 
25,2 
48.5 
/ 
64.6 / 
- 7 ••' 
30,9 
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Groepen A, ß, C en D 
Staat 4.2 
KEUGETALLEN (inventarisatie Mei 1950) 
Aantal bedrijven 
Opp.cult.grond in ha 
In ia v/d opp.cult,grond 
i Oppervlakte voedergewassen 
) Oppervlakte grasland 
(incl.bew.boomg.) 
? Oppervlakte bouwland 
(inclsóndert.in boomgaard) 
L Oppervlakte boomgaard 
In io v/d opp.bouwland 
i Granen 
) Hakvruchten 
Î Overig bouwland 
L Tarwe + gerst 
s Rogge 
' Haver 
; Mengsöls van granen 
î Aardappelen 
. Voederbieten 
Groenvoedergewassen 
: Kunstweide 
. Overige gewassen 
i Nagewassen 
In io v/d opp.grasland + 
kunstweiden 
. Gehooid in 1949 
• Gekuild in 1949 
i Gedroogd in 1949 
Kunstmestverbruik in 194? 
, kg N per ha cult.grond 
kg I*20c: Per ka cult.grond 
• kg KpO per ha cult.grond 
Melkkoeien 
, per 100 ha cult.grond 
per 100 ha voedergewassen 
per bedrijf 
Aantal pinken per 100 
melkkoeien 
Aantal kalveren per 100 
melkkoeien 
Mestvarkens 
. per 100 ha cultuurgrond 
per bedrijf 
Fokzeugen in $ v/h totaal 
aantal varkens 
Aantal per bedrijf 
In 1949 afgeleverde 
mestvarkens en lopers 
In 1949 verkochte biggen 
In 1949 aangekochte biggen 
en lopers 
Leghennen 
Per 100 ha cultuurgrond 
Per bedrijf 
Werkpaarden 
Per 100 ha cultuurgrond 
Per bedrijf 
1-5-
ha 
46 
159 
82 
74 
25 
13 
56 
42 
5 
28 
22 
1 
24 
17 
-
2 
1 
37 
42 
2 
1 
41 
55 
55 
117 
143 
4,1 
28 
39 
84 
2,9 
16 
3,3 
3,5 
3,6 
1291 
45 
11 
0,4 
n-pnoT^ A 
5-10 
ha 
•78 
551 
83 
73 
27 
7 
60 
35 
5 
3 
31 
21. 
5 
19 
15 
1 
4 
2 
48 
44 
5 
1 
47 
60 
57 
102 
123 
7,2 
34 
40 
50 
3,5 
19 
6,6 
6,7 
3,5 
949 
67 
15 
1,0 
w w ^ u 
10-15 
ha 
76 
938 
84 
77 
22 
8 
61 
35 
4 
5 
30 
25 
-
19 
13 
1 
3 
3 
43 
44 
4 
-
40 
58 
58 
94 
111 
11,5 
34 
44 
39 
4,8 
19 
7,1 
7,9 
4,1 
417 
51 
12 
1,5 
t5-*c 
ha 
29 
504 
85 
78 
21 
8 
72 
27 
5 
3 
38 
27 
4 
14 
13 
-. 
1 
1 
48 
43 
4 
1 
38 
55 
47 
90 
106 
15,6 
37 
40 
33 
6,2 
16 
8,7 
5,6 
4,1 
256 
45 
12 
2,1 
20-00 
ha 
30 
707 
82 
75 
25 
8 
61 
34 
5 
• 8 
30 
17 
8 
17 
12 
2 
2 
6 
42 
40 
5 
-
46 
55 
60 
84 
103 
19,9 
42 
48 
40 
9,4 
15 
16,7 
13,9 
8,8 
202 
48 
11 
2,5 
>30 
ha 
10 
382 
81 
75 
25 
10 
61 
3,0 
10 
13 
27 
16 
6 
12 
8 
-
10 
11 
16 
36 
5 
-
41 
61 
46 
70 
86 
16,6 
34 
51 
16 
1,6 
12 
16,3 
4,2 
5,9 
69 
26 
8 
3,0 
Totaal 
269 
3242 
83 
?6 
24 
8 
62 
33 
5 
6 
31 
21 
4 
17 
13 
1 
4 
4 
41. 
42 
5 
-
43 
56 
55 
91 
109 
10,9 
36 
44 
40 
4,8 
17 
7,9 
7,1 
4,4 
437 
53 
12 
1,4 
Groep 
_J.... 
Totaal 
58 
327 
82 
75 
24 
10 
55 
42 
3 
5 
25 
24 
2 
' 23 
16 
-
3 
3 
34 
42 
2 
-
44 
61 
54 
102 
124 
5,8 
33 
36 
39 
2,2 
18 
3,3 
2,1 
1,9 
822 
46 
14 
0,8 
Groep Groep 
__J3 
Tjtaal 
31 
131 
87 
84 
14 
7 
67 
. 24 
10 
-
27 
38 
3 
13 
6 
-
1 
14 
30 
22 
.2 
-
43 
61 
58 
55 
64 
2,3 
99 
28 
34 
1,4 
16 
2,1 
2,2 
2,7 
538 
23 
5 
0,2 
Totaal 
372 
3735 
83 
76 
23 
9 
61 
34 
5 
6 
30 
22 
4 
18 
13 
1 
• - 4 
4 
40 
41 
4 
-
43 
58 
55 
90 
108 
9,0 
37 
43 
39 
3,9 
17 
6,4 
6,1 
3,8 
476 
48 
12 
1,2 
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HET GEBRUIK VAU WERKTUIGEN 
BEDRIJVEN, "ïïELKE GEHEEL OF pEDEELTELIJK IN HET BEZIT 
ZIJN TAN ONDERSTAANDE WERKTUIGEN 
Staat 4,5 
Groepen» A,B,C en D 
Naam van he t 
werktuig 
Naaimachine 
Weideëg en weidesleep 
Hooisohudder»-^ hark, 
harkkeerder 
Cul t iva tor 
Landrol 
Paardensohoffelmaohine 
Aardappelrooier + 
-«l ichter 
Motorepuit 
Vatspui t 
Rugsproeier 
In $ v/h 
1-4 
-
-
-
-
-
— 
— 
-
-
-
Gr 
4-8 
31 
25 
26 
7 
8 
4 
1 
4 
3 
8 
t o t a a l aan ta l "bedriiven per k l a s se 
oep A 
8-12 
68 
54 
94 
12 
12 
8 
4 
— 
6 
> 1 2 
90 
89 
100 
41 
32 
22 
16 
4 
6 
10 
B e Totaal Totaal Totaal 
60 
55 
85 
22 
18 
12 
8 
3 
3 
7 
21 
24 
17 
3 
5 
3 
2 
— 
5 
3 
7 
13 
3 
— 
_ 
3 
3 
3 
— 
3 
D 
Totaal 
M 
mm 
m. 
M 
». 
_ 
_ 
». 
_ 
mm 
Totaal 
Wtjhe 
47 
44 
65 
16 
14 
9 
6 
2 
3 
6 
BEDRIJVEN, WELKE ONDERSTAANDE MACHINES EN WERKTUIGEK GEBRUIKEN 
VAN TffiRKTUIGENCOÖPERATIE, C.A.V. EN DERDEN 
Naam van he t 
werktuig 
Kunstmeststrooier 
Zaaimaohine 
Aardappelrooier 
Aardappelsorteerder 
In ia v/b. t o t a a l aan ta l 
Groep A 
1-4 
-
4-8 
3 
14 
1 
8-12 
8 
18 
. 4 
>12 
9 
22 
4 
4 
To*. 
t a a l 
6 
17 
3 
2 
bedri ; 
B 
To-
t a a l 
2 
2 
2 
2 
ven per k l a s se 
C 
To-
t a a l 
3 
D 
To-
taal 
-
Totaal 
Wjjhe 
5 
13 
2 
1 
BEDRIJVEN, 
Soo r t loonwerker 
Loonploeger 
Loonmaaier voor g r a s 
" " g r a a n 
L o o n s p r o e i e r voor 
onk ru id 
L o o n s p r o e i e r voor 
vruchtbomen 
Loondorser 
Aardappe ls tomer 
WELKE GEBRUIK MAKEN VAN LOONVtëLRKERS 
I n % v / h t o t a a l a a n t a l 1 
Groep A 
1-4 
25 
61 
7 
7 
54 
64 
7 
4-8 
17 
48 
9 
25 
55 
88 
38 
8-12 
14 
20 
14 
26 
60 
90 
50 
>12 
15 
8 
40 
37 
71 
95 
59 
To-
t a a l 
16 
27 
23 
28 
63 
89 
46 
o e d r i ; 
B 
To-
t a a l 
24 
40 
3 
16 
67 
74 
28 
ven p e r k lasse 
C 
To-
t a a l 
29 
45 
10 
10 
39 
32 
10 
D 
To-
t a a l 
43 
43 
14 
•*• 
29 
21 
— 
Fotaal 
Wijhe 
20 
31 
18 
24 
60 
79 
38 
373 
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INSCHAEINGSDICHTHSID 
Groepen; A, B, C en D 
Staa t 4,7 
Groepen 
on 
grootte-
klassen 
in ha 
1 - 5 
5-10 
10 - 15 
15 - 20 
20 - 30 
>30 
Totaal A 
Totaal B 
Totaal C 
Totaal D 
Totaal 
Wij he 
Aantal 
melk-
koeien 
177 
561 
869 
45O 
597 
266 
2920 
316 
67 
15 
3318 
Rantsoen-
heweiding 
Aantal 
koeien 
22 
152 
13 
-
114 
34 
438 
49 
4 
-
491 
# v/h 
totaal 
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HST AJJTTAL BEDRIJVEN EN DE OPPERVLAKTE FRUITTEELT NMR 
BEROEPSGROEPEN EN WIJKEN 
Groepen A,B,C en D 
Staat 
Groepen 
A i 
h 
A 3 • 
Totaal A 
B 
.C 
D 
Tot.Wijhe 
4.12 
A,B,G, 
t/m 
ab s 
14 
58 
6 
78 
25 
14 
5 
. 122 
E,F, 33 
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aan' 
$ v.tot. 
15 
34 
75 
29 
43 
45 
36 
33 
Wijken 
D, H 
tal "bedrijven 
ab s 
11 
54 
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67. 
11 
3 
1 
82 
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25 
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10 
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22 
C, E 
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124 
22 
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168 
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31 
14 
372 
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100 
100 
100 
100 
100 
100 
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A2 
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Tot. A 
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; o 
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,— 
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44 
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